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opettajilla on omien käsitystensä mukaan ennaltaehkäistä tyttöihin kohdistuvaa seksuaalis-
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kartoitettiin luokanopettajien käsitysten lisäksi 9.-luokkalaisten tyttöjen käsityksiä seksu-
aalisesta häirinnästä koulussa.  
 
Tutkielman teoreettisena lähtökohtana käytettiin fenomenografista tutkimusotetta, jonka 
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luokkalaisten tyttöjen käsityksiä koulussa tapahtuvasta seksuaalisesta häirinnästä heidän 
kirjoittamiensa narratiivien perusteella. Narratiiveja kirjoitettiin yhteensä seitsemän. Toi-
sessa vaiheessa haastateltiin luokanopettajia heidän käsityksistään ennaltaehkäistä tyttöi-
hin kohdistuvaa seksuaalista häirintää teemahaastattelun avulla. Teemahaastatteluja tehtiin 
kahdelle luokanopettajalle. Molemmat aineistot kerättiin kevään 2013 aikana. Tutkimus-
aineistot analysoitiin sisällönanalyysin periaatteiden mukaisesti. 
 
Tulosten perusteella 9.-luokkalaisten tyttöjen mielestä seksuaalista häirintää koulussa oli-
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Abstract 
  
Objective of this thesis was to examine the possibilities that class-teachers have their 
own conceptions of how to prevent the sexual harassment of girls at the school. The 
girls' own perceptions of sexual harassment at the school and its impact on what methods 
are available to the classroom teacher. For this reason, the thesis studied classroom con-
cepts in addition to the 9th grade girls' perceptions of sexual harassment at school. 
  
The theoretical starting point was a phenomenographic research approach, analysing 
emperical evidence of people's perceptions of the control of individuals functioning in 
everyday situations. The data were collected in two different parts. The first section was 
collected from 9th grade school girls' perceptions on sexual harassment in their writings 
on the basis of narratives. Seven narratives written in total. In the second stage, inter-
views with class teachers on their opinions on the prevention of sexual harassment 
against girls. The interviews were made with two class teachers. Both data sets were 
collected during spring 2013. The research data was analyzed using content analysis 
principles. 
  
The results from the 9th graders show they believe that sexual harassment of girls in the 
school is dirty talk, tactile signals, whistling and distressed eyes. Sexual harassment 
could occur at any time in the school environment most often sexually open behaviour 
and physically targeted to more developed girls. The challenge of identifying sexual har-
assment at the school was the interpretation of normal heterosexual behaviour. Class-
room teachers responded to these perceptions and challenges in many different ways. An 
important means to tackle sexual harassment in 9th grade school classroom teachers is 
providing more information and development of the right attitude. Prevention of sexual 
harassment was seen as part of a class teachers professional ethical obligations. Teachers 
are in need of support to tackle sexual harassment through rules enforced throughout the 
school, together with education on effective methods. 
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1 JOHDANTO 
 
 
 
Koulu on nuorten arjessa yksi keskeisimpiä elämänpiirejä aina lapsuudesta varhaisaikui-
suuteen saakka (Lämsä 2009, 34). Koska useimmat lapset ja nuoret viettävät koulussa vä-
hintään 12 vuotta, ei voi olla aivan samantekevää, mitä heille tapahtuu noiden vuosien ai-
kana ja mitä he saavat koulusta eväiksi elämän matkalle (Tolonen 2001, 76).  
 
Seksuaalista häirintää on tutkittu monesta eri näkökulmasta (mm. Aaltonen 2006; Harris 
Interactive 2001; Lehtonen 2003) eikä se valitettavasti ole harvinainen ilmiö (mm. Honka-
tukia, Niemi-Kiesiläinen & Näre 2000; AAUW International Foundation 2001; Aaltonen 
2006). Myös koulussa moni kokee seksuaalista häirintää. Hyvin huolestuttavat ovat tutki-
muksen tulokset, joiden mukaan 20 prosenttia 5.-6.-luokkalaisista tytöistä on joutunut kou-
lussa tai koulumatkalla oman luokkansa tai jonkun muun oppilaan käpälöinnin kohteeksi. 
Käpälöinti määriteltiin tutkimuksessa sellaiseksi kosketukseksi, josta vastaaja ei pitänyt. 
(Lajunen, Jalava, Kemppainen, Pakkanen & Ylenius-Lehtonen 2005, 18.)  
 
Koulu on fyysisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti vahva tila, joka antaa puitteet ja vaikuttaa 
sosiaaliseen toimintaan (Aaltonen 2006, 103). Koulun sosiaalinen kulttuuri määrittelee 
oppilaille erilaisia asemia koulussa (Aaltonen 2006). Oppilaan asema kouluyhteisössä vai-
kuttaa siihen, minkälaista kohtelua hän muulta yhteisöltä saa. Tämä asemien luominen 
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koskee myös seksuaalisuutta ja seksuaalista esittämistä koulussa. Seksuaalisuus on hyvin 
vahvasti läsnä koulussa sukupuolineutraalista opetussuunnitelmasta (Opetushallitus 2004) 
huolimatta. Seksuaalisuuden läsnäolo koulussa vaikuttaa väistämättä siihen, että sitä arvos-
tellaan ja kommentoidaan. Toisten oppilaiden avoin kommentointi ja koskettelu johtavat 
seksuaaliseen häirintään koulussa.  
 
Opettajan tehtävänä koulussa on tukea oppilaan seksuaalista kehittymistä opettamalla hä-
nelle tapoja pitää huolta oman kehonsa rajoista (Cacciatore 2006). Seksuaalisen kehityksen 
tukeminen on olennainen osa seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemistä koulussa. Seksu-
aalikasvatuksella koulussa on mahdollisuutensa osaltaan ennaltaehkäistä seksuaalista häi-
rintää koulussa. Käsitykseni ja kokemukseni mukaan nykypäivänä nuorten tapa puhua sek-
suaalisuuteen liittyvistä asioista on vitsailua ja naureskelua. Esimerkiksi parhaasta kaveris-
ta voidaan avoimesti puhua ”huorana”, eikä sitä yleensä tulkita seksuaaliseksi nimittelyksi. 
Osalle vitsailu on tapa käsitellä omaa murrosikään ja kehon muuttumiseen liittyvää häm-
mennystä. Koulun seksuaalikasvatuksella on paikkansa ennaltaehkäisemässä tällaista puhe-
tavan syntymistä siten, että on syytä opettaa, että seksuaalisuuteen ja seksiin liittyvillä asi-
oilla ei ole sopivaa vitsailla. Vitsailu ei aiheuta ainoastaan seksuaalista häirintää, vaan 
myös syviä itsetuntoon ja seksuaaliseen minuuteen liittyviä ristiriitoja. Tässä tutkielmassa 
etsitään vastauksia siihen, miten luokanopettaja voi oman käsityksensä mukaan ennaltaeh-
käistä seksuaalista häirintää koulussa.  
 
Tutkielmani aiheen ajankohtaisuus kytkeytyy siihen tosiasiaan, että Suomessa seksuaali-
sesta häirinnästä keskusteleminen on aiheena vaikea, ehkä jopa tabu. Vasta viime vuosina 
on huomioideni mukaan herätty keskustelemaan seksuaalisesta häirinnästä yhteiskunnassa. 
Erityisesti naisiin kohdistuvat eriasteiset seksuaaliset loukkaukset ja rikokset ovat nousseet 
yleiseen keskusteluun (mm. Nieminen 2008). Koululla on neutraalina seksuaalisuuteen 
liittyvän tiedon antajana mahdollisuus muokata näitä asenteita avoimempaan suuntaan 
(Cacciatore 2007). Avoin keskusteluilmapiiri vaatii kuitenkin systemaattista luottamuksen 
ilmapiirin rakentamista sekä puuttumista seksuaalisiin loukkauksiin koulussa. Mielestäni 
puuttuminen parhaimmassa tapauksessa luo oppilaille koulussa tunteen siitä, että kaiken-
laisiin loukkauksiin ja nimittelyihin suhtaudutaan vakavasti.  
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Tutkimustehtävänäni pro gradu -tutkielmassa on selvittää luokanopettajan mahdollisuuksia 
toimia ennaltaehkäisijänä kouluympäristössä tapahtuvassa seksuaalisessa häirinnässä. Sek-
suaalinen häirintä ei kuulu koulumaailmaan ja siksi opettajan velvollisuus on puuttua sii-
hen. Opettajan oikeutta puuttua ongelmakohtiin rajataan ajallisesti ja alueellisesti koske-
maan koulunkäyntiä ja siihen liittyviä olosuhteita (Arajärvi & Aalto-Setälä 2004, 160). 
Kuten median kautta aika ajoin huomataan, opettajan vallankäytön rajat eivät ole selkeitä 
(mm. Aamulehti 2012; Yle Uutiset 2012). Tästä syystä osana tutkimustehtävääni selvitän 
sitä, kuka seksuaaliseen häirintään koulussa voi puuttua. Tutkimuksessani tutkin seksuaa-
lista häirintää tyttöjen näkökulmasta, sillä aiempien tutkimusten perusteella vaikuttaa siltä, 
että tytöt kokevat koulussa seksuaalista häirintää enemmän kuin pojat (Aaltonen 2006; 
Honkatukia, Niemi-Kiesiläinen & Näre 2000).  
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2 SEKSUAALISUUS MONIMUOTOISENA ILMIÖNÄ 
 
 
 
Seksuaalisuus käsitteenä on muotoutunut historian saatossa lääketieteen kautta. Seksuaali-
suus nähtiin 1800-luvulla lähinnä suvun jatkamisen ja erilaisten häiriöiden näkökulmasta. 
Seksuaalisuutta biologian lisäksi myös kulttuurisena, sosiaalisena ja psyykkisenä ilmiönä 
tarkasteli Havelock Ellis, joka näki seksuaalisuuden sen monimuotoisuuden kautta. Seksu-
aalisuutta osana ihmisluonnon ymmärtämistä toi esiin Sigmund Freud, joka esitteli teoksis-
saan mielen kerroksisuuden. (Ilmonen & Nissinen 2006, 22–23.) 
 
Seksuaalisuudesta käytetyt käsitteet rakentuvat vallitsevan yhteiskunnan ihmiskuvasta ja 
sen ympärille ladatuista arvoista, normeista, tabuista, myyteistä ja asenteista. Nämä ovat 
kulttuurisidonnaisia ja välittyvät sukupolvelta toiselle. (Ilmonen & Nissinen 2006, 23.) 
Seksuaaliasioiden merkitys on ollut murroksessa viimeisen sadan vuoden aikana: suoma-
laisessa yhteiskunnassa on siirrytty ihmissuhteiden tiukasta sosiaalisesta kontrollista ja 
siveellisyydestä vapaamielisempään ja sallivampaan ajatteluun (Kontula 2006, 27–29, 31). 
Seksuaalisuus julkisuudessa on kuluneen parinkymmenen vuoden aikana kokenut suuren 
seksuaalikulttuurin muutoksen, sillä seksuaaliasioista on tullut aiemmasta tiukaksi yksityi-
syydeksi koetusta osaksi julkisuutta. Se on näkynyt Kontulan (2006) mukaan vähäpukeisen 
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kuvituksen arkipäiväistymisessä, julkisuuden henkilöiden intiimijuttuina ja yhteiskunnan 
erotisoitumisen lisääntymisenä. (Kontula 2006, 29–30.) 
 
Seksuaalisuus on monitasoinen ja sisäisiä ristiriitaisuuksia sisältävä käytännöistä ja raken-
teista koostuva kokonaisuus (Honkatukia, Niemi-Kiesiläinen & Näre 2000, 20). Honkatu-
kian (emt., 20) esittelemän tutkija Vancen mukaan ihmisen perintötekijät ja fyysinen ruu-
mis tarjoavat rajat ja mahdollisuudet seksuaalisuudelle. Seksuaalisuus muodostuu proses-
sissa, jossa tallennetaan ja organisoidaan oman kehon sisältä ja sen ulkopuolelta tulevia 
kokemuksia ja tietoa (Holopainen 1992, 37). Se on fyysisten tai eroottisten tunteiden sekä 
seksuaalisuuden subjektiivisten merkitysten ohjaamaa käyttäytymistä (Honkatukia, Niemi-
Kiesiläinen & Näre 2000, 20). Cacciatore (2006) kuvaa seksuaalisuutta käytännönläheises-
ti olennaisena ja erottamattomana osana ihmisyyttä. Seksuaalisuus on olemista, joka luo 
tarpeen toimia. Seksuaalisuus tähtää ihmisten lähentymiseen ja yhteen liittymiseen nautin-
non tunteiden kautta. Se on positiivinen yksilön voimavara, jonka kautta hän tavoittelee 
omaan kehoon liittyvää mielihyvää ja ihmissuhteissa hellyyttä ja turvallista syliä. (Cac-
ciatore 2006, 205.)  
 
Seksuaaliset käytännöt ovat voimakkaasti kulttuurisesti ja sosiaalisesti määrittyneitä (Hon-
katukia, Niemi-Kiesiläinen & Näre 2000, 20). Seksuaalisuutta esitetään arkikeskusteluissa, 
markkinoinnissa, kasvatuksessa tai lainsäädännössä: sitä tuotetaan erilaisissa arkielämän 
käytännöissä (emt. 2000, 20). Suomalaisen tasa-arvobarometrin (Nieminen 2006, 67) mu-
kaan valtaosa vastaajista pitää tämänhetkistä seksuaalisuuden korostamista liiallisena ja 
sanoo television, Internetin, mainosten ja muun viihteen vaikuttavan liikaa lasten ja nuor-
ten käsityksiin seksuaalisuudesta. Kulttuuriset normit määrittelevät myös sopivan ja sopi-
mattoman seksuaalisen ilmaisun rajat. (Honkatukia, Niemi-Kiesiläinen & Näre 2000, 20–
21.) Tästä syystä jokaisessa yhteiskunnassa seksuaalisuus näyttäytyy hieman eri tavalla. 
  
Seksuaalisuus ja sukupuoli näyttäytyvät myös koulun arkisessa toiminnassa. Sukupuolella 
nähdään olevan tiedostettua enemmän merkitystä koulun toiminnan kannalta, sillä koulun 
arjessa arvioidaan omaa ja toisten omaa sukupuolena esiintymistä. Koulussa myös seksu-
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aalisuus on eräs tärkeä teema, jonka kautta asioita symbolisesti työstetään. (Löfström 2007, 
87–88, 95; Vilkka & Syrjäläinen 2011, 38.) Nuoruus asettaa tytöille ja pojille erilaisia vaa-
timuksia, myös seksuaalisuuden alueella (Honkatukia, Niemi-Kiesiläinen & Näre 2000, 
22). Seksuaalisuutta tuotetaan pukeutumisena, jolla esitetään ja korostetaan omaa mieheyt-
tä ja naiseutta. Koulu on yhteiskunnallisena ja kulttuurisena laitoksena väistämättä suku-
puolittunut yhteisö ja seksuaalisesti värittynyt ympäristö. (Löfström 2007, 88, 95–96.)  
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3 SEKSUAALINEN KEHITYS LAPSUUDESSA JA NUORUUDESSA 
 
 
 
Tässä luvussa esittelen Korteniemi-Poikelan ja Cacciatoren (2010) muotoilemat seksuaali-
sen kehityksen portaat. Seksuaalisuuden portaiden askelia jokainen lapsi kulkee omassa 
tahdissaan. Peruskoulussa oppilaiden seksuaalinen kehitys on mielestäni merkittävässä 
osassa koulun arkea, sillä se näkyy kaikissa oppilaiden toiminnoissa: pukeutumisessa, 
asennoitumisessa ja sosiaalisessa kanssakäymisessä. Tästä syystä lapsuuden ja nuoruuden 
seksuaalisesta kehityksestä opettajan tulee olla tietoinen.  
 
Korteniemi-Poikela ja Cacciatoren (2010) mukaan seksuaalisessa kehityksessä on kyse 
sisäisestä kypsymisestä, kapasiteetista kaivata ja käsitellä asioita sekä valmiuksia toimia. 
Jokainen ihminen käy läpi seksuaalisen kehitysprosessin kasvaessaan lapsesta aikuiseksi. 
Nuoruudessa luodaan käsitys seksuaalisuudesta ja miten sitä on tapana, kuuluu tai saa to-
teuttaa. Samalla nuorelle rakentuu käsitys omasta itsestä. Seksuaalinen kehitys on epäta-
saista, tapahtuu pyrähdyksittäin ja aiheuttaa hämmennystä. Psyykkisen kehityksen myötä 
ihmisen taito käsittää ja hallita tilanteita muuttuu. Lisäksi sosiaaliset, biologiset ja emotio-
naaliset kyvyt kehittyvät vähitellen iän myötä. Jokaisessa ikävaiheessa on tärkeää tieto 
oman kehon itsemääräämisoikeudesta, oman ja toisten kehon arvosta sekä siitä, miten suo-
jautua väkivallalta ja hyväksikäytöltä. Kasvavan nuoren tulee ymmärtää oma vastuunsa 
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seksuaalisuudestaan ja siihen puuttumisesta: seksuaalisuus on jokaisen itsensä hallussa. 
(Cacciatore 2006, 219; Korteniemi-Poikela & Cacciatore 2010, 15, 18–19.) Jokainen sek-
suaalisen kehityksen kehitysvaihe tapahtuu parhaiten, kun ympäristö tukee ja ymmärtää, 
mikä on lapselle oikea ympäristö. Pienellä lapsella tulisi olla Cacciatoren (2007) mukaan 
tila ja mahdollisuus omiin lääkärileikkeihinsä ja pohdintoihinsa, joita tapahtuu vain saman-
ikäisten kesken. On tärkeää, että ympärillä on paljon muita, jotka ovat samanlaisessa tilan-
teessa. Huumorin kautta vapautuu paljon hankaliin asioihin liittyvää hämmennystä. Myös 
murrosikäinen tarvitsee ympärilleen toisia samassa vaiheessa olevia – aikuiseksi ei opita 
yksin. (Cacciatore 2007, 328–329.)  
 
Seksuaalisessa kehityksessä voidaan nähdä Korteniemi-Poikela ja Cacciatoren (2010) mu-
kaan kolme eri kerrosta: kognitiivinen, emotionaalinen ja fyysinen kerros. Kognitio eli 
järki ohjaa seksuaalisen kehityksen tietoista prosessointia. Kognitiivisen kehityksen aikana 
lapsi muokkaa omia asenteitaan, käsittelee seksuaalisuutta asioiden tietämiseen pohjautuen 
ja oppii. Nuoren harkinta-, riskinarviointi- ja päätöksentekokyvyt kehittyvät. Uskomukset 
seksuaalisuuteen liittyvistä asioista muuttuvat. Kognitiivisen kerroksen lisäksi seksuaali-
sessa kehityksessä vaikuttaa emotionaalinen kerros. Ihastumiset ja rakastumiset nuoruu-
dessa ohjaavat tunteiden kerrosta. Ne suuntaavat lapsen ja nuoren seksuaalisuutta ikätove-
reihin ja itsenäistymiseen. Rakastaessa rakennetaan unelmia ja pettymykset kasvattavat 
itsensä koossapitämistä. Tunnekuohujen käsittely itsenäisesti tai vanhempien kanssa vah-
vistavat lapsen itsearvostusta ja itseymmärrystä. Seksuaalisen kehityksen kolmas kerros on 
fyysinen kerros, jota ohjaa lapsen biologinen kehittyminen lapsesta aikuiseksi. Lapsi tutus-
tuu oman kehonsa tuntemuksiin. Tämän tarkoituksena on ohjata lasta myöhemmin parinva-
lintaan ja lisääntymiseen. Lapsen tulee fyysisten muutostensa aikana saada tukea ja tietoa 
aikuiselta yksilöllisen kehonsa ja kehityksensä hyväksymiseksi. Tasapainoiseksi ihmiseksi 
kasvaminen edellyttää kaikkien kerroksien kanssa pärjäämistä. Kaikki seksuaalisen kehi-
tyksen eri kerrokset ovat tärkeitä ja yksilöllisiä. (Korteniemi-Poikela & Cacciatore 2010, 
16–18.) 
 
Seksuaalisen kehityksen ja aikuiseksi kasvamisen kannalta oman itsensä löytäminen on 
tärkeää. Oman itsensä löytämiseksi tarvitaan toimijuutta: kehittynyttä tietoisuutta omista 
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haluista ja kykyä toteuttaa niitä. Oman itsensä löytäminen on osa nuoren aikuistumista. 
Aikuisuudessa tarvitaan kykyä tehdä raja omien ja muiden tarpeiden välille sekä kykyä 
tunnistaa omia tunteitaan ja käsitellä niitä. Nuoruudessa tytöt harjoittelevat näitä taitoja 
erilaisissa ystävyys- ja parisuhteissa. Näin nuorelle kehittyy kyky vastata omasta elämäs-
tään. Näistä teemoista nuorelle muodostuu oma sukupuoli-identiteetti: tietoisuus siitä, mil-
lainen on miehenä tai naisena. (Kosonen 1998, 38–39, 41.)  
 
WHO:n esittelemät tutkijat ovat hahmotelleet tiettyjä eri ihmisten välillä yhtenäisiä seksu-
aalisen kehityksen vaiheita (WHO 2010, 23–27). Korteniemi-Poikela ja Cacciatore (2010) 
ovat esittäneet näiden tutkijoiden kanssa samansuuntaisesti seksuaalisen kehityksen yhdek-
sän porrasta, jotka jokainen ihminen astelee yksilölliseen aikaan omassa kehityksessään. 
Osassa portaista viivytään pidempää ja osa ohitetaan hyvinkin nopeasti.  Nuoren oma sek-
suaalinen identiteetti alkaa hiljalleen muodostua jo alakoulusta lähtien. Lapsuuden ja nuo-
ruuden aikana oman mieheyden ja naiseuden rakentaminen on erityisen herkässä vaiheessa 
siksi, että lapsen lähipiirissä on suuri joukko samassa elämäntilanteessa olevia (Löfström 
2007, 93). Tästä syystä kehityksessä tärkeää on lapsen ja nuoren elinympäristön asenneil-
mapiiri: jokainen ihminen tulee nähdä arvokkaana sekä jokaisen omat tunteet ja kokemuk-
set tärkeinä ja hyväksyttävinä. Salliva ilmapiiri niin kotona kuin koulussa tukee lapsen ja 
nuoren seksuaalisen identiteetin kasvua. (Korteniemi-Poikela & Cacciatore 2010.) Jokai-
sella lapsella ja nuorella tulisi olla oikeus elää tärkeät elämänvaiheensa kenenkään niitä 
loukkaamatta emotionaalisesti, fyysisesti tai seksuaalisesti (Laitinen 2007, 49). 
 
Korteniemi-Poikelan ja Cacciatoren (2010) seksuaalisuuden portaiden mukaan lapsen sek-
suaalisuus alkaa kehittyä heti syntymästä. Ensimmäisellä portaalla noin 2–6-vuotias lapsi 
ihailee vanhempiaan ja oppii mallia ottamalla vallitsevan yhteiskunnan asenteita ja arvoja 
omaa sukupuoltaan kohtaan. Kouluiässä lasta ihastuttaa erilaiset idolit ja esikuvat. Kou-
luiän, toisessa portaassa lapsi ihastuu yleisesti hyväksyttyyn kohteeseen, kuten julkisuuden 
henkilöön tai opettajaan.  Ihailun kohde on turvallinen, mutta tarpeeksi etäinen. Tyypillistä 
on, että ihailun kohde voi vaihdella. Rakastumisen myötä lapsella on tarve osoittaa hellyyt-
tään, usein lemmikkiin, pehmoleluihin tai muuhun itselle tärkeään esineeseen. Lapsi elää 
Korteniemi-Poikelan ja Cacciatoren (2010) mukaan seksuaalisessa fantasiatilassa, jossa 
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kaukorakkaus ja haaveilu etäältä ovat yleensä turvallisia. Vanhempien tehtävänä on koulu-
vuosien aikana valvoa, ettei lapsi ymmärtämättömyyttään joudu vaaratilanteisiin. (Korte-
niemi-Poikela & Cacciatore 2010.) 
 
WHO:n (2010) mukaan monet tutkijat esittävät lasten ja nuorten seksuaalisen käyttäytymi-
sen esiintyvän yleensä yksilötasolla tai ikätovereiden kesken leikin tai kiusaamisen yhtey-
dessä. Leikit ovat lapsilla tapa tutustua itseensä ja muihin. Näin lapset saavat selville, mistä 
he pitävät ja mistä eivät, ja oppivat käsittelemään intiimejä asioita. Leikkien avulla lapset 
oppivat myös sääntöjä siitä, miten seksuaalisissa tilanteissa käyttäydytään. Heidän omaan 
seksuaalisuuteen liittyvät normit ja arvot muotoutuvat samalla. (WHO & Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos 2010, 23.)  
 
Kolmannen portaan nimi on Tuttu, mutta salattu (Korteniemi-Poikela & Cacciatore 2010). 
Kahdeksasta 18 ikävuoteen saakka lapsi ihastuu tuttuun lähipiirin henkilöön. Ihastumisesta 
ei kuitenkaan kerrota tai sitä ei osoiteta. Lapsi oppii oman käytöksen hallintaa voimakkaas-
sa tunnetilassa. Seksuaalisen kehityksen neljännellä portaalla 10–14 vuoden iässä lapsi 
alkaa julkisesti näyttää ihastumistaan johonkin itselle tuttuun henkilöön. Silloin lapsi tar-
vitsee ystäviensä tukea ja lapsen tulee hyväksyä oma ihastumisen tunteensa. Lasten kes-
kuudessa omassa ikäryhmässä vahvistuu kumppanuus ja ystävyyden pelisäännöt. Samaan 
aikaan viidennellä seksuaalisuuden kehityksen portaalla nuori kokee murrosiän muutoksia. 
Nyt ihastumisen kohde saa jo tietää nuoren ihastumisesta ja se osoitetaan avoimesti. Nuori 
oppii kestämään sen tunteen, että ihastumisen kohde tietää hänen ihastumisestaan. Kehi-
tyksen kuudennella portaalla, noin 12–16-vuotias nuori oppii tekemään ihastumisesta yh-
teisen kokemuksen ihastumisensa kanssa, jolloin nuorilla on halu näyttää ihastuminen. 
Kaupungilla käsi kädessä kulkeminen näyttää muille, että nuoret ovat ihastuneita toisiinsa.  
Nuoruudessa ihastumiset eivät kestä kovinkaan kauan. Erotilanteissa nuori joutuu käsitte-
lemään eron aiheuttaman pettymyksen ja hylätyksi tulemisen tunteita. (Korteniemi-Poikela 
2010.) 
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Yläkouluun siirryttäessä nuoret ovat Korteniemi-Poikelan ja Cacciatoren (2010) mukaan 
seksuaalisuuden kehityksen seitsemännellä portaalla, jossa suudelmin ja hyväilyin opitaan 
oman itsensä hallintaa ja kumppanin kunnioitusta. Tämä on suuri muutos seksuaalisessa 
kehityksessä: ensimmäistä kertaa nuori joutuu käsittelemään itsessään jokaista seksuaali-
suuteen liittyvää kerrosta. Tähän mennessä nuoren kanssa on hyvä olla keskusteltu oman 
kehon rajoista ja itsemääräämisoikeudesta. Monet noin 15–20-vuotiaat nuoret kokeilevat 
ensimmäistä kertaa jaettua seksuaalista nautintoa seksuaalisen kehityksen kahdeksannella 
portaalla. Nuoret harjoittelevat kehojen keskustelua ja viestintää osana turvallista ja luotet-
tavaa seksuaalista nautintoa. Viimeinen, yhdeksäs seksuaalisuuden kehityksen portaista on 
Korteniemi-Poikelan ja Cacciatoren (2010) mukaan rakastelu. Jaetun seksuaalisen nautin-
non ymmärtäminen on kehittynyt niin paljon, että nuori on valmis kohtaamaan kumppanin, 
jonka kanssa rakastuminen voi olla syvää. Nuorella tulee olla riittävästi kehittynyt ris-
kinarviointi- ja päätöksentekokyky. Riittävä, tarvittava tieto ja taito seksiriskeistä ja niiltä 
suojautumisesta, vastuuntunto, empatia ja kunnioitus toista kohtaan sekä valmiudet käyttää 
tietotaitoon ovat edesauttamassa onnistuneiden ja kehitystä tukevien seksuaalisten nautin-
tojen syntymistä. (Korteniemi-Poikela & Cacciatore 2010.) 
 
Seksuaalisuuden portaat kuvaavat hitaasti kypsyviä valmiuksia rakkauden ja seksuaalisen 
suhteen yhdistämisestä. Jo ennen portaita on tärkeää itsetunnon ja kehonkuvan rakentumi-
nen vauvana. Porrasvuodet ovat oleellisen tärkeitä seksuaalisen minäkuvan ja itsetunnon 
kehittymisessä, mutta seksuaalinen kehitys jatkuu koko elämän. Seksuaalinen kehitys voi 
ikävien kokemusten myötä jollain tavalla estyä, joten sen tukeminen ja suojaaminen kan-
nattaa. (Korteniemi-Poikela & Cacciatore 2010, 19, 22.) 
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4 SEKSUAALIOIKEUDET 
 
 
 
Tässä luvussa esittelen WHO:n (2010) ja IPPF:n (2011) määrittelemiä nuorten ja aikuisten 
seksuaalioikeuksia. Nuorten on mielestäni hyvä olla tietoisia seksuaalisista oikeuksistaan, 
sillä olemalla tietoinen omista oikeuksistaan, nuori voi vaatia niitä. Seksuaalioikeuksiin 
liittyy olennainen oikeus fyysiseen ja psyykkiseen koskemattomuuteen (IPPF 2011), siis 
oikeus olla halutessaan koskematon myös seksuaalisesti. Yhteiskunnassa aikuisen tehtävä-
nä on huolehtia siitä, että nuorten seksuaalioikeudet tapahtuvat (Cacciatore 2007, 321).  
 
WHO:n (2010) mukaan jokaisella ihmisellä on oikeus parhaaseen mahdolliseen seksuaali-
terveyden tilaan, oikeus saada tietoa ja valistusta seksuaalisuuteen liittyen sekä oikeus ke-
hon koskemattomuuden kunnioittamiseen. Muun muassa nämä ovat seksuaalioikeuksia, 
joihin sisältyvät kansallisissa lainsäädännössä ja kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa 
tunnustetut ihmisoikeudet. (WHO & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2010, 17–18.) Ih-
misoikeudet pitävät sisällään WHO:n (emt. 2010) määritelmän mukaan seksuaaliset oikeu-
det kaikkien ihmisten oikeutena ilman pakottamista, riistoa ja väkivaltaa. Seksuaalioikeu-
det perustuvat ihmisen oikeuteen seksuaalikasvatukseen, yksilön omaan tahtoon perustu-
viin valintoihin seksuaalisuuden eri osa-alueilla ja mahdollisuuteen käyttää seksuaali- ja 
lisääntymisterveyteen liittyviä terveydenhoitopalveluja. Muiden ihmisten oikeuksien kun-
nioittaminen on edellytyksenä ihmisoikeuksien vastuulliselle käyttämiselle. (WHO & Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitos 2010, 17–18.) 
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Seksuaalioikeuksiin kytkeytyy tutkielmani aihe tyttöjen kokemasta seksuaalisesta häirin-
nästä kouluympäristössä. Tytöt ovat oikeutettuja seksuaalisuuteen koskemattomuuteen sen 
kaikissa eri muodoissa. Nuorille on määritelty kansainväliset nuorten seksuaalioikeudet 
(IPPF 2011), joiden toteutumista koulussa tulisi valvoa. IPPF:n (2011) määritelmää ja 
Cacciatoren (2006) lyhennelmää lainaten voidaan listata seuraavat nuorten seksuaalioikeu-
det: 
 
1. ”oikeus elämään: Nuorella on oikeus olla oma itsensä ja tehdä omille arvoilleen 
sopivia itsenäisiä päätöksiä. Kukaan ei saa kiusata, syrjiä tai loukata nuorta hänen 
sukupuolensa, seksuaalisten erityispiirteidensä, kehittyneisyytensä tai kehittymät-
tömyytensä vuoksi. Nuorta ei saa haukkua hänen seksuaalisuuttaan loukkaavasti ei-
kä ahdistella seksuaalisesti. 
2. oikeus nauttia seksuaalisuudesta: oikeus olla turvassa, oikeus henkilökohtaisesti 
sopivaan seksuaalisuuteen ja sukupuolielämään loukkaamatta muita, oikeus perään-
tyä ja kieltäytyä missä tahansa seksuaalisen tapahtuman vaiheessa 
3. oikeus tietoon seksuaalisuudesta: ehkäisymenetelmistä, sukupuolitaudeista ja 
hiv:stä ja omista oikeuksistaan. Aikuisten tulee kertoa nuorille seksiin liittyvistä 
riskeistä sekä niistä menetelmistä, joilla riskejä voidaan välttää. Aikuisilla on vel-
vollisuus tiedotta nuorille heidän seksuaalisista oikeuksistaan, jotta he ymmärtävät 
vaatia niitä ja suojella itseään. 
4. oikeus suojella itseään ja tulla suojelluksi suunnittelemattomilta raskauksilta, suku-
puolitaudeilta ja hiv:ltä sekä seksuaaliselta hyväksikäytöltä 
5. oikeus seksuaaliterveydenhuoltoon, joka on luottamuksellista, korkeatasoista ja jo-
hon nuorilla on varaa ja jota annetaan molemminpuolisella kunnioituksella  
6. oikeus osallistua ja vaikuttaa nuoria koskeviin päätöksiin” (Cacciatore 2006, 424–
425.) 
 
Lasten ja nuorten seksuaalioikeuksien kohdalla aikuisen velvollisuus ja vastuu kasvaa, sillä 
aikuisen velvollisuus on suojella lasta ja nuorta (Cacciatore 2007, 321). Kuten nuorten sek-
suaalioikeuksien kohdassa kolme todetaan, aikuisilla on velvollisuus antaa tietoa nuorten 
seksuaalioikeuksista, jotta he voivat vaatia niitä ja suojella itseään (Cacciatore 2006, 424–
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425; IPPF 2011). Lapsilla ja nuorilla tulee olla mahdollisuus kasvaa ja kehittyä ilman 
loukkaustekoja. Aikuisen on kannettava vastuunsa kaikissa tilanteissa, ettei lasten ja nuor-
ten seksuaalisia oikeuksia rikota. (Cacciatore 2007, 321.)  
 
Lasten ja nuorten kohdalla itsemääräämisoikeutta oleellisempaa on Cacciatoren (2007) 
mukaan heidän oikeutensa suojeluun. Aikuisen täytyy aina arvioida sitä, voiko ihminen 
ymmärtää asioita, joita hän joutuu kohtaamaan. Lapsi ei saa joutua tilanteisiin, joissa hänen 
itse on ymmärrettävä vetää rajoja ja suojata itseään ikätasoon sopimattomilta teoilta ja toi-
minnalta. Lapsi ei pysty arvioimaan seksuaalisten tekojen myöhempää vahingollista merki-
tystä. Lapsen suostumus tai halu ei vähennä aikuisen vastuuta tai tee teosta lievempää. 
(Cacciatore 2007, 321, 328, 337.) Cacciatore (emt., 328) painottaa myös sitä, että van-
hemmilla on suurin vastuu ja velvollisuus huolehtia lapsen suojelusta. Jos he eivät siihen 
pysty, yhteiskunnan, esimerkiksi koulun, on tehtävä se.  
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5 SEKSUAALIKASVATUS SUOMALAISESSA PERUSKOULUSSA 
 
 
 
Tässä luvussa keskityn avaamaan niitä arvoja ja tavoitteita suomalaisessa peruskoulussa 
tapahtuvalle seksuaalikasvatukselle on määritelty. Lisäksi tutkimusaiheeseeni liittyen selvi-
tän sitä, minkälainen rooli luokanopettajalla on seksuaalikasvattajana koulussa. Erittelen 
lopuksi tarkemmin seksuaalikasvatuksen tavoitteita ja työkaluja ala- ja yläkoulunkonteks-
tissa. 
 
WHO:n (2010) mukaan seksuaalikasvatuksella tavoitellaan suvaitsevaista ja kunnioittavaa 
sosiaalista ilmapiiriä sekä seksuaalisen moninaisuuden ja sukupuolten erojen kunnioitta-
mista. Seksuaalikasvatuksen tärkeänä tavoitteena on opettaa tiedostamaan sukupuoli-
identiteetti ja sukupuoliroolit. Seksuaalikasvatuksessa olennaisessa osassa on seksuaalisuu-
teen liittyvien arvojen ja normien pohtiminen, esimerkiksi seksuaalisen pakottamisen tor-
jumiseksi. (WHO & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2010, 28.) Seksuaalikasvatus on 
ihmiseksi kasvattamista, joten sen tulee olla jatkuvaa, riittävää, asiallista ja ikään sovitet-
tua. Jokainen lasten ja nuorten kanssa tekemisissä oleva on siis väistämättä seksuaalikas-
vattaja: hän välittää oman mallinsa sukupuolestaan sekä omat asenteensa suhtautumises-
saan erilaisuutta ja keskeneräisyyttä kohtaan. (Cacciatore 2006, 205–206.) 
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Seksuaalikasvatus vaatii myönteistä suhtautumista seksuaaliseen hyvinvointiin ja ymmär-
rystä ihmisestä kokonaisvaltaisena yksilönä. Kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus vastaa 
niihin kaikkiin fyysisiin, emotionaalisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin haasteisiin, joita sek-
suaalikasvatuksen tavoitteille on asetettu. (WHO & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2010, 
30.) Kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus perustuu ihmisoikeuksiin, sukupuolten tasa-
arvoon, itsemääräämisoikeuteen ja erilaisuuden hyväksymiseen. Seksuaalikasvatuksessa on 
aina otettava huomioon oppija ikä, kehitystaso ja käsityskyky. Kokonaisvaltaisen seksuaa-
likasvatuksen tulisi vastata todenmukaisella tiedolla nuorten elämän kysymyksiin kulttuu-
rin, sosiaalisten tekijöiden ja sukupuolen mukaan. (emt. 2010, 28.) 
 
WHO (2010) on määritellyt Eurooppaan tarkemmat yhteiset seksuaalikasvatuksen standar-
dit, jotta koko Euroopassa voitaisiin toteuttaa samantasoista seksuaalikasvatusta. Standardit 
on kehitetty, koska lasten ja nuorten seksuaalisesta hyväksikäytöstä sekä seksuaalisuutta 
koskevien asenteiden ja nuorten seksuaalisen käyttäytymisen muuttumisesta on kasvava 
huoli. Standardit kertovat, mitä lasten ja nuorten pitäisi tietää ja ymmärtää kussakin ikävai-
heessa, millaisia tilanteita ja haasteita heidän pitäisi kyetä ratkaisemaan ja mitä arvoja ja 
asenteita heille täytyy kehittyä, jotta heidän seksuaalisuutensa voi kehittyä positiivisella ja 
terveellä tavalla. (WHO & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2010, 7.) 
 
Länsimaisessa kulttuurissa painotetaan entistä voimakkaammin ongelmien ennaltaeh-
käisyä, mikä koskee myös intimiteetin ja ihmisen seksuaalisuuden alaa. Koska oppimista 
tapahtuu sekä epävirallisesti että virallisesti, ammattilaisia on pyydetty osallistumaan sek-
suaalisuuteen liittyviin asioihin aktiivisemmin. (WHO & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
2010, 8.) Tästä huolimatta virallisella kasvatuksella ei juuri muokata ihmisen seksuaali-
suutta, vaan seksuaalikasvattajat keskittyvät yleensä ongelmiin ja niiden ennaltaehkäisyyn, 
kuten ei-toivottuihin raskauksiin ja sukupuolitauteihin (emt. 2010, 8). 
 
Nuorten valistus- ja opetustoiminnassa on otettu merkittäviä askelia 1980-luvun aikana, 
sillä yhä nuoremmat oppilaat saivat seksuaalikasvatusta koulussa. 1990-luvun lopulla tutki-
tuista nuorista jo 70 prosenttia kertoi saaneensa koulussa riittävästi seksuaaliopetusta. 
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(Kontula 2006, 31.) Seksuaalikasvatus- ja valistusmateriaalin merkitys on kiistaton, sillä ne 
ylläpitävät ja muokkaavat nuorten ymmärrystä seksuaalisuudesta. Materiaalit myös jäsen-
tävät nuorten kokemuksia omasta seksuaalisuudestaan. Materiaalien avulla omaksutut käsi-
tykset voivat määrittää seksuaalisuutta myös aikuisiässä ja aikuisiän ihmissuhteissa. (Ilmo-
nen & Nissinen 2006, 25.) Seuraavaksi esittelen niitä tavoitteita ja haasteita, joita luokan-
opettajilla seksuaalikasvatuksen osalta on.   
 
Ammattikasvattajien antama seksuaalikasvatus koulussa on perusteiltaan ihmisoikeus- ja 
suvaitsevaisuuskasvatusta (WHO & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2010, 32). Seksuaa-
likasvatus on aiheena hienovarainen, monimutkainen ja haastava, mutta koululla on mah-
dollisuus olla neutraalin tiedon jakaja (Cacciatore 2007, 44). Koulun seksuaalikasvatus 
tulisi ymmärtää kokonaisvaltaisella tavalla, joten seksuaalikasvatuksessa käytettävät mene-
telmät on valittava huolella erilaisiin oppijoihin ja eri aisteihin vaikuttaen (WHO & Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitos 2010, 30). Kasvattajien tulee antaa faktatietoa seksuaalisuu-
teen liittyen ja tukea oppijoiden asianmukaisten asenteiden ja taitojen kehittymistä. Esi-
merkiksi viestintä-, neuvottelu-, itsereflektio-, päätöksenteko- ja ongelmanratkaisutaitojen 
kehittäminen on keskeinen osa laadukasta seksuaalikasvatusta. (emt., 2010, 32.) Nykyään 
on kerrottava myös pornon ja median harhoista (Cacciatore 2007, 44). Seksuaaliasioista 
puhuttaessa on käytettävä johdonmukaisesti neutraalia kieltä välttääkseen loukkaamasta 
oppilaita ja kunnioittaakseen heidän rajojaan. (WHO & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
2010, 32.) Hollantilaistutkimuksen mukaan turvallisuudesta huolehtiminen erityisesti sek-
suaalisuuden näkökulmasta, kuten avoin ilmapiiri koulussa seksuaalisuudesta keskustele-
miseksi sekä aiheen käsittely oppitunneilla, oli oleellista seksuaalisen väkivallan ehkäisyn 
kannalta (Sosiaali- ja terveysministeriö 2007, 127). Vaikka oppilaita kannustetaankin 
avoimuuteen, henkilökohtaisista kokemuksista ei pitäisi oppitunneilla puhua, sillä ne eivät 
kuulu luokkahuoneeseen ja voisivat tehdä oppilaista suojattomia. Luottamuksen ilmapiiri 
on luotava sopimalla säännöistä, jotka koko ryhmä hyväksyy. (WHO & Terveyden ja hy-
vinvoinnin laitos 2010, 30.) 
 
Nykyään ehkä suurimmaksi koettuja haasteita opettajalle sukupuoleen ja seksuaalisuuteen 
liittyvissä asioissa on kohdata ei-heteroseksuaalinen nuori tai niin kutsuttu trans-nuori, 
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jonka oma sukupuoli-identiteetti ei vastaa sitä, mitä sukupuolta ympäristö katsoo hänen 
olevan (Löfström 2007, 96). Opettajalla on kuitenkin vahva ammattieettinen velvoite toi-
mia siten, että hänen oppilaansa voivat kehittyä ja rakentaa omaa persoonallisuuttaan tur-
vallisessa ja kunnioittavassa ilmapiirissä (Löfström 2007, 97). Yleinen kouluympäristön 
hyvinvoinnista ja oppilaiden turvallisuudesta huolehtiminen eivät välttämättä kuitenkaan 
riitä seksuaalisen koskemattomuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi kouluyhteisössä 
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2007, 127). Peruskoulun opetussuunnitelman perusteista 
löytyy kyllä väkivaltateema, mutta ei erikseen seksuaalisen väkivallan ehkäisyä (Opetus-
hallitus 2004). Cacciatoren (2007, 43) mukaan voimakkain este tällä hetkellä seksuaalikas-
vatuksen toteutumiselle koulussa on sekä opettajien että oppilaiden pelko nolatuksi joutu-
misesta, pelko omasta osaamattomuudesta ja pelko kritiikin kohteeksi joutumisesta.  
 
Seksuaalikasvatuksen osalta opettajan tulee siis olla aktiivinen, luotettava aikuinen koulus-
sa. Työtapoja seksuaalikasvatuksen osalta tulee valita niin, että mahdollisimman moni op-
pilas hyötyy koulun seksuaalikasvatuksesta. Erityisesti tulisi korostaa sosiaalisten taitojen 
kehittämistä (WHO & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2010, 32) osana koulun laadukasta 
seksuaalikasvatusta. 
 
 
5.1 Alakoululaisen seksuaalikasvatus ja siihen liittyvät opetussisällöt 
 
Koska seksuaalikasvatus alkaa jo vauvaiässä, aikuisen tehtävä on tukea lapsen positiivisen 
minäkuvan kehittymistä (Cacciatore 2007, 34). Tarjoamalla turvakasvatusta ja pärjäämis-
taitoja edistetään jo paljon asiaa. Seksuaalikasvatus ei siis ole vain koulun tehtävä, vaan 
myös koti olennaisena osana ohjaa lapsen seksuaalista kehitystä ja seksuaalisuuteen liitty-
viä asenteita. Cacciatoren (2007) mukaan koti, jossa puhutaan myös herkistä asioista, kuten 
tunteista ja itsemääräämisoikeudesta, on paikka, jossa lapsi uskaltaa kertoa huolensa. Lap-
si, joka arvostaa kehoaan, haluaa suojata sitä. (emt. 2007, 35.) Sopivuussääntöjä ja tietoa 
seksuaalisuuteen liittyvistä asioista on annettava ikätasoon sopivasti. On tärkeää opettaa 
lapselle kaikenlaisia käytöstapoja, muun muassa mitä tarkoittavat sanat yksityisyys, intimi-
teetti ja sopivuussäännöt. (emt. 2007, 34.) Lisäksi keskustelut terveen seksuaalisuuden suo-
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jaamisesta auttaa poistamaan tabuja ja hälventämään vaikenemiskulttuuria. Cacciatoren 
(2007) mukaan valitettavan usein seksuaalisia loukkauksia, väkivaltaa ja hyväksikäyttöä 
kuvataan ikään kuin normaalina käytäntönä. Vaikka ilmiö olisikin tavallinen, se ei tarkoita, 
ettei sille voi tehdä mitään. (Cacciatore 2007, 340.) 
 
Jos lapseen kohdistuvassa ilkeässä teossa on kyse solvauksesta, aikuisen tulee kertoa lap-
selle, että solvaaja ajaa omaa etuaan ja on tuskin edes kiinnostunut lapsen persoonasta. 
Solvaajan keino saada valtaa on yrittää lamaannuttaa solvattu häpeällä. Tämä on harjoitel-
tua ja harkittua toimintaa ja se tapahtuu muun muassa nimittelemällä huoraksi tai homoksi. 
Lapselle on hyvä opettaa, että solvauksiin voi varautua. (Cacciatore 2007, 370–371.) 
 
Lapsille on hyvä antaa erilaisia työkaluja ja menetelmiä oikeuksiensa ja rajojensa puolus-
tamiseen, sanoo Cacciatore (2007). Silloin he ymmärtävät ja uskaltavat suojata itseään 
ahdistavissa tilanteissa, osaavat puhua, hakea apua ja etsiä turvaa. Heillä on varasto, mistä 
valita, jos tilanne tuntuu karkaavan käsistä. Näissä tilanteissa kommunikaatiokyky ja hyvät 
sosiaaliset taidot ovat tarpeellisia avaimia. Pienten lasten kanssa voi näytellä tilanteita ja 
lukea kirjoja. Tarkoitukseen sopivat lapsille sadut ja tarinat. Lisäksi voidaan opettaa itse-
suojelua ja sanomaan ”Ei!”. (Cacciatore 2007, 340, 369, 373.) Lapselle ja nuorelle tulee 
kertoa, mikä on kavereille, huoltajille ja opettajille sallittua ja mitä ei heidän taholtaan tar-
vitse sietää (emt. 2007, 371). Nykyään lapselle tulee opettaa myös nettikäyttäytymistä ja 
kertoa siihen liittyvistä tavanomaisimmista vaaroista. Lapselle pitää opettaa, ettei kenelle-
kään Internetissä saa antaa omia henkilötietojaan tai kuvaa (emt. 2007, 367).  
 
Seksuaalisten oikeuksien ja seksuaalisen koskemattomuuden kannalta on ehdottoman tär-
keää, että koulussa on säännöt, joita aikuiset valvovat. Lapsille on selkeästi sanottava, mik-
si jotakin ei saa tehdä ja antaa sille perustelut.  Pelkkä kieltäminen ei aina tuo toivottua 
lopputulosta, mutta kulloisenkin asian vähentämiseksi on taisteltava jatkuvasti. (Cacciatore 
2007, 340.) Sama koskee myös seksuaalista häirintää. Koulussa kouluikäisellä on oikeus 
olla osa vertaisryhmää, oikeus omaan reviiriin, kehoon ja ajatuksiin, oikeus saada tietoja ja 
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taitoja, oikeus turvalliseen kouluympäristöön ja oikeus olla ainutlaatuinen. (Cacciatore 
2007, 331.) 
 
Cacciatore (2007) on luonut ohjeet lapsille ja nuorille uhkaavia tilanteita varten. Ohjeet on 
hyvä olla vähintään kaikkien oppilaiden tiedossa, mutta pahitteeksi ei myöskään niiden 
esillä olo. Cacciatorea lainatakseni:  
 
1. ”Sano heti ”Ei!” - kuuluvalla ja kovalla äänellä! 
2. Lähde heti pois - minne tahansa, missä on muita ihmisiä, ei kuitenkaan metsään tai 
yksinäiseen paikkaan  
3. Kerro heti jollekin luottamallesi, tutulle aikuiselle - vaikka mitään vakavaa ei olisi 
tapahtunut. Puhu siitä mitä koit ja mitä tunsit.” (Cacciatore 2007, 370) 
 
Yhteenvetona voidaan sanoa, että alakoululaisen seksuaalikasvatuksessa tärkeää on kasvat-
taa lapselle terveitä asenteita oman ja muiden kehon kunnioittamiseksi. Koulun seksuaali-
kasvatuksessa käytettävät menetelmät on valittava niin, että lapsi pystyy ikätasoon ja käsi-
tyskykyyn sopivasti käsittelemään seksuaalisuuteen liittyviä asioita. Myös pienen lapsen 
tulisi osata toimia tilanteissa, joissa joku tekee itselle epämiellyttäviä asioita. Kouluyhtei-
sön tärkein tehtävä on luoda kouluun seksuaalisen koskemattomuuden kunnioittamiseksi 
yhteiset säännöt, joita kaikki koulussa toimivat yksilöt sitoutuvat noudattamaan. 
 
 
5.2 Yläkoululaisen nuoren seksuaalikasvatus 
 
Yläkoulun seksuaalikasvatuksessa nuorelle tulisi tarjota mahdollisuus saada seksuaalisuu-
teen liittyvää tietoa monipuolisesti. Nuoret tarvitsevat asianmukaista tietoa seksuaalisuu-
den fyysisistä, kognitiivisista, sosiaalisista, emotionaalisista ja kulttuurisista näkökulmista 
sekä sukupuolisairauksien ehkäisystä. (WHO & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2010, 
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28.) Seksuaalikasvatuksen, joka liittyy terveystiedon oppiaineeseen, pitäisi sisältää itse-
määräämisoikeuteen ja itsesuojeluun liittyviä tietoja ja taitoja eli turvataitokasvatusta, jo-
hon on kehitetty opetukseen soveltuvaa materiaalia (Aaltonen 2012). Yläkoululaisella tulisi 
olla oikeus tietoon siitä, mikä on sallittua tai kiellettyä ja riittävään valvontaan sekä oikeus 
käsitellä tunnekuohuja pukeutumisellaan ja ympäristöllään (Cacciatore 2007, 331). Ensiar-
voisen tärkeää on opettaa nuorille asiallinen puhetapa toisten ulkonäöstä ja tarjota sanoja 
myös tunteiden ilmaisuun, jotta tytöt ja pojat ymmärtäisivät toisiaan paremmin (Kortenie-
mi-Poikela & Cacciatore 2010, 70).  
 
Cacciatoren (2006) mukaan nuoruudessa luodaan käsitys ja ajattelumalli, mitä seksuaali-
suus on ja miten sitä on tapana, kuuluu tai saa toteuttaa. Samalla rakennetaan käsitystä 
omasta itsestä. Nuorille on tärkeää tieto itsemääräämisoikeudesta, oman ja toisten kehon 
arvosta sekä siitä, miten suojautua väkivallalta ja hyväksikäytöltä. (Cacciatore 2006, 219.) 
Erilaiset tietoiskut ja roolipelit toimivat nuoret parissa (emt. 2007, 340). Nuorten seksuaa-
linen keskeneräisyys ja rohkaistuminen saattaa aiheuttaa virhearviointeja, riskialttiutta, 
tiedon, suojelun ja seksuaaliterveyspalveluiden tarvetta (Cacciatore 2006, 205). Lehtosen 
(2010, 122) mukaan nuorten kiinnostusta tulisi suunnata ihmiset erilaisuuden ymmärtämi-
seen sen sijaan, että keskitytään käsittelemään ihmiskategorioiden välisiä eroja. Honkatu-
kia ym. (2000) korostavat, että nuorille olisi kerrottava myös seksuaalirikoksia koskevasta 
lainsäädännöstä sekä annettava konkreettisia ohjeita: mitä pitää tehdä, jos kokee joutu-
neensa seksuaalisen väkivallan uhriksi. Niin ikään olisi korostettava, että asiasta puhumi-
nen kannattaa. Luotettavia aikuisia tulisi olla saatavilla kodeissa, ystäväpiirissä ja kouluis-
sa. Lisäksi nuoret tuntuvat hyväksyvän uskomuksia, jotka syyllistävät tyttöjä sukupuolisen 
ahdistelun kohteena. Seksuaalikasvatuksella on merkityksensä kyseenalaistaessaan näitä 
uskomuksia ja samalla tulisi korostaen, että jokaisella on oikeus ruumiilliseen ja seksuaali-
seen koskemattomuuteen ja oikeus sanoa ei. (Honkatukia, Niemi-Kiesiläinen & Näre 2000, 
60.) 
 
Ihmissuhdetaitojen opettaminen on Vilkan (2011) mukaan tärkeää ja seksuaalisuuskasvatus 
koulussa on oivallinen paikka käsitellä muutakin kuin seksiä. Seksuaalikasvatuksen puit-
teissa voi käsitellä ihmissuhdetaitoja, ystävyyttä, toveruutta ja seurustelua. Seksuaalisuus 
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on paljon muunlaistakin suhdetta toisiin kuin pelkkää seksiä. Nuoret toivovat ja tarvitsevat 
ihmissuhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen toisten tukea ja apua. He tarvitsevat luonnolli-
sia sosiaalisia tilanteita koetella ihmissuhdetaitojaan ja välineitä ottaa virheistä opikseen. 
Lapset ja nuoret oppivat parhaiten läsnä olevilta turvallisilta aikuisilta. (Vilkka 2011, 158.) 
 
Cacciatore (2007) korostaa, että nuorten yhdessäolo opettaa läheisyyttä ja etäisyyttä, val-
lankäyttöä, seksuaalisuutta ja väkivaltaa. Tilanteet saattavat alkaa pienistä tuuppimisesta 
tai muutamista sanoista. Nuorten kanssa kannattaa keskustella siitä, mikä on kaveriporu-
kassa sallittua ja mikä ei. Nuori, joka uskaltaa ”huudahtaa kaverilleen ”Sormet pois!” tai 
vielä rajummin ”Älä lääpi, pervo!”, tietää rajansa ja osaa myös suojata niitä”. (Cacciatore 
2007, 371.) 
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6 SEKSUAALISEN EI-TOIVOTUN KÄYTÖKSEN YLEISYYS MEIL-
LÄ JA MAAILMALLA 
 
 
 
Tutkimusten mukaan seksuaalista häirintää on kokenut yllättävän moni (mm. Honkatukia, 
Niemi-Kiesiläinen & Näre 2000; AAUW International Foundation 2001; Aaltonen 2006). 
Tässä luvussa tuon esiin niitä tilastoja ja tutkimuksia, joissa on tutkittu seksuaalisen häirin-
nän määrää. Muiden arkielämän elämänpiirien lisäksi koulussa moni kokee seksuaalista 
häirintää (mm. AAUW International Foundation 2011; Aaltonen 2006).  Mielestäni kou-
lussa ei voida sulkea silmiä siltä tosiasialta, että koulussa tapahtuu seksuaalista häirintää. 
Seksuaalisen häirinnän yleisyydestä johtuen on perusteltua miettiä sitä, miten koulussa 
voidaan ehkäistä seksuaalista häirintää.  
 
Seksuaalinen häirintä on valitettavan yleinen ongelma. Naisia kohtaan tehdyt seksuaalisen 
koskemattomuuden loukkaukset ovat yleisiä ja ne nähdään osana normaaleja ja tavanomai-
sia heteroseksuaalisia käytäntöjä (Honkatukia, Niemi-Kiesiläinen & Näre 2000, 16). Sosi-
aali- ja terveysminiteriön (Nieminen 2008) selvityksen mukaan suomalaisista naisista joka 
viides on joutunut kaksimielisten vitsien tai härskien puheiden sekä asiattomien vartaloon 
tai seksuaalisuuteen kohdistuneiden huomautusten kohteeksi kahden viime vuoden aikana. 
Ei-toivottua fyysistä lähentelyä tai seksin ehdottamista on kohdistunut useampaan kuin 
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joka kymmenenteen naiseen. Naisista noin joka kolmas on kokenut seksuaaliseksi häirin-
näksi luokiteltavaa käyttäytymistä, miehistä 13 prosenttia. Tilanne on tältä osin pysynyt 
muuttumattomana vuodesta 1998 vuoteen 2008 saakka. (Niminen 2008, 58.) Sekä suoma-
laisten että kansainvälisten tutkimusten mukaan tytöt kokevat poikia useammin ja säännöl-
lisemmin seksuaalista häirintää (AAUW International Foundation 2001; Aaltonen 2006, 
242–243; Honkatukia, Niemi-Kiesiläinen & Näre 2000). 
 
Alaikäisten kokema seksuaalinen häirintä ei ole tavatonta. Naisten koulutusjärjestön teet-
tämän tutkimuksen mukaan jopa 80 prosenttia opiskelijoista Yhdysvalloissa on kokenut 
seksuaalista häirintää koulu-uransa aikana ainakin kerran (AAUW International Foundati-
on 2011, 10). Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen (Nieminen 2008, 57) mukaan sek-
suaalista häirintää vastakkaisen sukupuolen taholta kahden viime vuoden aikana on koke-
nut puolet 15–35-vuotiaista kyselyyn osallistuneista naisista. Tuoreimpiin koululaister-
veyskyselyihin 2010 ja 2011 vastanneista tytöistä 30 prosenttia ja pojista 7 prosenttia oli 
kokenut häiritsevää seksuaalista ehdottelua tai ahdistelu Internetissä tai puhelimessa (Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitos 2013). Koululaisterveyskyselyistä vuosina 2010 ja 2011 
(emt. 2013) tehdyn yhteenvedon mukaan seksuaalisesti loukkaavaa nimittelyä oli kokenut 
tytöistä ja pojista lähes saman verran, noin 42 prosenttia vastanneista.  Myös Oikeuspoliit-
tisen tutkimuslaitoksen tutkimus vuodelta 1998 kertoo samaa tarinaa: koululaiskyselyyn 
vastanneista tytöistä 41 prosenttia ilmoitti kokeneensa sukupuolista ahdistelua joskus elä-
mänsä aikana (Honkatukia, Niemi-Kiesiläinen & Näre 2000, 22). Yhdyntään tai muun lai-
seen seksuaaliseen toimintaan pakottamista tai painostamista on kokenut 7 prosenttia suo-
malaisista tytöistä ja 3 prosenttia suomalaista pojista (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
2013). Pahinta seksuaalisen kaltoinkohtelun muotoa seksuaalista hyväksikäyttöä on koke-
nut 15-vuotiaista suomalaisista tytöistä 11,5 prosenttia ja intiimialueiden koskettelua vas-
ten tahtoa 9,2 prosenttia tytöistä (Sosiaali- ja terveysministeriö 2007, 120).   
 
Honkatukian ym. (2000) tutkimuksessa 15-vuotiaiden tyttöjen kertomukset paljastavat 
monenlaisia ruumiillisen koskemattomuutensa loukkauksia. Tutkimusten mukaan tyttöjä 
ahdistelevat samanikäiset pojat ja aikuiset miehet: tutut, tuntemattomat ja useampi mies 
samanaikaisesti.  Honkatukian (2000) tutkimuksen mukaan mitä intensiivisemmästä louk-
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kauksesta oli kysymys, sitä useammin tekijä oli uhrille ennestään tuttu. (Honkatukia, Nie-
mi-Kiesiläinen & Näre 2000, 13–14, 34.) Vaikka seksuaalinen häirintä tapahtuu useimmi-
ten vastakkaisen sukupuolen edustajan taholta, samaa sukupuolta oleva henkilö on Sosiaa-
li- ja terveysministeriön selvityksen mukaan häirinnyt seksuaalisesti kolmea prosenttia 
naisista ja miehistä (Nieminen 2008, 58, 62). 
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7 SEKSUAALINEN HÄIRINTÄ 
 
 
 
Tutkimusaiheeni kannalta on tärkeää määritellä se, mitä seksuaalisella häirinnällä tarkoite-
taan.  Tässä luvussa esittelen sitä osaa Suomen lainsäädännöstä, jonka perusteella seksuaa-
lista häirintää määritellään. Seksuaalisen häirinnän määrittely on olennaista siihen puuttu-
misessa, myös kouluympäristössä. Selvitän hieman myös niitä ongelmia, joita seksuaalisen 
häirinnän määrittelemiseen ja lapsiin kohdistuvaan seksuaaliseen häirintään liittyy. Lain-
säädännöllisen määrittelyn ja haasteiden lisäksi kerron aiempien tutkimusten perusteella 
siitä, mitä seksuaalinen häirintä on. Tutkimuksissa on todettu, että seksuaalisella häirinnäl-
lä on aina seurauksia (mm. Harris Interactive 2001). Lopuksi kerron niistä seksuaalisen 
häirinnän seurauksista, joita yksilöllä ilmenee tutkimusten mukaan useimmiten.  
 
Laki miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta (Tasa-arvolaki, 609/1986) 7. § (369/2009) 
määrittää, että lain mukaan seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai 
fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä. Tällaisella käytöksellä tarkoituk-
sellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta luo-
malla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. (Tasa-
arvolaki 609/1986.) Seksuaalinen häirintä koulumaailmassa ja muissa elinympäristöissä on 
siis lainvastaista. Seksuaalista häirintää ovat esimerkiksi nämä luonteeltaan seksuaaliset tai 
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seksuaalisesti värittyneet tapahtumat: suulliset tai kirjoitetut kommentit, härskit puheet, 
kaksimieliset vitsit, häiritsevä liikehdintä ja fyysinen koskettelu, seksuaalisesti vihjailevat 
sähköpostit tai tekstiviestit, kuvien esittely, fyysisten voimakeinojen käyttö tai seksin eh-
dottelu epäasiallisessa yhteydessä. (Harris Interactive 2001, 2; Vilkka 2011, 35; Nieminen 
2008, 57–58.) 
 
Aaltonen (2006) on tutkinut yhdeksäsluokkalaisten käsityksiä sukupuolisesta häirinnästä. 
Hänen esittelemien tutkimusten perusteella nuoret määrittelevät sukupuolisen häirinnän 
yksipuoliseksi, ei-toivotuksi huomioksi, joka perustuu sukupuoleen ja joka saa häirityn 
tuntemaan itsensä noloksi, pelokkaaksi, loukkaantuneeksi tai vihaiseksi (Aaltonen 2006, 
33). Sukupuolisella häirinnällä tasa-arvolain (609/1986) tulkinnan mukaan viitataan häirin-
tään, joka loukkaa perinteisiä sukupuolinormeja, maskuliinisuutta ja feminiinisyyttä ja ai-
heuttaa negatiivisia vaikutuksia häirityn sukupuolelle tai sukupuoliryhmälle (Vilkka 2001, 
34). Kontulan (2006) mukaan seksuaalioikeus-ajattelu on edistänyt sukupuolten tasa-arvoa 
korostaessaan erityisesti naisten seksuaalisten oikeuksien kehittämistä. Seksuaalioikeudet 
voidaan nähdä yksilöllisenä ja länsimaisena moraalina. (Kontula 2006, 37.) Tässä tutki-
muksessa keskityn ainoastaan seksuaaliseen häirintään tyttöjen näkökulmasta.  
 
Tasa-arvolaki (609/1986) kieltää Suomessa kaikenlaisen syrjinnän ja epätasa-arvoisen koh-
telun sukupuolen perusteella. Yhteiskunta pyrkii suojelemaan jäseniään ja siksi lainsäädän-
tö määrittää seksuaalisen väkivallan rajat selkeästi (Brusila 2006, 333). Rikoslaissa (39/ 
1889) määritellyt seksuaalirikokset on säädetty erityisesti lasten ja nuorten turvaamiseksi 
(Hyvärinen 2009, 44). Lapsen ja nuoren seksuaalinen hyväksikäyttö kyseenalaistaa oikeu-
den omaan olemassaoloon ja kehon itsemääräämisoikeuteen (Laitinen 2007, 38). Seksuaa-
lirikokset määritellään rikoslain (39/ 1889) 17. (536/1998) ja 20. (536/1998) luvussa. Lap-
seen kohdistuvat seksuaalirikokset (Rikoslaki, 39/1889) ovat virallisen syytteen alaisia 
rikoksia. Tämä tarkoittaa sitä, että poliisi voi tutkia ja syyttäjä syyttää rikoksesta, vaikkei 
asianomistaja (uhri) vaatisi rangaistusta tai haluaisi, että asiaa tutkitaan (Hyvärinen 2009, 
44).  
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Työssä käyvää aikuista suojataan lainsäädännössä seksuaaliselta häirinnältä työturvalli-
suuslailla (738/2002, 28§). Tasa-arvolaki (609/1986) ei kata yksityiselämän piiriä, joten 
lapset eivät saa seksuaaliselta häirinnältä suojaa. Lainsäädäntö ei tällä hetkellä suojaa tar-
peeksi seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Seksuaalisen häirinnän tulee täyttää jonkin 
muun rikoksen, kuten seksuaalisen hyväksikäytön, kunnianloukkauksen tai lievän pahoin-
pitelyn, tunnusmerkistön, jotta poliisi voi puuttua häirintään. (Vilkka 2011, 27; Räsänen 
2009, 2.) Laki ei suojaa lasta esimerkiksi tilanteessa, jossa lasta ahdistellaan seksuaalisesti 
vihjailevin viestein ja tekijä ei kiihotu tai saa tyydytystä (Räsänen 2009, 2). 
 
Seksuaalinen häirintä liittyy käyttäytymiseen ja käyttäytymistapoihin eri tilanteissa. Se on 
(usein toistuva) teko, jossa yhdistyvät samanaikaisesti käyttäytyminen, ilmeet, eleet ja 
viesti. (Vilkka 2011, 44–45.) Tyttöjen ja naisten kohdalla häirintä voi koskea ketä tahansa 
ikään, ulkonäköön, etniseen taustaan tai seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta (Vilkka 
2011, 70). Seksuaalista ahdistelua pidetään usein yksityisasiana, eikä ulkopuolisten tulisi 
puuttua siihen (Honkatukia, Niemi-Kiesiläinen & Näre 2000, 16). Yleisimmin seksuaalisen 
häirinnän ja väkivallan tekoja tytöt kokevat Honkatukian (2000) tutkimuksen mukaan jul-
kisilla paikoilla, kuten kadulla, kaupassa, bussipysäkillä tai festivaaleilla. Myös diskossa, 
baarissa tai laivalla koettu seksuaalinen ei-toivottu käyttäytyminen on yleistä. Joka viides 
Honkatukian (2000) tutkimukseen osallistuneista mainitsi ahdistelijan olleen humalassa. 
Yleisenä häirintään oikeuttavana tulkintana nähdään se, että humalassa voi käyttäytyä 
normaalista poikkeavalla tavalla olematta vastuussa tekemisistään. Toisaalta noin 4 pro-
senttia samaan tutkimukseen osallistuneista ahdistelua kokeneista sanoi itse olleensa juo-
vuksissa. (Honkatukia, Niemi-Kiesiläinen & Näre 2000, 35–36, 38–39.) Seksuaalinen häi-
rintä tapahtuu usein niin, että ketään ei ole läsnä tarkkailemassa tapahtumia tai kukaan ei 
kiinnitä huomiota (Hägg 2003, 139). Häirintään liittyy myös väärinkäytetty valta-asema. 
Ylemmässä sosiaalisessa asemassa olevan häirintä saatetaan kokea uhkaavampana kuin 
samassa asemassa olevan, sillä siihen voi liittyä uhkaa tai uhkailua. (Vilkka 2001, 25.) 
 
Seksuaalinen ahdistelu liittyy erilaisiin tilanteisiin, tunne-, vuorovaikutus- ja valtasuhtei-
siin. Yksilön oletetaan monesti olevan vastuussa rajojen asettamisesta seksuaalisessa vuo-
rovaikutuksessa. Erityisesti naisosapuolella nähdään olevan oikeus määrittää seksuaalisen 
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koskemattomuutensa rajat. (Honkatukia, Niemi-Kiesiläinen & Näre 2000, 39, 57, 108–
109.) Seksuaalisessa ei-toivotussa käytöksessä on kyse kokijan omista subjektiivista tul-
kinnoista ja kokemuksilleen antamista merkityksistä ja siksi monesti tekijällä ja uhrilla on 
erilaiset käsitykset tapahtumien kulusta (Honkatukia, Niemi-Kiesiläinen & Näre 2000, 24). 
Tulkinnat tapahtumista ovat siis tilannesidonnaisia, joten joissain tilanteissa tapahtuneita 
ruumiillisen koskemattomuutensa loukkauksia ei tulkita yhtä herkästi ahdisteluksi kuin 
toisissa tilanteissa (Varsa 1994, 99). Honkatukiakin (2000) viittaa raportissaan tutkimuk-
siin, joissa monet naiset ilmoittivat kokeneet erilaisia ruumiillisen koskemattomuutensa 
loukkauksia, mutta eivät tästä huolimatta mielestään kokeneet sukupuolista ahdistelua 
(Honkatukia, Niemi-Kiesiläinen & Näre 2000, 24). Väestöliiton asiantuntijan mielestä sek-
suaalisen häirinnän tunnistaminen ei ole vaikeaa, sillä ”jos toisen käyttäytymisestä tulee 
epämiellyttävä olo, on se seksuaalista häirintää” (Vilkka 2011, 44–45). Tästä syystä joille-
kin normaali heteroseksuaalinen vuorovaikutus saattaa toiselle olla ei-toivottua lähentelyä. 
Vuorovaikutuksen määrittely ahdisteluksi riippuu myös sen aikaisemmasta luonteesta. 
Subjektiivisena kokemuksena esimerkiksi lähentely saattaa olla yhtä pelottava ja traumaat-
tinen kuin raiskausyritys. (Honkatukia, Niemi-Kiesiläinen & Näre 2000, 24, 27.) 
 
Flirtti liittyy osaksi seksuaalista häirintää. Flirtti voidaan kuitenkin kokea niin monella ta-
valla, että sen tunnistaminen häirinnäksi voi olla vaikeaa. (Vilkka 2011, 25.) Seksuaalinen 
häirintä eroaa flirtistä siinä, että seksuaalinen häirintä ei tunnu hyvältä eikä se ole vasta-
vuoroista. Flirtin kohde ei tunne itseään epävarmaksi, tukahdetuksi tai alistetuksi. (Vilkka 
2011, 61.) Flirtin lailla häirintä saattaa piiloutua huumorin taakse, jonka kohde leimataan 
tiukkapipoksi, jos hän pahoittaa siitä mielensä (Varsa 1994, 97; Vilkka 2011, 25). 
 
 
Seksuaalisen häirinnän seuraukset uhrille 
 
Seksuaalisuutta kohtaan tehty väkivalta loukkaa erityisen paljon uhria, sillä se kohdistuu 
ihmisen herkimpään ja yksityisimpään alueeseen (Brusila 2006, 333). Kehoon ja itsetun-
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toon kohdistuva uhka, hyväksikäyttö ja satuttaminen aiheuttavat helposti ja tehokkaasti 
itsensä kokemisen arvottomaksi ja oman seksuaalisuuden välineellistämisen (Cacciatore 
2007, 328; Vilkka 2011, 100). Seksuaalinen häirintä vaikuttaa väistämättä ihmissuhteisiin, 
perheen hyvinvointiin ja ystävyyssuhteisiin (Vilkka 2011, 101). Alaikäisen kokeman suku-
puolisen ahdistelun on arvioitu olevan yksi vakavimmista uhriksi itsensä syyllistämisen 
muodoista sen aiheuttamien seurausten valossa (Varsa 1994). Vaikeimmat ja syvimmät 
traumat syntyvät lapsiin kohdistuvasta seksuaalisesta väkivallasta, insestistä ja pedofiliasta 
(Brusila 2006, 333). 
 
Lapsuuden ja nuoruuden aikana tapahtunut seksuaalinen häirintä aiheuttaa monenlaisia 
sekä psyykkisiä vaikutuksia että käyttäytymisen muutoksia (Harris Interactive 2001, 32). 
Seksuaalisen kehityksen aikana tapahtuneiden väkivaltakokemusten psykososiaaliset seu-
raukset tulevat osittain esiin välittömästi, mutta myös kuukausien, vuosien tai vuosikym-
menten kuluttua. Traumatilanteen intensiteetti, kokemus ja tulkinta vaikuttavat erittäin 
merkittävästi myöhempien oireiden ilmenemiseen. (Cacciatore 2006, 220.)  
 
Laitisen (2007, 38) mukaan seksuaalinen häirintä voi aiheuttaa uhrilleen hallinnan tunteen 
katoamisen ja ristiriitaisten tunteiden kaaoksen, jota on vaikea sanoin selittää. Tämä voi 
tapahtua sekä uhrille että hänen läheisilleen. Uhriksi joutunut tyttö voi joutua huonoon 
maineeseen kouluympäristössä pelkästään siksi, että on joutunut seksuaalisen kaltoinkohte-
lun uhriksi ja tieto leviää kaveripiirissä (Honkatukia 1998, 166–167). Seksuaaliseen väki-
valtaan liittyy usein uhria syyllistäviä käsityksiä, jolloin saatetaan epäillä, että uhri on itse 
provosoinut käyttäytymisellään tekijää. Lisäksi varsinkin nuoret tytöt saattavat pelätä van-
hempien ja muiden aikuisten moralisoivia reaktioita, ja sulkevat suunsa häpeissään ja syyl-
listettyinä (Honkatukia, Niemi-Kiesiläinen & Näre 2000, 33; Laitinen 2007, 42.) Nuorten 
tyttöjen kokemat häpeän ja syyllisyyden tunteet seksuaalisista lähentelyistä ovat usein 
voimakkaampia kuin aikuisilla naisilla ja vaikeneminen voi olla osoitus siitä, ettei näitä 
tunteita osata käsitellä (Honkatukia, Niemi-Kiesiläinen & Näre 2000, 31). 
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Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan lähes puolet seksuaalisen häirinnän uhriksi joutuneis-
ta kokee olonsa järkyttyneeksi heti häirinnän jälkeen (Harris Interactive 2001, 4). Usein 
uhriksi joutuminen aiheuttaa häpeää, kiusaantumista ja vaivaantumista, mutta myös itsensä 
kokemista arvottomaksi ja likaiseksi (Harris Interactive 2001, 32; Honkatukia, Niemi-
Kiesiläinen & Näre 2000, 32). Lisäksi tutkimusten mukaan seksuaalisen häirinnän koh-
teeksi joutuminen aiheuttaa useimmille masentuneisuutta ja itsesyytöksiä (Varsa 1996, 
138–139). Nuorten terveystapatutkimuksen mukaan psykosomaattisista oireista yleisiä 
ahdistelua kokeneiden joukossa ovat muun muassa päänsärky, ärtyneisyys, jännitys ja vä-
symys (Honkatukia, Niemi-Kiesiläinen & Näre 2000, 52). Seksuaalisen kaltoinkohtelun on 
havaittu aiheuttavan myös muunlaisia ongelmaksi tulkittua käyttäytymistä, kuten kotoa 
karkaamista ja koulupinnausta (Honkatukia, Niemi-Kiesiläinen & Näre 2000, 53). Häirin-
nän kohteeksi joutuneet ovat tunnistaneet itsestään koulussa käyttäytymisen muutoksina 
myös sulkeutumisen, muiden ihmisten, erityisesti häiritsijän, välttelyn ja kouluhaluttomuu-
den (Harris Interactive 2001, 32–38).  
 
Uusien elämänvaiheiden nostattamat oireet voi ilmetä monien vuosien päästä tapahtunees-
ta. Oireina voivat olla työ- ja toimintakyvyn lasku, itsetuntovauriot, mielialamuutokset, 
psykiatrista hoitoa vaativat sairaustilat tai riskikäyttäytyminen. (Cacciatore 2006, 220.) 
Usein seksuaalisen kaltoinkohtelun kohteeksi joutunut kertoo myöhemmistä ongelmistaan 
ihmissuhteiden rintamalla. Ne voivat ilmetä seksuaalisina toimintahäiriöinä sekä kyvyttö-
myytenä vastaanottaa ja antaa rakkautta. (Cacciatore 2006, 220; Honkatukia, Niemi-
Kiesiläinen & Näre 2000, 32.) 
 
Lapsiin ja nuoriin kohdistuvassa seksuaalisessa kaltoinkohtelussa tapahtumista toipumista 
haittaavat Cacciatoren (2006) mukaan uhrin nuori ikä, riippuvuussuhde tekijään, teon jul-
muus ja pitkäaikaisuus, mahdolliset aiemmat seksuaalisen loukkaamisen kokemukset sekä 
niukka läheisten ja turvallisten aikuisten tuki. Tärkeintä toipumisessa on varmistaa lapsen 
ja nuoren ympärillä olevat tukiverkot sekä antaa hänelle konkreettista apua, selityksiä sekä 
tarvittaessa terapiaa. (Cacciatore 2006, 220–221.) Tyttöjen tarinat seksuaalisesta kaltoin-
kohtelusta selviytymisestä vahvistavat kuvaa vahvasta suomalaisesta naisesta ja tytöstä, 
joka ei alistu uhriksi (Honkatukia, Niemi-Kiesiläinen & Näre 2000, 59).   
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8 KOULU SEKSUAALISEN HÄIRINNÄN TAPAHTUMAPAIKKANA 
 
 
 
Koulu on nuorten arjessa yksi keskeisimpiä elämänpiirejä aina lapsuudesta varhaisaikui-
suuteen saakka (Lämsä 2009, 34). Koska useimmat lapset ja nuoret viettävät koulussa vä-
hintään 12 vuotta, ei voi olla aivan samantekevää, mitä heille tapahtuu noiden vuosien ai-
kana ja mitä he saavat koulusta eväiksi elämän matkalle. Koulu on fyysisesti, sosiaalisesti 
ja kulttuurisesti vahva tila, joka antaa puitteet ja vaikuttaa sosiaaliseen toimintaan (Aalto-
nen 2006, 103; Tolonen 2001, 76). Tässä tutkimuksessa käsitykseni kouluympäristöstä 
pohjautuu Sunnarin (2003, 17) esittämään ajatukseen, jonka mukaan sukupuolitietoiset 
tutkijat näkevät koulun ainutlaatuisena sosiaalisena ja kulttuurisena näyttämönä, jossa sek-
suaalisia ja sukupuolisia identiteettejä, jakoja ja hierarkioita tuotetaan ja muokataan uudel-
leen. Tutkimukseni tekemisen kannalta on olennaista ymmärtää, millainen sosiaalinen ym-
päristö koulu on ja miten koulu moniulotteisena ympäristönä vaikuttaa siihen, että seksuaa-
lista häirintää tapahtuu.  
 
Ystävät ovat oppilaille koulun tärkeimpiä ihmissuhteita (Palmu 2003; Gordon, Holland & 
Lahelma 2000; Tolonen 2001). Koulusta ja sen sosiaalisista suhteista puhutaankin Aalto-
sen (2006) tutkimuksen mukaan hyväksi ja arvostavasti.  Tästä huolimatta koulun sosiaali-
siin suhteisiin ja omaan asemaan kouluyhteisössä liittyy paljon pelkoja ja tunteita (Aalto-
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nen 2006, 103.) Koulun sosiaalisia suhteita kuvataan sulkeutuneiksi, jämähtäneiksi ja hie-
rarkkisiksi, mikä heijastuu sekä samaan sukupuolta olevien että eri sukupuolta olevien vä-
lisiin ystävyyssuhteisiin. Uuden oppilaan on erään Aaltosen (2006) tutkimukseen vastan-
neen tytön mukaan vaikea päästä mukaan kaveripiireihin, ellei koulun järjestämää ja kou-
luajan ulkopuolella tapahtuvaa yhteistoimintaa ole. (Aaltonen 2006, 105.)  
 
Aaltosen (2006) mukaan koulu muodostaa rajallisen yhteisön, jonka sisällä nuoret jaetaan 
luokka-asteisiin ja niiden sisällä rinnakkaisluokkiin. Luokkajaotteluilla on merkitystä nuor-
ten ystävyys- ja kaverisuhteiden muodostumiselle. (Aaltonen 2006, 104.) Luokat muodos-
tavat sosiaalisia piirejä, joihin pääseminen ulkopuolisena tuntuu Aaltosen (2006, 105) tut-
kimuksen perusteella sekä merkityksettömältä että mahdottomalta. Eräs Aaltosen (2006) 
tutkimukseen osallistunut tyttö kuvasi luokkajakoon perustuvaa kaveripiirejä sellaisiksi, 
joissa yhteinen luokka mahdollisti sukupuolirajat ylittävän kanssakäymisen, mutta rinnak-
kaisluokan pojat asettuivat sekä sukupuoli- että luokkarajan taakse. Luokka-asteiden välillä 
on myös paljon erimielisyyksiä, jotka ilmenevät muun muassa sanaharkkana, huoraksi kut-
sumisena ja tuuppimisena (emt. 2006, 104–105). 
 
Kouluun sosiaalisia jakoja luokkajaon lisäksi muodostaa oppilaiden erilainen kulttuurinen 
ja etninen tausta. Esimerkiksi oppilaiden mielestä toistuvien konfliktien syynä koulussa on 
lisääntynyt monikulttuurisuus. (Aaltonen 2006, 106.) Suomalaisen kouluyhteisön moni-
kulttuurisuuden lisääntyminen asettaa uusia haasteita oppilaille ja opettajille. Tällä hetkellä 
rasismin tuomiin haasteisiin ei välttämättä ole tarjolla selkeitä ratkaisuja (Gordon, Holland 
& Lahelma 2000, 37, 42). Sosiaalisten suhteiden muotoutumisen kannalta koulussa on nos-
tettu esiin myös oppilaan kotitausta ja yhteiskuntaluokan merkitys. Yhteiskunnalliseen 
asemaan liittyvä luokkatietoisuus näkyy Aaltosen (2006) haastattelemien oppilaiden mu-
kaan esimerkiksi oppilaiden tyylitajussa ja ulkonäössä. Lisäksi tietty asuinalue tai tietyn-
lainen asumismuoto viittasi oppilaiden mielessä perheen varallisuuteen.  Alakoulussa 
luokkatietoisuus tuli selvemmin esille kuin yläkoulussa, kuten myös se, että vaikutusvaltai-
set vanhemmat saattoivat oppilaan näkemyksen mukaan edistää lapsensa asemaa jopa jou-
lunäytelmien roolijaossa. (Aaltonen 2006, 107–108.) 
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Tutkimusten mukaan aiemmin mainittujen rinnakkaisluokkajaon, etnisyyden ja yhteiskun-
taluokan tai varakkuuden lisäksi sosiaalisten suhteiden muodostumiseen vaikuttavat sellai-
set tekijät ja niiden yhdistelmät, kuten sukupuoli ja ikä sekä suhde koulunkäyntiin, päihtei-
siin, nuorisokulttuureihin, vapaa-ajanviettoon tai pukeutumiseen ja muotiin. (Aaltonen 
2006, 111–112; Tolonen 2001, 106–160; Lehtonen 2003, 135–140; Gordon, Holland & 
Lahelma 2000, 113–114.) Erilaisten ryhmäjakojen ei nähdä olevan täysin jähmettyneitä, 
vaan niihin liittyy vaihtelua ja epävarmuutta. Ryhmäjaot ja niiden vaihtelut voivat olla eri-
laisia erilaisissa kouluissa, eri luokilla sekä tyttöjen ja poikien kesken (Tolonen 2001).  
 
Tolosen (2001) mukaan tyttöjen ja poikien pohdinnat ja arviot nuorten erilaisista tyyleistä 
kertovat siitä, millainen sukupuolinen esittäminen on kouluyhteisössä mahdollista, sallittua 
ja paheksuttua. Sukupuoli ja seksuaalisuus ovatkin Löfströmin (2007) mukaan sellainen 
elämänalue, jossa yksilö usein joutuu kokemaan ympäristön painetta muokata omaa mie-
henä tai naisena olemisensa tyyliä tiettyyn suuntaan tietyllä tavalla. Paine kohdistuu yksi-
löön suuremmalla voimalla kuin koulussa kaikkiin oppilaisiin ja muihin kouluyhteisön 
jäseniin. Eri yksilöt kokevat sosiaalisen paineen eri tavalla ja reagoivat siihen eri tavoilla. 
Jotkut oppilaat kulkevat korostetun tietoisesti omasta epätavanomaisesta linjastaan, jotkut 
asettuvat stereotyyppiseen sukupuolirooliin, ja suuri osa asettuu johonkin siihen välille. 
(Löfström 2007, 93.) Honkatukia (1998) nostaa esille myös koulussa sosiaalisiin suhteisiin 
liittyvän seksuaalisen maineen menettämisen pelon. Seksuaalisen maineen pelko rajoittaa 
erityisesti tyttöjä ja saa heidät kontrolloimaan seksuaalisuutensa ilmaisemista. (Honkatukia 
1998, 162–173.) 
 
Tutkimusten mukaan siis koulu on sosiaalisena ympäristönä hyvin monitahoinen ja koulun 
sosiaalisen ympäristön muodostumiseen vaikuttaa moni asia. Sosiaalisia jakoja koulussa 
luovat erimerkiksi luokkajaot, sukupuoli, kulttuurinen ja etninen tausta sekä yhteiskunta-
luokka (Aaltonen 2006). Mielestäni opettajan tulisi olla tietoinen näistä koulun erilaisia 
sosiaalisia jakoja tuottavista tekijöistä, jotta niitä voi muokata ja niihin tehokkaasti ja mää-
rätietoisesti puuttua. Tutkimusaiheeni kannalta koulun sosiaalisen ympäristön ymmärtämi-
nen on avainasemassa seksuaalista häirintää pohdittaessa koulukontekstissa. 
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9 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 
 
 
 
Tutkimustehtävänäni pro gradu -tutkielmassa on selvittää luokanopettajan mahdollisuuksia 
toimia ennaltaehkäisijänä kouluympäristössä tapahtuvassa seksuaalisessa häirinnässä. Sek-
suaalinen häirintä ei kuulu koulumaailmaan ja siksi opettajan velvollisuus on puuttua sii-
hen. Opettajan oikeutta puuttua ongelmakohtiin rajataan ajallisesti ja alueellisesti koske-
maan koulunkäyntiä ja siihen liittyviä olosuhteita (Arajärvi & Aalto-Setälä 2004, 160). 
Kuten median kautta aika ajoin huomataan, opettajan vallankäytön rajat eivät ole selkeitä 
(mm. Aamulehti 2012; Yle Uutiset 2012). Tästä syystä osana tutkimustehtävääni selvitän 
sitä, kuka seksuaaliseen häirintään koulussa voi puuttua. Tutkimuksessani tutkin seksuaa-
lista häirintää tyttöjen näkökulmasta, sillä aiempien tutkimusten perusteella vaikuttaa siltä, 
että tytöt kokevat koulussa seksuaalista häirintää enemmän kuin pojat (Aaltonen 2006; 
Honkatukia, Niemi-Kiesiläinen & Näre 2000).  
 
Tutkimustehtävän selvittämiseksi olen muotoillut kaksi tarkentavaa tutkimuskysymystä. 
Luokanopettajan ennaltaehkäisevän työn mahdollisuuksien ymmärtämiseksi on olennaista 
selvittää tyttöjen käsityksiä seksuaalisesta häirinnästä koulussa. Tämä on tärkeää siksi, että 
ilman tietoutta vallitsevista asenteista seksuaalisesta häirinnästä luokanopettajalla ei ole 
mahdollisuutta seksuaalikasvatuksella vaikuttaa näihin käsityksiin ja muuttaa niitä. En-
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simmäinen tutkimuskysymys on: ”Millaisia käsityksiä 9.-luokkalaisilla tytöillä on seksu-
aalisesta häirinnästä koulussa?”  
 
Toinen tutkimuskysymys on: ”Millaisia käsityksiä luokanopettajalla on mahdollisuuksis-
taan ennaltaehkäistä tyttöjen seksuaalista häirintää koulussa?” Kysymyksellä kartoitan 
tutkimukseeni osallistuvien luokanopettajien käsityksiä siitä, millä keinoilla heidän on 
mahdollista ennaltaehkäistä seksuaalista häirintää koulussa. Toivon saavani vastauksia 
siihen, missä yhteydessä tutkimukseeni osallistuva luokanopettaja kokee voivansa lisätä 
tyttöjen tietoisuutta koulussa tapahtuvasta seksuaalisesta häirinnästä. Haluan selvittää 
myös sitä, kuka koulussa tapahtuvaan seksuaaliseen häirintään puuttuu luokanopettajan 
käsityksen mukaan ja mihin asioihin tutkimukseeni osallistuvat luokanopettajat kokevat 
voivansa puuttua. 
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10 TUTKIMUKSEN TUTKIMUSMENETELMÄLLISET RATKAISUT 
 
 
 
Tässä luvussa kerron tutkimukseni filosofisista ja metodologisista ratkaisuista. Ensimmäi-
sessä alaluvussa kerron tarkemmin fenomenografisesta tutkimusotteesta, johon tutkimuk-
seni pohjautuu. Toisessa alaluvussa kuvaan tutkimukseni aineistoa ja sen käsittelyä tutki-
muksen eri vaiheissa. Pyrin systemaattisesti tuomaan esiin ne valinnat ja perustelut, joita 
menetelmällisesti olen tässä pro gradu -tutkielmassa tehnyt. Tämän kappaleen kolmannes-
sa, viimeisessä alaluvussa kerron tutkimusaineiston analysoinnin eri vaiheista. 
 
 
10.1 Tutkimusote 
 
Toteutin tutkielmani kvalitatiivisella tutkimusotteella. Kvalitatiivisen eli laadullisen tutki-
muksen tarkoituksena on pyrkiä kuvaamaan ihmisen todellista elämään mahdollisimman 
kokonaisvaltaisesti. Tarkoituksena on pikemminkin löytää ja paljastaa tosiasioita kuin to-
dentaa jo tiedettävissä olevia totuuksia. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkijan tulee ottaa 
huomioon arvolähtökohdat, sillä arvot muovaavat sitä, mitä ja miten pyrimme ymmärtä-
mään tutkimiamme ilmiöitä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 152.) 
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Tutkielmassani on tarkoitus kartoittaa 9.-luokkalaisten tyttöjen käsityksiä seksuaalisesta 
häirinnästä koulussa ja tämän jälkeen luokanopettajien käsityksiä mahdollisuuksistaan en-
naltaehkäistä ja vähentää tyttöjen seksuaalista häirintää kouluympäristössä. Tästä syystä 
luonnollinen kvalitatiivinen lähestymistapa tutkimukselleni on fenomenografia. Feno-
menografisessa tutkimuksessa tarkoituksena on kuvata todellisuutta sellaisena kuin tietty 
joukko ihmisiä sen ymmärtää ja käsittää. Tutkimuksessani ei pyritä luomaan yleisiä peri-
aatteita siitä, kuinka asiat esiintyvät ja ovat. (Niikko 2003, 15–16, 29). 
 
Etymologisesti sana fenomenografia tarkoittaa jonkin ilmenemistä jollekin (Niikko 2003, 
8). Fenomenografinen lähestymistapa tarkoittaa kiinnostusta jostakin ilmiöstä ja niiden 
sisältöjen kuvaamisesta tutkittavan näkökulmasta. Ilmiöt ovat psyykkisiä, kuten välittö-
mästi koettuja tunteita, ajatuksia ja mielikuvia. Kokemukset tutkittavasta ilmiöstä heijastu-
vat yksilölle hänen omien käsitystensä kautta. Fenomenografiassa käsitys ymmärretään 
mielensisällöksi ja se heijastaa kokemusta ilmiöstä sellaisena, kuin tutkittavat henkilöt se 
kokevat. (Niikko 2003, 13, 25.)  
 
Fenomenografia lähestyy tutkimuskohdetta siitä näkökulmasta, että ihmisen käyttäytymi-
nen syntyy siitä, mitä he ajattelevat asioista ja millaisia käsityksiä heillä on asioiden ja il-
miöiden välisistä suhteista (Niikko 2003, 28). Fenomenografista tutkimusta voi tehdä kah-
desta eri näkökulmasta. Fenomenografisesta ensimmäisen asteennäkökulmasta on kyse 
silloin, kun kokemuksien tulkitaan ohjaavan ihmisen käyttäytymistä. Tutkija voi halutes-
saan katsoa tutkimuskohdetta ympäröivästä maailmasta käsin ja tehdä ympäristöstä pää-
telmiä. Ensimmäisessä asteessa ympäröivän maailman ilmiöt ymmärretään tosiksi, jolloin 
tutkija kuvaa todellisuutta sellaisena kuin se yleensä ilmenee. Tutkittavien käsitykset voi-
daan luokitella oikeiksi ja vääriksi tieteelliseen teoriaan peilattaessa. (Niikko 2003, 24.) 
 
Tässä tutkielmassa keskityn ainoastaan fenomenografisen tutkimuksen toiseen asteen nä-
kökulmaan, jossa painotetaan ihmisten tapaa kokea jotakin. Toisen asteen näkökulmassa 
keskitytään ihmisten ajatuksiin ympäröivästä maailmasta tai heidän kokemuksiinsa siitä. 
Todellisuus nähdään siitä näkökulmasta, josta tietty ryhmä ihmisiä kokee ja käsittää sen. 
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Tarkoituksena on kuvata jonkun ilmiön merkityssisältöä: ihmisten erilaisia näkökulmia ja 
käsityksiä tutkittavasta ilmiöstä. (Niikko 2003, 24–25.) Tutkielmassani tyttöjen seksuaali-
seen häirintään liittyvät merkityssisällöt näyttäytyvät 9.-luokkalaisten tyttöjen käsityksissä 
ilmiöstä ja luokanopettajien käsityksissä ennaltaehkäistä kouluympäristössä tapahtuvaa 
seksuaalista häirintää.  
 
 
10.2 Tutkimusaineisto ja sen käsittely 
 
Pro gradu -tutkielmassani aineisto on kerätty kahdessa eri vaiheessa. Ensimmäisessä vai-
heessa 9.-luokkalaisilta tytöiltä kerättiin kertomuksia heidän omista käsityksistään seksuaa-
lisesta häirinnästä kouluympäristössä. Toisessa vaiheessa haastattelin kahta luokanopetta-
jaa kertomusten pohjalta nousseiden teemojen täydentämiseksi luokanopettajan näkökul-
malla. Tavoitteenani oli löytää luokanopettajien käsityksiä ja mahdollisia kokemuksia hyö-
dyntäen keinoja ehkäistä koulussa tapahtuvaa tyttöjen seksuaalista häirintää.  
 
Tutkielmassani 9.-luokkalaisten tyttöjen narratiivit nähtiin tiedon välittäjinä ja rakentajina 
(Heikkinen 2010, 143). Tutkimuksessani käytettiin kerrontaan perustuvaa narratiivista ai-
neistoa, jossa Heikkisen (emt., 148) tulkinnan mukaan tutkittaville 9.-luokkalaisille tytöille 
annetaan mahdollisuus esittää kirjallisesti omia käsityksiään seksuaalisesta häirinnästä 
koulussa. Ennen aineiston keruun aloittamista testasin tehtävänannon ymmärrettävyyttä ja 
tulkinnanvaraisuutta eräällä lukioikäisellä tytöllä, jonka oletin ymmärtävän seksuaaliseen 
häirintään liittyviä asioita samalla tasolla kuin 9.-luokkalainen tyttö.  
 
Narratiiviaineiston keräämiseksi otin ensin yhteyttä sattumanvaraisesti valitsemaani itä-
suomalaisten koulujen rehtoreihin puhelimitse ja kerroin tutkimuksestani. Tavoittamistani 
kouluista kaksi oli kiinnostuneista tutkimukseeni osallistumisesta. Puheluiden jälkeen lähe-
tin sähköpostitse molemmille kiinnostuneille rehtoreille tutkimussuunnitelmani, vanhem-
pien tutkimuslupapyynnön (liite 1) ja tarinoiden keräämiseen tarvittavan tehtävänannon 
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(liite 2). Myöhemmän yhteydenoton ja tapaamisen perusteella valitsin toisen kouluista tut-
kimuskouluksi. Päätökseeni vaikutti myös se, että valitsemassani koulussa 9.-luokkalaisten 
tyttöjen joukko oli lähes kaksinkertainen toiseen kouluun verrattuna. Ajattelin kohdejou-
kon koon perusteella, että myöntäviä tutkimuslupia tulisi todennäköisesti enemmän kuin 
pienemmässä koulussa. Ilmoitin valitsematta jääneeseen kouluun, että toinen kouluista tuli 
valituksi ja sovimme, että otan tarvittaessa uudelleen yhteyttä tutkimuksen teon yhteydes-
sä.  
 
Sain tutkimuskoulun rehtorilta erillisen koulua koskevan tutkimusluvan. Tämän jälkeen 
laitoin 9. luokkien luokanvalvojien kautta oppilaiden vanhemmille tutkimuslupapyynnön 
(liite 1). Tietoisesti päätin olla lähettämättä tehtävänantoa etukäteen kohdejoukolle, jotta 
tehtävänanto ei liikaa ohjaisi päätöstä tutkimukseen osallistumisesta. Rehtori määräsi kou-
lusta tutkimustani koordinoivan opettajan, johon saatoin olla yhteydessä tarvittaessa. 
Koordinoivan opettajan kanssa sovimme, että määräaika tutkimuslupien palauttamiselle 
laitetaan kolmen arkipäivän päähän tutkimuslupien antamisesta. Myöntäviä tutkimuslupia 
oli määräaikaan mennessä saapunut yksi. Viikon sisällä määräajasta myöntäviä tutkimus-
lupia tuli vielä kaksi. Koordinoivan opettajan kanssa sovimme tutkimusajankohdan, jolloin 
kaikki oppilaat olisivat koulussa. Sovittuna ajankohtana koululle tullessani kävi ilmi, että 
kaksi tutkittavista oli sairaana ja yksi ei ollut vielä tullut kouluun. Siirsimme aineiston ke-
ruun viikon päähän. Saimme kolmen tutkittavan kanssa käyttöömme erään koulun luokka-
huoneen, joka tilana oli hieman sivussa muista luokista ja hyvin rauhallinen. Luokkahuo-
nekyselyihin liittyy toki aina ongelmia, koska tilanne ei välttämättä ole niin anonyymi, että 
kaikki vastaajat voisivat vastata turvallisin mielin (Honkatukia, Niemi-Kiesiläinen & Näre 
2000, 32). Tutkittavat istuivat pyynnöstäni joka toisessa tuolissa ja selkä ikkunaan päin, 
jotta häiriötekijöiden ennakoitavissa oleva määrä pienenisi. Kerroin aineiston keruun aluksi 
tarkasti tehtävänannon mukaisesti, mihin pyydän tyttöjä vastaamaan. Korostin, että tekstin 
toivon olevan yhtenäinen tarina tai kirjoitus. Kirjoitusaika rajattiin koulun tilojen rauhalli-
suuden takia yhden oppitunnin mittaiseksi, mutta kaikki kolme tutkittavaa olivat valmiita 
puolessa tunnissa. Tutkittavat jatkoivat suoraan oppitunnille heti kirjoittamisen jälkeen.  
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Huomasin heti aineiston keruun jälkeen, että tarinoiden syvyys ja monipuolisuus vaihteli-
vat huomattavasti. Tästä johtuen päätin ottaa uudelleen yhteyttä kouluun, joka aiemmassa 
yhteydenottovaiheessa oli kiinnostunut tutkimuksestani. Toisen tutkimuskoulun rehtorin 
kanssa sovimme sähköpostitse, että tehtävänannot ja tutkimuslupapyynnöt lähetetään luo-
kanvalvojien välityksellä koteihin viikon määräajalla. Päätin tietoisesti kokeilla tehtä-
vänantojen lähettämistä, sillä halusin tietää, minkälainen vaikutus tehtävänannon lähettä-
misellä koteihin olisi suhteessa myöntävien tutkimuslupien määrään. Rehtori varoitti siitä, 
että pienestä kohdejoukosta johtuen saattaa olla, että vain kaksi-kolme huoltajaa vastaa 
myöntävästi tutkimuslupaani. Rehtorin pyynnöstä muutin tutkimuslupapyyntöä niin, että 
ainoastaan myöntävät vastaukset tuli palauttaa takaisin koululle. Jos myöntäviä tutkimus-
lupia tulisi riittävä määrä, rehtori antaisi tutkimukselleni virallisen tutkimusluvan. Koulun 
rehtori määräsi koulustaan koordinoivan opettajan, jonka kanssa olisin yhteydessä tar-
kemmin aineiston keruusta. Viikon määräajan jälkeen koordinoiva opettaja ilmoitti minulle 
sähköpostitse, että heidän koulustaan ei ollut tullut yhtään myöntävää tutkimuslupaa takai-
sin koululle.  
 
Jotta saisin narratiiviaineistoa tarpeeksi, otin lopulta yhteyttä puhelimitse kaikkiin tunte-
miini 9.-luokkalaisiin tyttöihin kouluun katsomatta. Lisäksi pyysin omia perheenjäseniäni 
tiedustelemaan omista työ- ja kouluympäristöistään, olisiko jonkun lapsi tai sisarus kiin-
nostunut osallistumaan tutkimukseeni. Kiinnostuneita tyttöjä löytyi yhteensä kymmenen. 
Sovimme kaikkien kanssa, että lähetämme heille paperiset versiot tutkimuslupapyynnöstä 
(liite 1) ja tehtävänannosta (liite 2). Vastausta tutkimukseen pyysin viikon sisällä yhtey-
denotosta postin välityksellä. Kaikille tutkittaville annoin tutkimukseen vastaamiseksi ko-
tiosoitteellani varustetun kirjekuoren postimerkkeineen. Myöntävä tutkimuslupa huoltajan 
allekirjoituksella tuli olla vastauskuoressa narratiiviaineiston kanssa. Kahden viikon kulu-
essa tutkimuslupapyyntöjen, tehtävänannon ja kuorien antamisesta sain takaisin neljä tari-
naa tyttöjen käsityksistä seksuaalisesta häirinnästä koulussa. Tässä vaiheessa 9.-
luokkalaisten tarinoita oli yhteensä seitsemän. 
 
Kirjoitin narratiiviaineiston saavuttua kaikki vastaukset sähköiseen muotoon, jotta aineis-
ton käsittely olisi helpompaa analysoinnin eri vaiheissa. Tässä vaiheessa lisäksi koodasin 
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narratiiviaineiston niin, että jokaista vastausta nimetään tästä eteenpäin T1, T2 ja niin edel-
leen. T-kirjain tarkoittaa tyttöä ja numero vastauksen järjestysnumeroa, joka sattumanva-
raisesti valikoitui aineiston litterointivaiheessa. Analysoin narratiiviaineiston sisällönana-
lyysin periaatteita hyväksi käyttäen (Tuomi & Sarajärvi 2002, 110–115).  Aineiston ana-
lyysiä kuvaan tarkemmin luvussa 10.3. Analyysin perusteella näytti siltä, että seitsemän 
tarinan perusteella saadut luokat kuvasivat aiemmin saatuja tutkimustuloksia seksuaaliseen 
häirintään liittyen (mm. Aaltonen 2006; Honkatukia, Niemi-Kiesiläinen & Näre 2000). 
Tästä johtuen päätin siirtyä tutkimusaineiston keräämisen toiseen vaiheeseen.  
 
Alla olevasta taulukosta 1 on nähtävissä tutkimukseni eteneminen narratiiviaineiston ke-
ruun osalta.  
 
1. Yhteydenotot itäsuomalaisiin kouluihin, joista kaksi oli kiinnostuneita 
2. Tutkimuslupapyynnöt 
noin 30 tytön vanhemmil-
le 
3. Myöntäviä tutkimuslu-
pia kolmelle tytölle 
4. Aineiston keruu koululla 
5. Yhteydenotto toiseen kiinnostuneista kouluista 
6. Tutkimuslupapyynnöt 
noin 20 tytön vanhemmal-
le 
7. Ei yhtään myöntävää tutkimuslupaa 
8. Yhteydenotot puhelimitse satunnaisiin tuntemiini 9.-luokkalaisiin tyttöihin 
9. Tutkimuslupapyynnöt 
kirjallisesti kirjekuoren 
kanssa 10 tytön vanhem-
mille 
10. Myöntäviä tutkimuslu-
pia neljälle tytölle 
11. Tarinat palautettiin postin 
kautta, myöntävä tutki-
muslupa mukana 
12. 9.-luokkalaisten tyttöjen narratiiveja yhteensä 7 analysoitavaksi. 
 
TAULUKKO 1. Tutkimuksen narratiiviaineiston keruun vaiheet 
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Tutkimusaineiston keräämisen toisessa vaiheessa haastattelin teemahaastattelulla henkilö-
kohtaisesti kahta luokanopettajaa heidän mahdollisuuksistaan ehkäistä tai vähentää seksu-
aalista häirintää koulussa. Teemahaastattelu on strukturoidun lomake- ja avoimen haastat-
telun välimuoto (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 197). Teemahaastattelussa edettiin 
tutkijan aiemmin valitsemien tutkimuskysymysten kannalta keskeisten teemojen ja niitä 
tarkentavien kysymysten pohjalta, mutta tarkka kysymysten muoto ja järjestys puuttuivat. 
(Eskola & Vastamäki 2010, 28; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 197; Tuomi & Sara-
järvi 2002, 77). Teemat haastatteluun nousivat 9.-luokkalaisilta kerätyn narratiiviaineiston, 
aiemman tutkimustiedon ja tutkimuskysymysten pohjalta (Eskola & Vastamäki 2010, 32).  
 
Fenomenografiseen tutkimusotteeseen pohjautuvassa haastattelussa pyritään valaisemaan 
ja kuvaamaan yksilön suhdetta hänen omaan kokemukseensa tutkittavasta ilmiöstä (Niikko 
2003, 31). Metodologisesti teemahaastattelussa korostetaan ihmisten tulkintoja asioista, 
heidän asioille antamiaan merkityksiä sekä sitä, miten merkitykset syntyvät vuorovaiku-
tuksessa (Hirsjärvi & Hurme 2010, 48). Toisaalta tutkimuksen tulisi lisätä myös tutkittavi-
en ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä: olla emansipatorinen. Tarkoituksena on vaikuttaa 
myönteisesti tutkittavien tutkittavaa asiaa koskeviin ajattelu- ja toimintatapoihin. Tutki-
mushaastatteluun osallistuvat tulisi nähdä tiedon hankkimisen välineitä laajemmin heidän 
oman tiedon lisäämisen näkökulmasta. (Vilkka 2005, 103.) 
 
9.- luokkalaisten tarinoiden pohjalta loin haastattelun pohjalle teemat, joilla pyrin vastaa-
maan tutkimuskysymyksiini opettajien käsityksistä ennaltaehkäistä tai vähentää tyttöjen 
seksuaalista häirintää koulussa ja siihen, miten pitäisi puuttua seksuaaliseen häirintään 
koulussa. Teemoista muotoilin teemahaastattelua varten haastattelurungon (liite 3). Teema-
rungon tehtävä on Eskolan ja Vastamäen (2010) mukaan varmistaa, että jokaisen haastatel-
tavan kanssa tulee keskustelua kaikista tutkijan valitsemista teemoista. Teemarunkoon py-
rin valitsemaan kolme tasoisia teemoja. Osa teemoista oli laajoja yleisiä tutkimusaiheeseen 
liittyviä aihepiirejä, osa tarkentavia apukysymyksiä ja lisäksi hyvin yksityiskohtaisia pik-
kukysymyksiä. (Eskola & Vastamäki 2010, 37.) Jokaisen laajan teeman alle olin lisännyt 
vähintään tarkentavan apukysymyksen tasoisia kysymyksiä.  
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Tarinoiden analysoinnin aikana otin yhteyttä sähköpostilla kahteen tuntemaani luokanopet-
tajaan ja tiedustelin, olisivatko he kiinnostuneita tuomaan julki tutkimuksessani oman nä-
kökulmansa mahdollisuuksistaan ennaltaehkäistä ja vähentää tyttöjen seksuaalista häirin-
tää. Molemmat luokanopettajat olivat halukkaita keskustelemaan tutkimusaiheeseen liitty-
en teemahaastattelun muodossa. Sovin molempien kanssa, että ottaisin heihin myöhemmin 
tarinoiden analyysin valmistuttua yhteyttä tarkemman tutkimusajankohdan sopimiseksi. 
Tuomi & Sarajärvi (2010) ja Vilkka (2005) korostavat haastattelututkimuksessa sitä seik-
kaa, että tutkittavien henkilöiden tulisi tietää tutkittavasta ilmiöstä mahdollisimman paljon 
tai että heillä on kokemusta asiasta. Tutkittavien valinnan ei tulisi olla satunnaista, vaan 
harkittua ja tarkoitukseen sopivaa. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 88; Vilkka 2005, 114.) Tä-
män tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kenen tahansa luokanopettajan käsityksiä 
mahdollisuuksistaan ennaltaehkäistä ja vähentää tyttöihin kohdistuvaa seksuaalista häirin-
tää. Teemahaastattelun teemat olivat aihepiireiltään koulun arkipäivään liittyviä, joihin 
kuka tahansa luokanopettaja voi omasta näkökulmastaan ottaa kantaa. Tästä syystä tietoi-
sesti en etsinyt teemahaastatteluuni niitä luokanopettajia, joilla olisi erityisesti kokemuksia 
koulumaailmassa seksuaaliseen häirintään puuttumisesta. Laadullisessa tutkimuksessa ei 
pyritä tilastollisiin yleistyksiin, vaan tämän tutkimuksen kannalta pyrin kuvaamaan luo-
kanopettajan mahdollisuuksia ennaltaehkäistä kouluympäristössä tapahtuvaa seksuaalista 
häirintää ja ymmärtämään luokanopettajan toimintaa seksuaaliseen häirintään liittyen 
(Tuomi & Sarajärvi 2002, 87). Ennen haastattelun aloittamista sain tietää, että toinen opet-
tajista oli kohdannut uransa aikana alakoululaiseen tyttöön kohdistunutta seksuaalista häi-
rintää ja hän kuvailikin haastattelussa tätä tilannetta ja siitä seurannutta opettajan puuttu-
mista monipuolisesti.   
 
Tämä tutkimus on kuvaileva fenomenografinen tutkimus, eikä tarkoituksena ole etsiä kes-
kimääräisiä yhteyksiä eikä tilastollisia säännönmukaisuuksia (Hirsjärvi, Remes & Sajavaa-
ra 2004, 170). Tästä johtuen aineiston koko ei määräydy tilastollisen kattavuuden perus-
teella. Yleisesti laadullisen tutkimusaineiston sopivan määrän mittarina pidetään saturaa-
tiota, joka tarkoittaa tilannetta, jossa aineisto alkaa toistaa itseään. Tutkija huomaa saturaa-
tion täyttyneen, kun tutkittavat eivät tuota tutkimusongelman kannalta enää mitään uutta 
tietoa. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 89.) Tässä tutkimuksessa tutkimusaineiston koko määräy-
tyy ennalta valittujen ja tutkimusongelmaan soveltuvien periaatteiden mukaan. Näin ollen 
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tutkimusaineisto voidaan rajata mahdollisimman tarkasti. (Vilkka 2005, 129.) Tutkittavien 
luokanopettajien käsitykset nähdään tutkimuksellisessa viitekehyksessä näkökulmien avaa-
jana ja epäkohtien esille tuojana, ei vastauksien antajana.  
 
Sovin haasteltavien kanssa erikseen heille sopivat haastatteluajankohdat. Sovimme myös, 
että lähetän haastateltaville etukäteen tutkimuksen haastattelurungon nähtäväksi. Kerroin, 
että haastateltavat voivat tehdä merkintöjä saamaansa haastattelurunkoon heränneistä aja-
tuksista. Molemmat haastateltavat toivoivat haastattelun tehtävän heidän työpäivänsä jäl-
keen heidän omassa luokkahuoneessaan.  Luokkahuoneet olisivat työpäivän jälkeen vain 
tutkijan ja haastateltavan käytössä, joten haastattelutilanne olisi mahdollisimman rauhalli-
nen eikä muita virikkeitä ole. Lisäksi haastateltavan omassa työtilassa haastattelupaikkana 
on otettu huomioon haastateltavan näkökulma, jotta hän ei tunne oloaan epävarmaksi. (Es-
kola & Vastamäki 2010, 29.) Molempien haastatteluiden aikana tuli kuitenkin tutkittavasta 
ja tutkijasta riippumattomia tekijöitä, jotka keskeyttivät hetkeksi haastattelun. Ensimmäi-
sessä haastattelussa luokan koulunkäyntiavustaja kävi hakemassa tavaroita luokasta ja toi-
sessa haastattelussa luokanopettajan henkilökohtainen puhelin soi kolmesti. Kumpikaan 
tilanteesta riippumattomista tekijöistä ei häirinnyt haastattelun sisällön kulkua ja sen laa-
juutta.  
 
Teemahaastattelua käytettäessä kysymysten yksiselitteisyys ja ymmärrettävyys olisi hyvä 
varmistaa koehaastattelujen avulla (Vilkka 2005, 109). Lisäksi koehaastatteluilla voidaan 
kontrolloida haastatteluteemojen toimivuus (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 200). 
Varsinaisia koehaastatteluja en tässä tutkimuksessa suorittanut, mutta kysymysten ymmär-
rettävyyden ja yksiselitteisyyden pyrin varmistamaan siten, että lähetin haastateltaville 
kaksi päivää ennen haastattelua haastattelun teemarungon ja apukysymykset nähtäväksi.  
Olimme sopineet haastattelurungon lähettämisestä etukäteen. Sovimme, että haastateltavat 
voivat sähköpostin välityksellä esittää kysymyksiä haastattelurunkoon ja tutkimuksen aihe-
alueeseen liittyen jo ennen haastattelua.  Kumpikaan haastateltavista ei kokenut tarvitse-
vansa selvennystä ennen haastattelua. Haastattelurungon etukäteen lähettämisellä pyrin 
ennakoimaan myös sitä, että suhteellisten väljien haastattelukysymysten avulla haastatelta-
va voi jo etukäteen heijastaa tutkimuksen kohteena olevaa ilmiötä hänen omasta viiteke-
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hyksestään käsin. Toivoin, että tutkittavalle heräisi ajatuksia ja kysymyksiä siitä, mikä tut-
kimusaiheeseeni liittyen on hänelle tärkeää ja merkityksellistä. (Niikko 2003, 31–32.) 
 
Haastattelut pidettiin aiemmin tutkittavien kanssa sovittuina ajankohtina heidän omassa 
luokkahuoneessaan. Haastattelua varten sekä tutkijalla että haastateltavalla oli tukenaan 
tutkijan ennalta laatima haastattelurunko (Eskola & Vastamäki 2010, 36). Korostin haasta-
teltaville, että teemahaastattelua voidaan pitää eräänlaisena keskusteluna, jonka aikana tut-
kija pyrkii löytämään tutkimuksen aihepiiriin sopivat asiat (Eskola & Vastamäki 2010, 26; 
Tuomi & Sarajärvi 2002, 77). Haastattelutilanteessa istuimme molempien haastateltavien 
kanssa vastatusten haastateltavan oman työpöydän eri puolilla. Tarkoituksellisesti ehdotin, 
että haastateltava istuu hänen omalla tuolillaan ja itselleni otin oppilaan tuolin. Halusin 
tällä tietoisesti korostaa, että hän tarkastelee asiaa luokanopettajan ammatillisesta näkö-
kulmasta.  
 
Haastattelu on Eskolan ja Vastamäen (2010, 32) mukaan haastattelijan aloitteesta tapahtu-
va vuorovaikutustilanne. Haastattelun aluksi sovimme molempien haastateltavien pyynnös-
tä, että haastattelija johdattelee keskustelua omilla teemoillaan ja kysymyksillään. Molem-
pien haastateltavien toiveena oli, että etenemme haastattelurungon teemoja järjestyksessä. 
Haastateltavien pyynnöstä esitettyyn roolijakoon suostuin, vaikka teemahaastattelun tarkoi-
tuksena olisi siirtää valtaa haastattelijalta haastateltavalle ja luoda näin luottamuksellinen 
keskustelusuhde (Eskola & Vastamäki 2010, 32). Ymmärsin, että tutkijajohtoinen haastat-
telu lisäisi enemmän haastateltavien varmuutta haastattelutilanteessa. Korostin molemmille 
haastateltaville, että hän on kuitenkin avainasemassa, sillä vain hän voi päättää, mitkä tee-
mat ja niihin liittyvät kysymykset ovat sellaisia, joihin hän pystyy vastaamaan (Eskola & 
Vastamäki 2010, 37). Jouduin haastattelujen aikana useasti todistelemaan, että tarkoitukse-
na ei ole etsiä oikeita ja väärin vastauksia, vaan ottaa selvää ja kuvata haastateltavan omia 
käsityksiä tyttöihin kohdistuvasta seksuaalisesta häirinnästä koulussa. Tämä rentoutti haas-
tateltavaa haastattelun aikana. Haastattelut kestivät keskimäärin 20 minuuttia. 
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Käytin haastattelujen tallentamiseen yliopiston digitaalista nauhuria. Tallentamisen avulla 
haastattelu saadaan sujumaan nopeasti ilman keskeytyksiä, mikä takaa mahdollisimman 
luontevan ja vapautuneen keskustelun (Hirsjärvi & Hurme 2010, 92). Säilytin kerätyn ai-
neiston omalla muistitikullani, ulkoisella kovalevyllä sekä omassa sähköpostissani tallen-
nettuna. Koko tutkimuksen teon aikana käytin haastatteluaineistosta koodeja H1 ja H2. 
Koodasin haastateltavat sattumanvaraisessa järjestyksessä. Ilmoitin haastateltaville etukä-
teen, ettei heidän henkilöllisyytensä paljastu missään tutkimuksen teon vaiheessa tai sen 
jälkeen.  
 
Digitaalisille nauhureille tallentamani haastattelun avulla litteroin haastatteluaineiston säh-
köiseen muotoon. Litteroinnin jälkeen lähetin sähköpostitse haastattelut haasteltaville tar-
kistettavaksi. Halusin tällä varmistaa, että luokanopettaja on saanut sanoa kaiken halua-
mansa ja haastattelun jälkeen prosessoimansa ajatukset tutkimusaiheesta. Toinen haastatel-
tavista selvensi vielä ajatuksiaan sähköpostin välityksellä. Otin tämän huomioon haastatte-
luja analysoidessani. Litteroidun haastattelun lähettäminen haastateltavalle uudelleen lisää 
tutkimuksen luotettavuutta, sillä tutkittava saa tuoda julki myös myöhemmin tutkimusai-
heesta heränneet ajatukset. 
 
Haastattelun suurena etuna muihin tiedonkeruumenetelmiin verrattuna nähdään se, että 
haastattelun aikana voidaan joustavasti säädellä aineiston keruuta tilanteeseen sopivalla 
tavalla ja vastaajia myötäillen (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 194). Haastattelijana 
tärkeänä pidin sitä, että tutkittavalla on varma olo haastattelun aikana ja että hänen on 
mahdollista saada keskustelusta apua omien ajatustensa eteenpäin viemiseksi. Koska haas-
tattelussa ollaan suorassa kielellisessä vuorovaikutuksessa tutkittavan kanssa, on aina mah-
dollisuus tarkistaa, millä tavalla haastateltava ymmärtää kysymyksissä käytetyt sanat (Hirs-
järvi, Remes & Sajavaara 2004, 193; Vilkka 2005, 104). Esimerkiksi tässä tutkimuksessa 
haastateltava 1 halusi tietää, mitä tarkalleen tarkoitan ensimmäisen haastatteluteemassa 
käytetyllä ”näkyväksi”-sanalla. Teemahaastattelun joustavuudesta johtuen tutkittavalla on 
mahdollisuus selventää ja syventää saatavia vastauksia sekä pyytää perusteluja mielipiteille 
(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 194). Olennaista teemahaastattelun aikana on muistaa 
tutkimusongelma, johon tutkija on hakemassa vastausta, sillä juuri tutkimusongelma Esko-
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lan ja Vastamäen (2010, 35) mukaan sitoo kokonaisuuden yhteen ja oikeuttaa erilaisten 
kysymysten esittämisen.  
 
 
10.3 Tutkimusaineiston analysointi 
 
Tutkimuksen analysointivaiheen aloitin 9.-luokkalaisten tyttöjen narratiivien analysoinnilla 
teemahaastattelun teemoja varten. Narratiivien keräämisen jälkeen analysoin narratiiviai-
neiston sisällönanalyysin periaatteiden mukaisesti. Aineistolähtöinen sisällönanalyysi antaa 
tutkijalle mahdollisuuden analysoida tutkimusaineistoa tutkimuksen tarkoituksen ja tehtä-
vänasettelun mukaisesti. Kaikki, minkä aiemmin tiesin seksuaalisesta häirinnästä koulussa, 
pyrin sulkemaan aineiston analyysin ulkopuolelle. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 97.) Pystyin 
kuitenkin käyttämään tutkimuksen analysoinnin tukena aiempien tutkimustuloksia tyttöjen 
käsityksistä seksuaalisesta häirinnästä koulussa (mm. Aaltonen 2006; Honkatukia, Niemi-
Kiesiläinen & Näre 2000). Halusin käyttää aiempien tutkimustuloksia tukenani siksi, että 
oma tarina-aineiston koko on melko pieni ja aiempia tutkimustuloksia hyödyntämällä lisäi-
sin tutkimukseni luotettavuutta. Ennen varsinaisen analyysin aloittamista litteroin tarina-
aineiston sähköiseen muotoon sen helpomman käsiteltävyyden takia.  
 
Tutkittavien 9.-luokkalaisten tyttöjen käsitykset tutkimusaiheesta sisällönanalyysissa pel-
kistettiin, ryhmiteltiin ja käsitteellistettiin: pyrin luomaan käsityksen tutkittavasta ilmiöstä 
oppilaan näkökulmasta (Tuomi & Sarajärvi 2002, 105, 111–115). Ryhmittelin tarina-
aineiston luomani tehtävänannon kysymysten pohjalta. Tutkimukseen vastanneista 9.-
luokkalaisista tytöistä neljä vastasi suoraan tehtävänannossa esittämiini kysymyksiin eikä 
kirjoittanut lainkaan tarinaa, kuten olin pyytänyt. Näiden lisäksi yksi kirjoitti suorien vas-
tauksien lisäksi pienen tilannekuvauksen. Kaksi vastaajista noudatti täysin tehtävänantoa ja 
kirjoitti tarinan. Keskeisimmiksi teemoiksi käsitteellistämisvaiheessa teemahaastattelua 
varten narratiiviaineistosta nousivat tyttöjen käsitykset opettajasta seksuaaliseen häirintään 
puuttujana, oppilaiden murrosiän erilaisuus yhtenä syynä seksuaaliseen häirintään ja se, 
että tytöt tarvitsevat tukea seksuaalisen häirinnän tunnistamisessa. Näiden teemojen lisäksi 
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muotoilin pelkästään opettajan näkökulmaa tarkentavia teemoja opettajan vaikutusmahdol-
lisuuksista ja kouluun liitettävästä muutospaineesta. Aineiston pohjalta noussutta teema-
haastattelun runkoa (liite 3) käytettiin myöhemmin tutkimuksen edetessä opettajien teema-
haastattelun pohjana.  
 
Tutkimuksen toisessa vaiheessa keräsin aineiston teemahaastattelujen avulla luokanopetta-
jilta. Tallensin haastattelun digitaaliselle nauhurille. Tallennettu laadullinen aineisto on 
tarkoituksenmukaista kirjoittaa tutkittavaan muotoon puhtaaksi sanasta sanaan, litteroida 
(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 210; Vilkka 2005, 115). Litteroinnin tarkkuus riippuu 
siitä, mitä tutkimuksella tavoitellaan (Vilkka 2005, 115). Litterointi voidaan tehdä koko 
kerätystä aineistosta tai valikoiden, esimerkiksi teema-alueiden mukaisesti, mutta sen tulee 
vastata haastateltavien suullisia lausumia ja niitä merkityksiä, joita tutkittavat ovat asioille 
antaneet (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 210; Vilkka 2005, 116). Tässä tutkimukses-
sa litteroin koko aineiston, sillä haastattelujen jälkeen halusin tallentaa analyysia varten 
kaikki haastateltavien julkituomat asiat ja merkitykset. Koin koko aineiston litteroinnin 
tarkoituksenmukaiseksi myös sen takia, että tutkijalle tulisi selkeä kokonaiskuva haastatte-
lusta ja haastateltavan mielipiteistä. Haastatteluaineiston muuttaminen tekstimuotoon hel-
pottaa tutkimusaineiston analysointia: aineiston järjestelmällistä läpikäyntiä, aineiston 
ryhmittelyä ja luokittelua (Vilkka 2005, 115).  
 
Myös teemahaastattelujen analysoinnin aluksi valitsin analysointitavan, joka tuo parhaiten 
vastauksia tutkimustehtävään (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 212). Valitsin ana-
lysointitavaksi teemahaastatteluille sisällönanalyysin, koska tässä metodissa etsitään mer-
kityssuhteita ja merkityskokonaisuuksia (Hirsjärvi & Hurme 2010, 169; Vilkka 2005, 140). 
Merkityskokonaisuudet rakentuvat tässä tutkimuksessa tutkimuskysymysten ympärille ja 
niihin analysointivaiheessa pyrin pääsemään haastatteluissa käytettyjen teemojen avulla. 
Fenomenografisessa tutkimuksessa tarkoituksenani on löytää haastattelemieni luokanopet-
tajien antamia merkityksiä omista mahdollisuuksistaan käyttää valtaa ennaltaehkäistäkseen 
tyttöihin kohdistuvaa seksuaalista häirintää koulussa. Analysointivaiheessa ei voi liiaksi 
erottautua siitä, että luokanopettaja puhuu sekä yksilönä että hänen edustamansa kouluyh-
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teisön jäsenenä (Hirsjärvi & Hurme 2010, 169). Pyrin ymmärtämään tutkittavia heidän 
omasta näkökulmastaan analyysin kaikissa vaiheissa (Tuomi & Sarajärvi 2002, 115). 
 
Aineistolähtöisen sisällönanalyysin aloitin pelkistämällä eli redusoimalla litteroidun haas-
tatteluaineiston. Redusoinnissa karsin tutkimusongelman kannalta epäolennaisen informaa-
tion pois. Karsin haastatteluaineistosta pois esimerkiksi kaikki täytesanat, joita puheessa 
normaalisti on, poistamatta alkuperäistä sanoman merkitystä. Samalla tiivistin aineistoa 
alustavasti tutkimuskysymysten alle.  (Tuomi & Sarajärvi 2002, 111–112.) 
 
Analyysin toinen vaihe on Tuomen ja Sarajärven (2002, 112–113) mukaan klusterointi eli 
ryhmittely, jossa tiivistetty tekstiaineisto ryhmitellään uudelleen sen mukaan, mitä tutki-
musaineistosta ollaan etsimässä. Ryhmittelyä varten etsin pelkistetystä aineistosta tiettyjä 
teemoja kuvaavia ilmauksia. Ryhmittelyssä kasasin lainauksia haastatteluaineistosta tee-
mahaastattelun teemojen alle, jotta tutkijalle muodostuisi selkeä kuva opettajien käsityksis-
tä kuhunkin teemaan liittyen. Tarpeen vaatiessa loin teemojen alle pienempiä alaryhmiä, 
joissa kuvataan samaa teemaa tarkeantavasti. Esimerkiksi teeman ”Opettajan mahdollisuu-
det puuttua seksuaaliseen häirintään kouluympäristössä” jaoin pienemmiksi tarkoituksen-
mukaisiksi alaryhmiksi ”kuka puuttuu?”, ”mihin puututaan?” ja ”miten puututaan?”. Täl-
lainen ryhmittely myöhemmin mahdollistaa haastatteluaineiston selkeän tulkinnan (Hirs-
järvi & Hurme 2010, 147). Hirsjärvi ja Hurme (2010, 169) korostavat sitä, että tulisi muis-
taa tarkastella yksittäisiä haastatteluotteita suhteessa kaikkiin haastatteluihin, joissa käsitel-
lään samaa teemaa ja suhteessa yksittäiseen haastatteluun. Tällä perusteella etsin sekä sa-
mankaltaisuuksia että eroavaisuuksia haastatteluotteista kuhunkin erilliseen teemaan liitty-
en.  
 
Induktiivisessa eli aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa viimeinen vaihe on abstrahointi, 
teoreettisten käsitteiden luominen. Abstrahoinnissa jokaisen teeman nimesin ryhmän sisäl-
töä parhaiten kuvaavalla kattokäsitteellä. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 114.) Jokainen teema 
sai kuvaavan nimen ja niiden lisäksi nimesin alaryhmät. Abstrahointia on tarkoitus jatkaa 
niin kauan, kuin se aineiston sisällön näkökulmasta on mahdollista (Tuomi & Sarajärvi 
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2002, 114). Mielestäni teemojen ja nimeämisen jälkeen sain vastauksia tutkimuskysymyk-
siini, joten päätin jättää aineiston abstrahoinnin tähän vaiheeseen. Analysoinnin tuloksena 
muodostui tutkimuskysymyksiä kuvaavia luokitteluja. Sisällönanalyysissa voidaan pyrkiä 
luomaan myös uusi teoreettinen malli selittämään tutkimusaihetta (Tuomi & Sarajärvi 
2002, 114). Tämän tutkimuksen ollessa fenomenografinen luokanopettajan henkilökohtai-
siin käsityksiin perustuva tutkimus ja lisäksi hyvin pieniotantainen haastateltavien osalta, 
en kokenut tarkoituksenmukaiseksi lähteä muodostamaan uutta teoriaa tutkimuskysymyk-
sieni vastaukseksi. Uuden teorian luomiseksi haastatteluaineistoa tarvittaisiin huomattavas-
ti enemmän. Oman analysoinnin tuloksen avulla yritän ymmärtää tutkittavan kuvaamaan 
merkityskokonaisuutta suhteessa tutkimuskysymyksiini (Tuomi & Sarajärvi 2002, 110). 
 
Pelkkä tulosten analysointi ei riitä kertomaan tutkimuksen tuloksia, vaan tuloksista olisi 
pyrittävä Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2004) mukaan laatimaan synteesejä. Syn-
teesit tarkoittavat yhteen kokoavia pääseikkoja, jotka antavat kirkkaasti vastaukset asetet-
tuihin tutkimusongelmiin. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 218.) Tässä tutkimuksessa 
tutkimusaiheen kuvailun yhteydessä käytin paljon aineistolainoja ja tuloksia avaavia teks-
tiosuuksia, joissa kuvaan tutkimusaineistossa esiin tulleita käsityksiä tutkimusaiheeseen 
liittyen. Aineistolainojen käyttö on laadullisessa tutkimuksessa perusteltua, koska onnistu-
neen tulkinnan avainkriteerinä voidaan pitää sitä, että myös lukija omaksuu saman näkö-
kulma kuin tutkija ja voi löytää tekstistä ne asiat, jotka tutkijakin löysi, huolimatta siitä, 
onko hän näkökulmasta samaa mieltä vai ei (Hirsjärvi & Hurme 2010, 151). Aineistolaino-
jen avulla lukija näkee ne perustelut, miksi tutkija on analyysissaan liittänyt tietyt otteet 
saman ryhmän alle ja tehnyt aineistosta tulkintoja.  
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11 SEKSUAALINEN HÄIRINTÄ KOULUSSA 
 
 
 
Tässä kappaleessa tuon esiin niitä seikkoja, jotka nousevat erityisesti esiin seksuaalisessa 
häirinnässä koulukontekstissa. Tyttöjen tulkinnat seksuaalisesta häirinnästä koulussa ovat 
usein vähätteleviä ja he oikeuttavat häirinnän kavereiden välisenä vitsailuna (mm. Aalto-
nen 2006). Lisäksi seksuaalinen häirintä koulussa on tekijän vallankäytön väline, jolla luo-
daan erilaisia asemia koulussa (emt. 2006).  Opettajan tehtävänä koulussa on puuttua sek-
suaaliseen häirintään, mutta monet nuoret uskovat, ettei opettaja välitä häirinnästä tai huo-
maa sitä. Esitän tässä kappaleessa myös oman tutkimukseni aineiston pohjalta ensimmäi-
seen tutkimuskysymykseeni liittyen tyttöjen tulkintoja seksuaalisesta häirinnästä koulussa. 
Lopuksi kahdessa tämän kappaleen alaluvussa kerron myös koulussa tapahtuvasta huoritte-
lusta ja homottelusta sekä seksuaalisesta häirinnästä osana koulukiusaamista.  
 
Aaltosen (2006) tutkimuksen perusteella seksuaalinen häirintä sanana ei kuulu koulumaa-
ilmaan, sillä peruskoulun kasvatustavoitteena on pyrkiä sukupuolten väliseen tasa-arvoon 
ja sukupuolineutraaliuteen (Opetushallitus 2004, 14). Toisaalta perusopetuslaki (477/2003) 
velvoittaa ottamaan opetuksessa huomioon tyttöjen ja poikien erilaiset tarpeet sekä kasvun 
ja kehityksen erot. Koulun oletetaan tarjoavan sekä tytöille että pojille tasa-arvoiset mah-
dollisuudet opiskella (Gordon, Holland & Lahelma 2000). Sukupuolineutraalista opetus-
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suunnitelmasta huolimatta koulun tilat, niiden käyttö ja tilallisuuteen liittyvä ruumiillisuus 
ovat monin tavoin sukupuolittuneita ja seksualisoituneita (Lehtonen 2003, 205). Koulu 
tasa-arvoisena ja sukupuolineutraalina (Opetushallitus 2004, 14) oppimisympäristönä antaa 
seksuaaliselle häirinnälle mielenkiintoisen tutkimuskentän. 
 
Koulussa seksuaalinen häirintää tapahtuu usein alaikäisten oppilaiden keskinäisissä suh-
teissa sekä joskus oppilaan ja opettajan välillä (Honkatukia, Niemi-Kiesiläinen & Näre 
2000, 37; Vilkka 2011, 40). Häirintä voi olla suoraa tai epäsuoraa, mutta joka tapauksessa 
se vahingoittaa koulun ilmapiiriä (Vilkka 2011, 43). Häirinnällä on todettu olevan haitalli-
sia vaikutuksia myös oppilaiden koulunkäyntiin (Korhonen & Kuusi 2003, 50–51). Kou-
lussa oppilaiden lisäksi opettaja voi kokea seksuaalista häirintää. Vuonna 2008 tehdyn 
opettajauhritutkimuksen mukaan oppilaan taholta seksuaalista häirintää oli kokenut tutki-
mukseen vastanneista naisopettajista kymmenen prosenttia ja miesopettajista 6 prosenttia. 
Opettajien kokema seksuaalinen häirintä on ollut rivouksien puhumista, ulkonäön kom-
mentointia ja elehtimistä. Joissakin tapauksissa häirintä on sisältänyt myös ehdottelua ja 
koskettelua. Tilastojen mukaan koulussa muunlainen opettajiin kohdistuva loukkaava käy-
tös ja häirintä on huomattavasti yleisempää kuin seksuaalinen häirintä. (Salmi & Kivivuori 
2009, 2-5.) Seksuaalisen häirinnän kirjo on koulumaailmassa siis moninainen ja sen kerro-
taan olevan koulussa yleinen käytäntö (Vilkka 2011, 40; Honkatukia, Niemi-Kiesiläinen & 
Näre 200, 37).  
 
Vilkka (2011) siteeraa teoksessaan opettajankouluttaja Meyeria, joka omissa tutkimuksis-
saan on eritellyt seksuaalista häirintää koulussa. Hänen mukaansa häirintää on kolmenlais-
ta: seksuaalisen suuntautumisen mukaista häirintää, oman sukupuolensa epämukavaksi 
kokevien häirintää ja heteroseksuaalista häirintää. Seksuaalisen suuntautumisen mukainen 
häirintä luo piilossa tai näkyvänä kielteisiä asenteita seksuaalivähemmistöihin. Tyypillistä 
äsken kuvatun kaltaista homofobista häirintää on pois katsominen, ilkivalta ja loukkaavat 
ilmaisut. Esimerkiksi häirityt matkivat stereotyyppisiä tyylejä, ilmeitä, eleitä ja puhetapoja. 
Transihmisten ja oman sukupuolensa epämukavaksi kokevien häirintä suuntautuu sellaisiin 
ihmisiin, jotka eivät julkisesti ilmaise yleisesti hyväksyttyä mieheyttä tai naiseutta. Meye-
rin mukaan tämäntapaista häirintää kokevat monet esimerkiksi tanssia ja kuvataidetta har-
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rastavat pojat ja maskuliiniset tytöt. Tämä näkökulma korostaa sitä, ettei häiritty henkilö 
ole normien mukaan tarpeeksi maskuliininen tai feminiininen. Viimeisessä Meyerin tulkit-
semassa koulun heteroseksuaalisessa häirinnässä häiritsijä korostaa omaa maskuliinisuut-
taan tai feminiinisyyttään suhteessa vastakkaisen sukupuolen edustajaan halventamalla 
tätä. (Vilkka 2011, 41–43.) Tämän tutkimuksen aineistosta ei tullut ilmi lainkaan seksuaa-
lisen suuntautumisen mukaista häirintää tai oman sukupuolensa epämukavaksi kokevien 
häirintää. Tästä syystä seksuaalisella häirinnällä puhuttaessa tarkoitan heteroseksuaalista 
häirintää, joka voi kohdistua sekä tyttöihin että poikiin.  
 
Vilkka (2011) raportoi opettajakouluttaja ja tutkija Elizabeth J. Meyerin näkemyksistä tyy-
pillisestä seksuaalisesta häirinnästä koulussa. Myerin mukaan oppilaiden toteuttama seksu-
aalinen häirintä on yleisimmin nimittely, esimerkiksi huorittelu, homottelu tai likaisten 
vitsien kertominen. Oppilaiden keskinäisen seksuaalisen häirinnän muodot ovat samanlai-
sia kuin aikuisten, esimerkiksi koskettelua, kiinni tarttumista, tuijottelua, seksististen il-
meiden tai eleiden tekemistä tai kirjoittelua. (Vilkka 2011, 40.) Huolestuttavaa on se, että 
jo alakouluikäiset saattavat joutua kokemaan loukkaavaa seksuaalisävytteistä nimittelyä ja 
omaan kehoonsa kohdistuvaa arvostelua ja kajoamista niin vertaisryhmältä, lähipiiristään 
kuin ulkopuolilta ihmisiltä (Aaltonen 2006, 271). Hyvin huolestuttavat ovat myös Vappu 
Sunnarin ja hänen tutkimusryhmänsä tutkimuksen tulokset, joiden mukaan 20 prosenttia 
5.-6.-luokkalaisista tytöistä on joutunut koulussa tai koulumatkalla oman luokkansa tai 
jonkun muun oppilaan käpälöinnin kohteeksi. Käpälöinti määriteltiin tutkimuksessa sellai-
seksi kosketukseksi, josta vastaaja ei pitänyt. (Lajunen ym. 2005, 18.) Kaikki häirintä- ja 
kiusaamistilanteet eivät välttämättä ole systemaattista yhteen henkilöön kohdistuvia vaan 
luonteeltaan satunnaisia, kehen tahansa tai kaikkiin, erityisesti tyttöihin, kohdistuvia. Täl-
lainen häirintä voi olla ei-toivottua kiusoittelua tai härnäämistä, mutta myös toivottua 
huomiota. (Aaltonen 2006, 249.) 
 
Oman tutkimukseni narratiiviaineiston pohjalta koulussa tapahtuu seksuaalista häirintää, 
tai ainakin sen määrittely on selkeää. Tutkimukseni analyysin perusteella nimesin nämä 
aineistossa mainitut seksuaalisen häirinnän määritelmät yläkäsitteellä ”Seksuaalisen häi-
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rinnän muodot koulussa”. Tutkimukseeni osallistuneiden tyttöjen mukaan seksuaalista 
häirintää ovat koskettelut, nimittelyt, tuijottelut ja viheltelyt.  
 
 ”Olen vain huomannut kavereiden läpsivän toisiaan takapuolelle” T1 
 
”Tuntemattoman henkilön ahdistava nimittely ja koskettelu. Henkilö voi olla 
myös tuttu.” T2 
 
”Mielestäni seksuaalinen häirintä koulussa on sitä, että katsotaan häiritse-
västi, puhutaan vihjailevasti tai kosketellaan. Hyvä esimerkki on rintojen tui-
jottelu tai katsominen, joka on todella epämukavaa. Koulussa myös jos ohi 
mennen joku läpsäyttää perseelle on aika kiusallista.” T4 
 
”Seksuaalista häirintää on vihjailevat puheet ja teot, koskettelu kieltämisestä 
huolimatta.” T5 
 
”Minusta seksuaalinen häirintä koulussa on kun toinen häiritsee melkein ko-
ko ajan tulemalla liian lähelle.” T1 
 
”Viimeinen niitti on se, kun hän alkaa puristella rintojasi ja pyytää sinua 
vessaan.” T5 
 
Seksuaalisen häirinnän selkeästä määrittelystä huolimatta oma koulu ja luokka nähdään 
idyllisenä paikkana, jossa häirintää ei tapahdu. Sen sijaan muissa kouluissa tilanne seksu-
aalisen häirinnän tapahtumisessa Aaltosen (2006) tutkimuksen mukaan nähdään olevan 
huomattavasti pahempi. (Aaltonen 2006, 104.) Kuten eräs tutkimukseeni osallistunut tyttö 
kertoi:  
 
”En ole itse kokenut tai nähnyt tilanteita koulussa. En ainakaan usko, että ky-
se on ollut seksuaalisesta häirinnästä.” T7 
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Häirintä voidaan tulkita sosiaalisesti ja kulttuurisesti näkymättömäksi siten, että sekä oppi-
laat että opettajat tulkitsevat monia uhrista epämukavalta tuntuvia tilanteista normaaliksi 
sukupuolten väliseksi kanssakäymiseksi ja heteroseksuaalisen mielenkiinnon osoittamisek-
si (Gordon, Holland & Lahelma 2000, 112; Palmu 1999, 187). Opettajat saattavat huo-
maamattaan äsken mainituista tulkinnoista johtuen tukea seksuaalisen häirinnän ilmene-
mistä, koska eivät puutu siihen (Honkatukia, Niemi-Kiesiläinen & Näre 2000, 37). Näitä 
näkymättömyyden tulkintoja esiintyi myös omassa aineistossani yläkäsitteen ”Seksuaali-
sen häirinnän näkymättömyys koulussa” alla. 
 
 ”Yrität valittaa opelle, mutta hän ei usko sinua” T5 
 
”Olen vain huomannut kavereiden läpsivän toisiaan takapuolelle, mutta 
kaikki ottavat sen vitsinä.” T1 
 
”En tiedä miksi koulussa tapahtuu seksuaalista häirintää, mutta osa saattaa 
ajatella, että opettajat eivät kuitenkaan huomaa tai välitä.” T1 
 
”En ole itse kokenut tai nähnyt tilanteita koulussa. En ainakaan usko, että 
kyse on ollut seksuaalisesta häirinnästä.” T7 
 
”Kaveri piirissä pieni leikkimielinen ”häirintä” ei haittaa useimpia.” T1 
 
Sukupuoli-, seksuaalisuus- ja temperamenttierojen huomiotta jättäminen sekä sukupuoli- ja 
seksuaalineutraali suhtautuminen kätkevät koulun toimintakulttuurissa monia sellaisia koh-
tia ja tilanteita, joissa tyttöjen ja poikien erilaisuus olisi otettava tai tuotava esille, ja tilan-
teita, joissa se pitäisi tietoisesti jättää huomiotta (Vilkka & Syrjäläinen 2011, 41). Koulu-
kontekstissa seksuaalinen häirintä asettaa oppilaat eriarvoiseen asemaan kouluyhteisössä ja 
saattaa haitata koulutyöskentelyä (AAUW International Foundation 2011, 6; Korhonen & 
Kuusi 2003, 50–51). Koulussa seksuaalinen häirintä ja kiusaaminen nähdään eräänlaisina 
välineinä, joiden kautta asemaa epävirallisessa koulussa luodaan, muutetaan tai vahviste-
taan (Aaltonen 2006, 252). Tyttöjen häirinnän on tulkittu olevan yksi koulun arjen käytän-
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tö, jolla pojat tuottavat maskuliinisuutta ja heteroseksuaalista järjestystä (Honkatukia, 
Niemi-Kiesiläinen & Näre 2000, 37).  
 
Aaltosen (2006) tutkimuksessa pojat korostivat, että häirinnässä on kyse heikon ja vahva 
kohtaamisesta. Koska pojat ovat vahvempia kuin tytöt, he voivat häiritä, mutta heitä ei voi 
häiritä. Tyttöjen mielestä on kuitenkin jonkinlainen mahdollisuus, että tytöt häiritsevät poi-
kaa. (Aaltonen 2006, 319–320.) 
 
 ”Mielestäni pojat häiritsevät tyttöjä enemmän kuin toisin päin” T1 
 
Koulu on erityinen instituutio, jossa on omanlaisensa yhteisöllinen ja myös paikallinen 
kulttuuri (Palmu 2003; Tolonen 2001, 260–261), joten samojen tyttöjen ja poikien väliset 
suhteet saattavat näyttäytyä erilaisina koulussa ja koulun ulkopuolella (Kosonen 1998, 75). 
Koulussa seksuaalinen häirintä saattaa olla keino todistaa ja rakentaa vahvaa, näyttävää 
maskuliinisuutta ja se liitetään koulun ryhmäjakojen, hierarkioiden ja oman aseman vah-
vistamiseen (Honkatukia 1998, 147; Lehtonen 2003, 162; Korhonen & Kuusi 2003; 62–63) 
sekä heteroseksuaalisen järjestyksen ylläpitämiseen (Tolonen 2001, 242). Sukupuolen ko-
rostamisen lisäksi merkittävä rooli seksuaalisessa häirinnässä koulussa on tilannetta todis-
tavilla tytöillä tai pojilla, jotka ovat myötämielisiä tapahtumille ja osittain kannustavana 
yleisönä (Aaltonen 2006, 250). Eräät tutkimukseeni osallistuneista tytöistä tulkitsi seksuaa-
lisen häirinnän syitä näin:  
 
”Eniten pojat haluavat näyttää jengillensä olevansa cool, ja että saa kaikki 
tytöt” T5  
 
 ”Koulussa tapahtuu seksuaalista häirintää varmaan sen takia, että kaverei-
den tuki ja kannustus/painostus tekemiseen on läsnä.” T4.  
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Sosiaalinen paine aiheuttaa sen, että kohteen puolustaminen on vaikeaa. Tytöt pelkäävät 
kohteen puolustamisen kautta joutuvansa itsekin kohteiksi ja uhri menettää tuen. (Aaltonen 
2006, 248.) Jatkuvan kierteen aiheuttaa kannustavan yleisön ja puolustamisen puuttumisen 
lisäksi se, että koulukulttuurissa huonosta kohtelusta valittamista eli kantelemista on ylei-
sesti pidetty häpeällisenä (Aaltonen 2003, 130). 
 
Häirintää voi tapahtua lähes kaikkialla koulun tiloissa (Korhonen & Kuusi 2003, 47–48, 
136). Tyypillisesti häirintää tapahtuu koulun käytävillä, luokkahuoneessa, liikuntasaliin 
liittyvissä tiloissa tai koulun piha-alueella (Harris Interactive 2001, 27–29; Sunnari 2009, 
72). Lisäksi häirintää saattaa tapahtua koulu-bussissa ja bussipysäkeillä tai koulumatkalla 
(Sunnari 2009, 72). Koulussa on erilaisia fyysisiä tiloja, joissa sukupuoli ja seksuaalisuus 
korostuvat eri tavoin: pukuhuoneet ja vessat ovat paikkoja, joihin vastakkaisen sukupuolen 
edustajilla ei ole mitään asiaa (Aaltonen 2006, 244; Lehtonen 2003). Analyysin pohjalta 
omassa tutkimusaineistossani maininnat luomastani alakäsitteestä ”seksuaalisen häirinnän 
tapahtumapaikat koulussa” keskittyivät suppeasti käsittämään ainoastaan koulun sisäti-
loissa olevia tiloja, lähinnä käytäviä. Näistä maininnoista yhdessäkään ei mainittu mitään 
tiettyä koulun tilaa tai paikkaa, jossa erityisesti tapahtuu seksuaalista häirintää.  
 
”Olet menossa tunnille, kun joku poika alkaa puhelemaan sinulle tuhmia ja 
sanoo isorintaiseksi tai jotain muuta.” T5 
 
”Koulun käytävillä tai välitunneilla” T2 
 
”Usein välituntisin jolloin tuijotellaan ja läpsitään. Kun luokassa jaetaan 
monisteita tai autetaan tehtävien kanssa on muutaman kerran opettajan katse 
harhaillut muualla tai ohi mennen koskettanut olkapäätä, joka on erittäin 
kiusallista.” T4 
 
”Esim. välitunneilla tai oppitunnilla.” T7 
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Alun perin harmittomana tai toivottavana pidetty huomio saattaa muuttua häiritseväksi 
toistuvuutensa tai sen uhan takia tai siksi, että tilanteesta pois vetäytyminen on vaikeaa 
(Aaltonen 2006, 248). Sen sijaan koulun diskossa tapahtuva koskettaminen ilman lupaa voi 
Aaltosen (2006, 247) tutkimukseen osallistuneen tytön tulkinnan mukaan olla kiinnostuk-
sen osoitus. Koulu pakollisena instituutiona kouluvelvollisuuden sekä ajallisen ja tilallisen 
ehdottomuuden takia saattaa häirinnän osapuolet kerta toisensa jälkeen yhteen, mikä voi 
olla loukku seksuaalisen häirinnän kohteeksi joutuneelle (Aaltonen 2006, 248). 
 
Lopuksi kokoan taulukkoon 2 vertailuksi omasta tutkimusaineistostani tulkitsemiani ja 
aiemmissa tutkimuksissa ilmenneitä teemoja seksuaalisesta häirinnästä. Tässä taulukossa 
mainitsen ainoastaan ne teemat, jotka liittyvät siihen, mitä seksuaalinen häirintä koulussa 
on. Loin teemat oman narratiiviaineiston analyysin sekä aiemman tutkimustiedon perus-
teella. 
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Teema Oma tutkimusaineistoni Aiemmat tutkimustulokset 
”Seksuaalisen häirinnän muo-
dot koulussa” 
koskettelut, nimittelyt, tuijotte-
lut ja viheltelyt 
mm. Aaltonen 2006 ja Vilkka 
2011 
”Seksuaalisen häirinnän syitä 
koulussa” 
pojat näyttävät kavereilleen 
asemaansa koulussa 
mm. Tolonen 2001, Honkatu-
kia 1998, Aaltonen 2006 
”Seksuaalisen häirinnän nä-
kymättömyys koulussa” 
kaverit vitsailevat, teon tulkin-
ta ei-seksuaalinen, opettaja ei 
välitä tai huomaa 
mm. Gordon, Holland & La-
helma 2000, Honkatukia ym. 
2000 
”Seksuaalisen häirinnän ta-
pahtumapaikat koulussa” 
suppeasti koulun sisälihat, 
lähinnä käytävät 
mm. Harris Interactive 2001; 
Sunnari 2009 
”Homot ja huorat koulussa” ei mainintoja 
mm. Lehtonen 2003, Aaltonen 
2006 
”Seksuaalinen häirintä osana 
koulukiusaamista” 
seksuaalisen häirinnän tulkin-
nan merkitys tunnistamisessa 
mm. Aaltonen 2006, Vilkka 
2011, Gordon, Holland & La-
helma 2000 
 
TAULUKKO 2. Koulussa tapahtuvaan seksuaaliseen häirintään liittyvien teemojen vertai-
lu oman tutkimusaineistoni ja aiempien tutkimustulosten pohjalta 
 
 
11.1 Homot ja huorat koulussa 
 
Omassa tutkimusaineistossani suurin osa tutkittavista ei maininnut seksuaaliseen nimitte-
lyyn liittyvistä asioista. Yhdessä tekstissä oli maininta siitä, että seksuaalista häirintää kou-
lussa on ahdistava nimittely. En tulkinnut tätä mainintaa osaksi seksuaalista nimittelyä, 
sillä tyttö ei maininnut, minkälaisesta ahdistavasta nimittelystä on kyse. Halusin kuitenkin 
nostaa esiin tässä tutkielmassa koulussa tapahtuvan seksuaalisen nimittelyn, sillä usean 
tutkimuksen mukaan seksuaalinen nimittely on yleistynyt ja valitettavan pinttynyt tapa 
(mm. Lehtonen 2003; Aaltonen 2006). Tarja Tolonen (2001) esittää tutkimuksessaan, että 
koulussa sukupuoli muotoutuu tietynlaiseksi sosiaalisen toiminnan, näkymisen ja kuulumi-
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sen kautta, kuten esittämisen, kertomusten ja juorujen avulla. Hänen mukaansa esimerkiksi 
kovistyyliset poikatytöt seksualisoidaan ja leimataan lesboiksi ja poikia tovereinaan pitävät 
tytöt huoriksi.  
 
Seksuaalisuus, sukupuoli ja niihin liittyvä moninaisuus kietoutuvat monin säikein koulujen 
arkisiin käytänteisiin ja on keskeinen sosiaalisia suhteita määrittävä tekijä (Lehtonen 2010, 
120; Naskali 2010, 285). Tähän liittyy oppilaiden keskinäinen nimittelykulttuuri, joka näh-
dään ongelmallisena. Nimittämällä tyttöjä ja poikia ilmaisuilla, jotka ovat toisille aitoja 
seksuaalisia tuntemuksia, oppilaat luovat tiedostamattaan kouluun ristiriitaisen, turvatto-
man ja arvotetun ilmapiirin. (Vilkka & Syrjäläinen 2011, 40.) Homottelussa ja huorittelus-
sa on kyse nimittelystä, joka luetaan kuuluvaksi seksuaaliseen häirintään fyysisenä ja ver-
baalisena aggressiivisuutena (Vilkka 2011, 55; Naskali 2010, 285). Nuorten keskinäinen 
kehoon liittyvä määrittely antaa ja ottaa Naskalin (2010) mukaan asemia nuorisoryhmissä, 
mutta samalla muokkaa nuoren omaa kuvaa kehostaan. Luotu kuva itsestä säilyy pitkälle 
aikuisuuteen. (Naskali 2010, 285.)  
 
Seksuaalisuuteen liittyvä nimittely ja leimaaminen voi olla satunnaista, kehen tahansa tyt-
töön tai poikaan kohdistuvaa nimittelyä, maineen antamista pienessä piirissä tai edellisiä 
pysyvämpi ja laajemmin yhteisön tiedossa oleva yksittäiseen kiinnittyvä maine tai leima 
(Aaltonen 2006, 255–257). Joskus huorittelussa ja homottelulla halutaan viitata henkilön 
oletettuun seksuaalisuuteen ja siihen liittyviin tekoihin, mutta usein niillä halutaan arvos-
tella henkilön tekoja, puheita tai luonnetta yleisesti. Nimittelijälle nämä ovat keinoja oman 
aseman, esimerkiksi maskuliinisuuden, pönkittämiselle. (Löfström 2007, 95.) Huorittelu on 
useimmiten avoimen vihamielistä ja siihen ei liity näennäistäkään flirtin tai erotiikan sävyä 
(Saarikoski 2001, 225). Lesbo-sanalla on melko suora yhteys lesbouteen. Lesboutta ei lei-
mata yhtä kielteisesti kuin homoutta, mutta lesboudesta voi tulla tiettyihin tyttöihin liitetty 
negatiivinen leima ja leimaamisesta vallankäytön väline (Lehtonen 2003, 149). Sen sijaan 
tyttöjen nimittäminen huoraksi sisältää rivien välissä ajatuksen, että tytön seurustelusuhtei-
den määrä ratkaisee hänen arvonsa naisena ja ihmisenä (Löfström 2007, 96). Huorittelusta 
puhuttaessa vedotaan joskus siihen, että huora-sanan käytöstä on koulukulttuurissa tullut 
niin yleinen ja arkinen tapa, että sillä ei tarkoiteta mitään ja että sitä saatetaan käyttää ty-
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töistä myös ystävien kesken (Gordon, Holland & Lahelma 2000, 133; Saarikoski 2001, 85–
86; Honkatukia 1998, 170–171). Yleisesti seksuaalisen nimittelyn sanoista on tullut sano-
jen typerä, tylsä ja vastenmielinen synonyymejä (Löfström 2007, 95). 
 
Nuorten keskinäinen seksuaalinen nimittely seksualisoi sukupuolen piirteitä (Vilkka 2011, 
110). Homottelu ja huorittelu ovat seksuaalisilla käsitteillä tapahtuvaa mieheyttä ja naiseut-
ta koskevien käsitysten ja normien rakentamista, joilla ylläpidetään joitakin epätasa-
arvoisia normeja (Löfström 2007, 95). Usein nuoret eivät tiedä, mitä sanat homo ja huora 
tarkoittavat, eivätkä tiedosta, miten nimittely seksualisoi toisen sukupuolta halventavalla ja 
väheksyvällä tavalla (Vilkka 2011, 100–103). Kaikkeen seksuaalisväritteiseen nimittelyyn 
liittyy aina uhka sen pysyvyydestä (Aaltonen 2006, 259). Loukkausten teho on epäilemättä 
sidoksissa nimittelijän ja uhrin sosiaaliseen asemaan koulussa ja siihen, keitä koulussa 
kuunnellaan ja ketkä voivat saada yleisön puolelleen (Aaltonen 2006, 254, 259).  
 
Erilaisten seksuaalisten nimittelyiden lisäksi keskeinen sosiaalisen kontrollin väline kou-
lussa on tyttöjen maine. Puhuttaessa tyttöjen maineesta viitataan usein moralisoivasti sek-
suaaliseen käyttäytymiseen. Pojilla harvemmin maineeseen liitetään moraalisia sivumerki-
tyksiä. (Näre 1992, 30.) Maine kehittyy ajan myötä, eli kerrostuu (Tolonen 2001, 223). 
Tyttöjen seksualisointi näyttäytyy poikien vallankäytön välineenä, keinona kontrolloida 
tyttöjä ja jakaa heitä nimittelyn kautta suosittuihin ja epäsuosittuihin sekä rangaista normi-
en vastaisesta naiseuden esittämisestä (Gordon, Holland & Lahelma 2000, 132–133; Tolo-
nen 2001, 157, 224, 252–253; Saarikoski 2001, 86–87). Seksuaalista mainetta ja käyttäy-
tymistä arvioivat sekä tytöt että pojat, mutta seksikokemuksista puhumisella on hyvin eri-
laiset seuraukset tytöille ja pojille. Tyttöjen seksuaalinen maine voi niiden myötä huonon-
tua, poikien vastaavasti kasvaa. (Aaltonen 2006, 259.) 
 
Maineen luominen ja seksuaalinen nimittely on aina arvotettua, joten siihen tulisi puuttua 
(Vilkka 2011, 59). Seksuaalissävytteisten nimien merkitystä ja tarvetta niiden käytön puut-
tumiseen vähätellään, koska ne ovat rutiininomaisia ja arkisia. Niihin liittyy kuitenkin kiel-
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teinen seksuaalinen arvovaraus, oikeanlaisena pidetyn sukupuolisuuden kyseenalaistami-
nen ja voima loukata ihmisiä (Aaltonen 2006, 255–256). Lisäksi huorittelu ja homottelu 
kyseenalaistavat henkilön oman sukupuoli- ja seksuaalikokemuksen ja siksi tällainen käy-
tös on erityisen loukkaavaa (Vilkka 2011, 59).  
 
Seksuaaliseen nimittelyyn tulisi tulevaisuudessa puuttua systemaattisemmin ja tehok-
kaammin. Tämä tarkoittaa käytännössä mielestäni sitä, että seksuaalinen nimittely tulee 
tunnistaa ongelmana koulussa. Lehtonen (2010) muotoileekin tulevaisuuden vision koulu-
kiusaamiseen ja seksuaaliseen häirintään liittyen. Visiossa vuoteen 2025 mennessä oppilai-
toksissa ja kouluissa tulisi suhtautua seksualisoituneeseen ja sukupuolittuneeseen väkival-
taan vakavasti ja niissä on oltava selkeät ohjeistukset ja keinot, mikäli ongelmia esiintyy.  
Lisäksi homottelua, huorittelua tai seksuaalista häirintää ei tulisi vähätellä eikä siltä saa 
sulkea silmiä. Koulukiusaamisen vastaisissa kampanjoissa ja koulujen väkivallan ehkäisy-
suunnitelmissa seksuaalisuuteen liittyvät teemat tulisi olla vahvasti esillä ja kouluyhteisö-
jen jäsenten tulisi tietää, että kielletyistä teoista seuraa rangaistus. (Lehtonen 2010, 122.)  
 
 
11.2 Seksuaalinen häirintä ja kiusaaminen 
 
Seksuaalinen häirintä koulussa voidaan nähdä osana kiusaamiskulttuuria (Aaltonen 2006, 
245). Seksuaalinen häirintä ja kiusaaminen tapahtuvat usein toisiinsa kietoutuneena, mutta 
niillä on selkeä ero Vilkan (2010) ja Meyerin (Vilkka 2011) mukaan: Kiusaajat aiheuttavat 
tarkoituksenmukaisesti vahinkoa yksilölle. Häiritsijät saattavat tahattomasti tai tahallisesti 
luoda negatiivisen ilmapiirin sanoilla ja toiminnallaan koko yhteisölle. Lisäksi häirintä 
saattaa vahingoittaa yksilön ohella tiettyä ryhmää, kuten tyttöjä tai erilaisia oppijoita.  
(Vilkka 2010, 25–74 & 2011, 47–48.) Vilkan (2011, 49) mukaan kiusaaminen koulussa on 
seksuaalista häirintää silloin, kun kiusaaminen tapahtuu sanoin tai teoin, jotka suuntautuvat 
toisen ihmisen sukupuoleen, kehoon, seksuaaliseen toimintaan ja vireyteen tai seksuaali-
seen suuntautumiseen.  
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Koulussa kiusaamisen kohteeksi voi joutua kuka tahansa, jonka oma sukupuolinen olemus 
tai harrastukset eivät määrittele normaaliksi koettuja heteroseksuaalisia sukupuolimalleja. 
Kiusattu voi käyttäytyä tai pukeutua eri tavalla, hänen vartalonsa voi olla liian kehittynyt 
tai ei riittävästi kehittynyt suhteessa muihin määrittelijöinä toimiviin oppilaisiin. (Vilkka 
2011, 48.) Erilaisuus ei näin ollen kytkeydy niinkään tiettyihin ihmisiin, vaan tietynlaiseen 
käyttäytymiseen, luonteenpiirteisiin tai sosiaaliseen asemaan, joka voidaan määritellä mar-
ginaaliseksi (Gordon, Holland & Lahelma 2000, 17, 131, 201–202) ja siten sellaiseksi eri-
laisuudeksi, jolla kiusaamista perustellaan (Aaltonen 2006, 109).   
 
Kiusaamistilanne saatetaan Aaltosen (2006) mukaan kuvata selkeän epäsymmetrisenä val-
tasuhteena. Kiusaamistilanteeseen ei kuvauksissa kukaan puutu tai rankaise tekijöitä. Toi-
saalta kiusaamisen olemassaoloa vähätellään tai se kielletään kokonaan. Aaltosen (2006) 
mukaan kiusaamisen kieltämisessä on kyse sen määrittelystä. (Aaltonen 2006, 109–110.) 
Sekä kiusaamiseen että häirintään liittyy ryhmäpaine, jolloin kiusaamisessa voi olla kyse 
oman turvallisen aseman varmistaminen yhteisössä (Gordon, Holland & Lahelma 2000, 
132). Nimittely voidaan tulkita olevan kiusaamisesta lievempi muoto, jonka vakavuutta 
arvioidaan sillä, tarkoittaako nimittelijä sillä pahaa vai ei. Nimittelyn loukkaavuuden arvel-
laan Aaltosen (2006) tutkimukseen osallistuneiden tyttöjen mukaan riippuvan kohteen 
herkkyydestä loukkaantua ja esimerkiksi siitä, onko muuten yksinäinen koulussa. (Aalto-
nen 2006, 110–111.) Nimittelyjen pelossa tavallisuus merkitsee neutraaliuden lisäksi myös 
turvallisuutta ja suojautumista kiusaamiselta (Gordon, Holland & Lahelma 2000, 16, 131; 
Tolonen 2001, 171, 194). Eräs tutkimukseeni osallistuneista 9.-luokkalaisista tytöistä viit-
taa myös tähän tulkintaan, jonka seksuaalisen häirinnän kohde seksuaalisesta häirinnästä 
antaa: 
 
”Luulen että jokaisella on oma rajansa, että missä sijaitsee seksuaalisen kos-
kemattomuuden raja. Joillakin se on tiukempi kuin toisilla. Raja riippuu myös 
siitä kuka häiritsee, miten ja tapahtuuko tätä usein.” T1 
 
Tutkimuksen mukaan oppilailla on erilaisia ja osin ristiriitaisia käsityksiä ja kokemuksia 
omasta koulustaan ja sen sosiaalisista suhteista esimerkiksi kiusaamisen suhteen (Gordon, 
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Holland & Lahelma 2000, 129, 135). Oppilaat eivät näe kiusaamista tapahtuvan omassa 
luokassa, mutta samanaikaisesti sitä on kaikissa luokissa. Kiusaaminen vaikuttaisi Aalto-
sen (2003) mukaan olevan ehdottomasti kielletty kaikissa kouluissa ja se on kirjattu myös 
koulun järjestyssääntöihin. (Aaltonen 2003, 122.) Viimeistään yläkoulussa oppilaat tietävät 
sen, että kiusaaminen on kielletty ja sen, millaista käytöstä koulussa odotetaan (Gordon, 
Holland & Lahelma 2000, 72–73). Koulut kuitenkin saattavat erota siinä, missä määrin 
oppilaiden keskinäiset kulttuurit suvaitsevat kiusaamista (Lehtonen 2003, 159) ja kuinka 
painokkaasti opettajat korostavat kiusaamiskieltoa (Aaltonen 2006, 108). 
 
Aikuisten tehtävä koulussa on huolehtia siitä, että kiusaamista ei tapahdu. Koulussa lapset 
ja nuoret joutuvat tasapainoilemaan nimittelyn ja kiusaamisuhan paineissa (Cacciatore 
2007, 336). Kiusaamiseen liittyvä nöyryytys voi synnyttää pitkäaikaisen itsetuntovaurion 
niin pojille kuin tytöille. Lähes kaikki kiusaaminen on seksuaalisuuteen ja minäkuvaan 
kohdistuvaa. (emt. 2006, 212.) Omanarvontunne ja arvostus ryhmässä ovat jatkuvasti vaa-
kalaudalla (emt. 2007, 336).  Kotiväen neuvot eivät ehkä riitä kouluryhmässä pärjäämi-
seen, joten kouluilla ja nuorisotyöllä on vastuunsa ja nollatoleranssi kiusaamisessa (emt. 
2007, 336). Koulukiusaamisen ehkäisyssä tulisi ottaa entistä enemmän huomioon myös 
seksualisoitu ja sukupuolittunut väkivalta, nimittely ja häirintä, kuten huorittelu ja homot-
telu (Aaltonen 2006; Sunnari, Kangasvuo, Heikkinen & Kuorikoski 2003). Aikuisten tulee 
opettaa yhteisön normit eikä jättää sitä kaveriporukalle (Cacciatore 2007, 336). 
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12 9.-LUOKKALAISTEN TYTTÖJEN KÄSITYKSIÄ KOULUSSA TA-
PAHTUVASTA SEKSUAALISESTA HÄIRINNÄSTÄ 
 
 
 
Nuorilla tytöillä on monia erilaisia käsityksiä heihin kohdistuvasta seksuaalisesta häirin-
nästä, sen syistä ja oikeutuksesta (Aaltonen 2006; Korhonen & Kuusi 2003; Honkatukia, 
Niemi-Kiesiläinen & Näre 2000). Tutkimuksen mukaan häirintä voi olla luonnollinen osa 
nuorten kehittymistä. Seksuaalinen häirintä voi olla nuorten asemaan ja luokan tai koulun 
hierarkkisuuteen perustuvaa, häiritsijän luonteesta johtuvaa tai koulusta yhteisönä ja orga-
nisaationa johtuvaa. (Korhonen & Kuusi 2003, 60–69.) Häirintää esitetään sekä eräänlaise-
na imartelun että halventamisen välineenä (Aaltonen 2006, 249). Tässä kappaleessa vas-
taan aineistoni pohjalta ensimmäiseen asettamaani tutkimuskysymykseen: ”Millaisia käsi-
tyksiä 9.-luokkalaisilla tytöillä on seksuaalisesta häirinnästä koulussa?” 
 
Oman ja Honkatukian (2000) tutkimuksien mukaan osa tytöistä ei tulkitse häirintätilannetta 
seksuaaliseksi vaan pikemminkin leikkimieliseksi. Nämä tulkinnat liittyvä tutkimuksessani 
teeman ”Seksuaalisen häirinnän näkymättömyys koulussa” alle. 
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 ”Kaveri piirissä pieni leikkimielinen ”häirintä” ei haittaa useimpia.” T1 
 
”En ainakaan usko, että kyse on ollut seksuaalisesta häirinnästä.”T7 
 
Jotkut tukijat ovat tulkinneet leikkimieliset selitykset tyttöjen selviytymisstrategioiksi. 
Määrittelemällä tilanteen tavalliseksi tai normaaliksi voi tehdä merkittävän eron uhrin sta-
tukseen joutumisesta. (Honkatukia, Niemi-Kiesiläinen & Näre 2000, 40.) Saarikoski (2001, 
250) kutsuu seksuaalisen häirinnän neutraaleja tulkintoja neutralisaatiotekniikaksi, jolla 
häirintää oikeutetaan, tehdään näkymättömäksi, vaietaan, sivuutetaan ja torjutaan. Korho-
sen ja Kuusen (2003, 54) tutkimuksen aineiston pohjalta häirinnästä tyypillisesti esitetyt 
tulkinnat ovat leikkimielisyyden lisäksi normaalia poikien kiinnostuksen osoittamista tai 
tyttöjen huomion tavoittelua.  
 
Honkatukian (2000) tutkimuksen mukaan seksuaalista ahdistelua voi käsitellä myös osana 
miehisen sukupuolivietin vahvuutta tai romanttisen rakkauden osoituksena, ja näin vähen-
tää teon vakavuutta. Myös alkoholin vaikutuksen alaisena oleminen vähentää tyttöjen tul-
kintojen mukaan tilanteen vakavuutta. Tapahtunut seksuaalinen ahdistelu on ollut tytöistä 
vastenmielinen ja ahdistelija on ollut kaukana tyttöjen arvostamasta miehisyydestä, mutta 
silti osa tytöistä piti itseään osasyyllisinä tapahtumiin provosoivalla käytöksellä tai pukeu-
tumisella. (Honkatukia, Niemi-Kiesiläinen & Näre 2000, 40–42.) Kuten eräs tutkimukseeni 
osallistuneista tytöistä kertoi:  
 
”koska jotkut nuoret tytöt nykyään tyrkyttävät itseään… pojille!”T3 
 
8 prosenttia tunteitaan Honkatukian (2000) tutkimuksessa kuvanneista sanoi pelänneensä 
tai olleensa hyvin ahdistunut tilanteessa ja sen jälkeen. (Honkatukia, Niemi-Kiesiläinen & 
Näre 2000, 41–42.)  
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Kuusen ja Korhosen (2003) mukaan seksuaalisen häirinnän väistäminen onnistuu varmasti 
vain koulun järjestyssääntöjä rikkomalla, lintsaamalla tai pakenemalla tunnilta. Heidän 
tutkimuksensa mukaan tytöt yrittävät säädellä häirintää tarkkailemalla eri yksilöiden liik-
kumista ja ajoittamalla oma liikkumisensa suhteessa häiritsijän liikkumiseen, välttelemällä 
tiettyjä koulun paikkoja, kuten varastokoppeja ja tupakkapaikkoja. Pakollisilla oppitunneil-
la ja pulpetilla tapahtuvaa häirintää sen sijaan on vaikea väistää. Pidempään häirintää voi 
välttää myös sairastumalla tai jäämällä kotiin. Yksittäinen häirintätilanne voi katketa kou-
lun virallisten tila-aika-polkujen takia, kuten välitunnin päättymiseen. (Korhonen & Kuusi 
2003, 48–51.)  
 
Korhosen ja Kuusen (2003, 73) tutkimuksen mukaan häirinnän vähenemiseen ja loppumi-
seen vaikuttavat ulkoiset tekijät, kuten kouluhenkilökunnan puuttuminen, häiritsijän pois-
muuttaminen tai koulun vaihtaminen. Tämän teeman olen nimennyt aineistoni pohjalta 
yläkäsitteeksi ”Seksuaaliseen häirintään puuttujat ja tukihenkilöt koulussa”. Omassa tut-
kimuksessani tyttöjen kuvailema seksuaalinen häirintä päättyi myös opettajan puuttumi-
seen ja sitä osattiin myös kaivata.  
 
”Koulussa asiaan pitäisi pääasiassa puuttua opettajat. Olen myös kuullut 
opettajien häiritsevän oppilaitaan milloin kannattaa kertoa toiselle opettajal-
le tai vanhemmille.” T1 
 
”Koulussa tulisi olla luotettava naisopettaja tai terveydenhoitaja, koska tytön 
on helpompi puhua naiselle.” T4 
 
”Aluksi ensin kertoisin luokanvalvojalle tai terveydenhoitajalle, jotka vievät 
asiaa eteenpäin.” T2 
 
”Opettajan/rehtori/kuraattori, lähinnä jokaisen aikuisen.” T3 
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”Opettajat ensisijaisesti, mutta jos seksuaalinen häirintä jatkuu, rehtorin pitäisi puut-
tua asiaan jollakin rangaistuksella tai jopa erottamisella. Jos seksuaalista häirintää 
aiheuttaisi opettaja, niin silloin pitäisi mennä suoraan rehtorille.” T5 
 
”Jonkun luotettavan henkilön, jolle pystyy kertomaan ja ainakin rehtorin pitäisi saada 
tietää, jos häiritsijä on opettaja.” T7 
 
Korhosen ja Kuusen (2003, 73) tutkimuksen mukaan häirinnän vähenemiseen vaikuttaa 
myös oppilaiden keskinäisen hierarkkisen järjestyksen ja koulun tai luokan ilmapiirin 
muuttuminen, poikien kypsyminen ja kasvaminen aikuisemmiksi sekä tyttöjen välisten 
fyysisen kehittyneisyyden erojen tasoittuminen. 
  
 
12.1 Syypäät tyttöjen seksuaaliseen häirintään koulussa 
 
Aaltosen (2006, 249) tulkinnan mukaan kuka tahansa tyttö voi joutua seksuaalisen häirin-
nän kohteeksi. Tutkijoiden mukaan häirintä kohdistuu tyttöihin nimenomaan siksi, että he 
ovat tyttöjä (Korhonen & Kuusi 2003, 44). Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen 1998 teke-
män tutkimuksen tulosten ja Honkatukian (2000) tulkintojen perusteella näyttää siltä, että 
todennäköisimmin sukupuolista ahdistelua kohtaavat vanhempien sosiaalisesta kontrollista 
irrottautuvat ottavat tytöt, jotka saattavat tehdä erilaisia riskinottoja (Honkatukia, Niemi-
Kiesiläinen & Näre 2000, 51). Tässä alaluvussa esitellyt teemat liittyvät aineiston analyy-
sin pohjalta luomaani yläkäsitteeseen ”Seksuaalisen häirinnän syitä koulussa”. 
 
85 prosenttia koulussa seksuaalista häirintää kokeneista kertoo, että toinen oppilas on häi-
rinnyt (Harris Interactive 200l, 14). Tämän tutkimusaineiston 9.-luokkalaisista tytöistä usea 
kertoi, että joku toinen koulun oppilas häiritsee seksuaalisesti. 
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 ”Mielestäni pojat häiritsevät tyttöjä enemmän kuin toisin päin.”T1 
 
 ”Koulussa olevat 7.-9. luokkalaiset pojat” T4 
 
”Eniten varmaankin oppilas toista oppilasta esim. poika koskettelee tyttöä ja 
vihjailee hänelle jotakin, vaikka tietäisi ettei tyttö haluaisi.” T7 
 
Vilkan (2011) mukaan nuoret tytöt joutuvat helposti vihellysten ja huuteluiden kohteeksi. 
Moni tyttö haluaa olla seksuaalisesti avoin, itsevarma ja pukeutua muodikkaan paljastavas-
ti. Osittain syynä pidetään sitä, että nuorilla tytöillä on suuri tarve erottua seksittömistä 
tytöistä ja rikkoa kiltin tytön mielikuvaa. Seksuaalinen häirintä kestetään sosiaalisesti pa-
remmin kuin suojautuminen häirinnältä. (Vilkka 2011, 75.) Myös omassa tutkimusaineis-
tossa tytöt toivat esiin sen, että pukeutumisella saa erityisesti yläkoulussa huomiota. Tyttö-
jen tulkinnoista pukeutumisen aiheuttamasta seksuaalisesta häirinnästä voi päätellä sen, 
että paljaasti pukeutumalla tyttö itse ottaa vastuun siitä, että tulee seksuaalisesti häirityksi. 
 
”Se ketä häiritään seksuaalisesti riippuu varmaankin osin vaatteista ja ulko-
näöstä.” T1 
 
”…koska jotkut nuoret tytöt nykyään tyrkyttävät itseään nuoremmille pojil-
le!” T3 
 
”Kaikkia voidaan seksuaalisesti häiritä, mutta ehkä eniten isorintaisia tai -
peppuisia tai muuten seksikkäitä tyttöjä.” T5  
 
Aaltosen (2006) mukaan tilannetta todistavalla yleisöllä on tärkeä rooli hyväksyjinä ja 
kannustajina. Yleisölle häiritsijän tulkitaan todistelevan ja rakentavan tietynlaista kovis-
maskuliinisuutta ja se liitetään koulun ryhmäjakojen, hierarkioiden ja oman aseman vah-
vistamiseen. (Aaltonen 2006, 250). Myös tämän tutkimuksen aineistossa kerrotaan poikien 
pyrkivän statuksen parantamiseen ryhmässä. 
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”Eniten pojat haluavat näyttää jengillensä olevansa cool, ja että saa kaikki 
tytöt”T5 
 
 ”Koulussa tapahtuu seksuaalista häirintää varmaan sen takia, että kaverei-
den tuki ja kannustus/painostus tekemiseen on läsnä.”T4 
 
 ”Koulussa wannabe-pojat, jotka luulevat tuhmilla asioillaan/puheillaan saa-
vansa tytön” T5 
 
Tämän tutkimuksen aineistossa lähes kaikki tutkittavat mainitsivat, että yläkoulussa mies-
opettaja on häirinnyt seksuaalisesti. Yksi tytöistä kirjoitti pitkän tapauskuvauksen siitä, 
miten joku koulun miesopettaja oli kuulopuheen perusteella häirinnyt tyttöoppilaita. Ty-
töistä suurin osa mainitsi, että ei itse ole kokenut häirintää opettajan tekemänä. Myös kan-
sainvälisen tutkimuksen mukaan 44 prosenttia tytöistä on kertonut, että opettaa tai joku 
muu koulun henkilökuntaan kuuluva on häirinnyt häntä seksuaalisesti (Harris Interactive 
2001, 14).  
 
”Koulussa olevat…  mies opettajat (eivät toki kaikki).”T4 
 
”joskus jopa miespuoliset opettajat” T5 
 
”mahdollisesti… opettaja” T7 
 
”Olen myös kuullut opettajien häiritsevän oppilaitaan” T1 
 
”En muista itselleni tapahtuneen muuta kuin että opettaja on katsonut rintoja 
tai koskenut olkapäätä.” T4 
 
”Myös opettaja voi vihjailla tai pakottaa tekemään jotain.”T7 
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”Koulussa olevalla opettajalla oli tarinoiden mukaan tapana ahdistella opet-
tamiansa joitakin tyttö oppilaita ja kysellä oppilaita avoimesti seksuaalisiin 
asioihin liittyviä asioita mitkä eivät todellakaan kuuluneet hänelle.”T6 
 
 
12.2 Seksuaalisen häirinnän syitä tyttöjen tulkitsemina 
 
Tyttöihin ja poikiin kohdistuvaa seksuaalista häirintää perustellaan sillä, että he ovat erilai-
sia, mutta erityisesti vääränlaiseksi arvotettuja poikia ja tyttöjä (Aaltonen 2006, 264). Tyt-
töjä voidaan arvioida sekä liian vähäisestä naisellisuudesta eli miehekkyydestä että liialli-
sesti naiseudesta (Lehtonen 2003, 155–157). Tyttöihin kohdistuvaa häirintää selitetään 
usein uhriksi joutuneesta johtuvilla tekijöillä tai etsimällä syitä tekijän erilaisuudesta tai 
poikkeavuudesta (Aaltonen 2003, 129).  
 
”Kaikki voidaan seksuaalisesti häiritä, mutta ehkä eniten isorintaisia tai -
peppuisia tai muuten seksikkäitä tyttöjä.” T5 
 
”tyttöjä, jotka ovat suosittuja ja puheliaita tai vähän avoimemmin pukeutu-
via.” T4 
 
”Esim. jos tyttö on ulkoisesti kehittyneempi kuin muut”T2 
 
”Se ketä häiritään seksuaalisesti riippuu varmaankin osin vaatteista ja ulko-
näöstä.” T1 
 
”Ja koska jotkut nuoret tytöt nykyään tyrkyttävät itseään… pojille!”T3 
 
Kuten näistä tutkimusaineiston katkelmista nähdään, tytöt saattavat tulkita seksuaalisen 
häirinnän johtuvan siitä, että nuoret itse toiminnallaan, pukeutumisellaan tai käytöksellään 
saavat aikaan häirinnän (Aaltonen 2003, 130). Tyttöjen oletetaan panostavan ulkonäköön, 
mikä kuuluu soveliaaseen tyttöyteen heteroseksuaalisen mielenkiinnon osoittamisen, kiin-
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nostuksen ilmailulliseen liikuntaan sekä fyysisen aggressiivisuuden karttamisen lisäksi 
(Aaltonen 2006, 266). Nuorten ruumiin näkyvimpiä muutoksia ovat pituuskasvu ja rintojen 
kasvu, joissa kiteytyy naiseuden ja mieheyden ulkoiset edellytykset (Aaltonen 2006, 266). 
Rintojen kasvusta ja koosta tulee erään Aaltosen (2006, 267) tutkimukseen osallistuneen 
mukaan jo ala-asteella kommentoinnin aihe. Tämä näyttäisi oman tutkimusaineistoni pe-
rusteella jatkuvan yläkoulussa.  
 
Häirinnän syynä voi olla myös se, että häiritsijä joutuu painostetuksi. Amerikkalaisen tut-
kimuksen mukaan neljännes kyselyyn vastanneista häiritsijöistä kertoi, että kaverit houkut-
telivat tai pakottivat häiritsemään jotakin henkilöä. Toisaalta 28 prosenttia häiritsijöistä on 
ajatellut, että toinen osapuoli pitää siitä, mitä hän tekee. Moni häiritsijä näkee kuitenkin 
häirinnän olevan normaali osa koulumaailmaa, eikä sitä tulkita lainkaan isoksi asiaksi. 
(Harris Interactive 2001, 41.) Osa tutkimukseeni osallistuneista tytöistä mainitsi myös häi-
rinnän johtuvan häiritsijän ajattelemattomuudesta tai piittaamattomuudesta.  
 
”En tiedä miksi koulussa tapahtuu seksuaalista häirintää, mutta osa saattaa 
ajatella, että opettajat eivät kuitenkaan huomaa tai välitä.” T1 
 
”se voi olla luonteeseen kuuluvaa ja jotkut eivät edes huomaa tai tiedä sek-
suaalisesti häiritsevän.” T5 
 
”Koska nuoremmat ihmiset (nuoret) eivät aina ymmärrä sanojensa tarkoitus-
ta tai heittävät vääränalista vitsiä.” T3 
 
”Koulussa tapahtuu seksuaalista häirintää varmaan sen takia, että kaverei-
den tuki ja kannustus/painostus tekemiseen on läsnä.” T4 
 
”Silloin kun ”kohde” ei tajua tilannetta.” T3 
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12.3 Miten tilanteen saa loppumaan? 
 
Olennaisena osana seksuaalista häirintää on myös se, miten häirintätilanne on päättynyt. 
Tässä tutkimuksessa tyttöjen oli mahdollista kirjoittaa seksuaalisen häirinnän tilannekuva-
usten lisäksi tilanteen päättymisestä tarinoissaan, mutta yksikään tutkittavista ei maininnut 
häirintätilanteen päättymisestä. Tämä voi johtua siitä, että tehtävänannossa en suoralla ky-
symyksellä pyytänyt asiasta kirjoittamaan tai siitä, että tytöt, jotka kuvailivat kuvitteellista 
tai kuultua tilannetta, eivät välttämättä tiedä, miten tilanne päättyi.  
 
Honkatukian (2000) tutkimuksen mukaan tytöillä on monia erilaisia keinoja häirinnän lo-
pettamiseksi. 38 prosenttia häirintää kokeneet ovat omien sanojensa mukaan pyytäneet tai 
vaatineet tekijää lopettamaan. Joka kymmenes ahdistelua kokeneista sanoi ystävän tai poi-
kaystävän pelastaneen tilanteesta. Melko yleistä oli myös paikalta poistuminen rauhallisesti 
tai juosten pakoon. Osa tytöistä kertoi työntäneensä ahdistelijan pois, lyöneensä itsepuolus-
tukseksi tai potkaisseensa tätä arkaan paikkaan tai uhanneensa tekevänsä niin. Honkatukian 
(2000) mukaan näistä kuvauksista välittyy ylpeys tilanteen hallinnasta, sankarillisuudesta, 
jopa rehvakkuudesta. (Honkatukia, Niemi-Kiesiläinen & Näre 2000, 44–45.)  
 
 
12.4 Yhteenveto  
 
Lopuksi kokoan tiivistetysti yhteen listaan (kuvio 1) narratiiviaineistosta saamiani vastauk-
sia ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni ”Millaisia käsityksiä 9.-luokkalaisilla tytöillä on 
seksuaalisesta häirinnästä koulussa?”. Listan olen koonnut analyysissa luomieni yläkäsit-
teiden pohjalta. Nämä 9.-luokkalaisten tyttöjen käsitykset seksuaalisesta häirinnästä ovat 
pohjana alakoulun luokanopettajien seksuaalikasvatukselle.  
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Seksuaalisen häirinnän muodot koulussa 
o nimittely, viheltely, tuijottelu ja koskettelu 
Seksuaalisen häirinnän syitä koulussa 
o uhrista johtuvia: pukeutuminen, fyysisesti kehittyneempi kuin muut, tyrkky, suosit-
tu 
o kuka on tekijä: pojat, miesopettajat 
o pojat haluavat näyttää kavereilleen asemaansa koulussa 
o pojat piittaamattomia tai ajattelemattomia  
Seksuaalisen häirinnän tapahtumapaikat koulussa 
o koulun sisätilat, lähinnä käytävät 
Seksuaaliseen häirintään puuttujat ja tukihenkilöt koulussa 
o opettajat puuttuvat, rehtori viimeistään 
o tukihenkilöinä naisopettajat ja terveydenhoitaja 
Seksuaalisen häirinnän näkymättömyys koulussa 
o kaverit vitsailevat toisilleen, toiminnan leikkimielisyys 
o teon tulkinta ei-seksuaalinen  
o opettaja ei välitä tai huomaa 
Seksuaalinen häirintä osana koulukiusaamista 
o myös seksuaalisen häirinnän tulkinta riippuu uhrista 
 
KUVIO 1. Yhteenveto 9.-luokkalaisten tyttöjen käsityksistä koulussa tapahtuvasta seksu-
aalisesta häirinnästä 
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13 SEKSUAALISEN KEHITYKSEN TUKEMINEN 
 
 
 
Seksuaalinen kehitys nuoruudessa ja lapsuudessa on monimutkainen prosessi ja siihen liit-
tyy paljon erilaisia haasteita (Korteniemi-Poikela & Cacciatore 2010). Seksuaalisen kehi-
tyksen tukeminen on aikuisen tehtävä. Seksuaalikasvatukseen koulussa kuuluu oppilaan 
seksuaalisen kehityksen tukeminen, ja siitä syystä esittelen tässä luvussa aikuisen – erityi-
sesti opettajan – keinoja oppilaan seksuaalisen kehityksen tukemiseen. Seksuaalisen kehi-
tyksen tukeminen on olennainen osa seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemistä koulussa.  
 
Lapsi asennoituu seksuaalisuuteen ensin uteliaisuudella, sitten herkistyen ja viimein rohke-
asti. Seksuaalisuus on lapselle aluksi avoin tutustumisen kohde ja lapsi kyselee suoraan. 
Hormonitoiminnan lisääntymisen ja kypsymisen myötä lapsi alkaa arvioida seksuaalisuu-
teen liittyviä asioita henkilökohtaisesta näkökulmasta. Hän alkaa ymmärtää, mitä yksityi-
syys tarkoittaa, alkaa peitellä kehoaan ja tarkkailla tunteitaan myös salaamalla niitä.  (Kor-
teniemi-Poikela & Cacciatore 2010, 150). Lasta ei saa altistaa kokemuksilla ja tiedoille, 
jotka eivät kuulu heidän ikätasoonsa (Cacciatore 2006, 222). 
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Sukupuolten arvostus opitaan ja omaksutaan niiltä aikuisilta malleilta, joita lapsi arjessa 
kohtaa. Lisäksi sukupuolimallien syntymiseen vaikuttavat tarinat ja media. Läheisten ai-
kuisten suhtautumisella ja perheen malleilla on sukupuoleen liittyvien asenteiden muodos-
tumisessa keskeinen merkitys. (Korteniemi-Poikela & Cacciatore 2010, 153.) Cacciatore 
(2006, 211) korostaa sitä, että poikien ja tyttöjen maailmaa ei saisi eriyttää liian kauas toi-
sistaan, sillä he oppivat erilaista viestintää koko kehityksen ajan toisiltaan. Tähän liittyy 
kaikenlainen kunnioitus toisia ihmisiä kohtaan.  
 
Cacciatoren (2006) mukaan jo lapselle voi opettaa jokaisen yksilön seksuaalisia oikeuksia, 
kuten oman ja toisten kehon koskemattomuutta ja kunnioitusta. Lapsen tulee tiedostaa, että 
oman kehon yksityisiin paikkoihin kukaan ei, edes vanhemmat, opettaja, kaveri tai lääkäri, 
saa koskea ilman lapsen lupaa ja hyvää syytä. Omaa varovaisuuden ja vaaran tunnettaan 
kannattaa aina noudattaa ja kuunnella, eikä silloin tarvitse lastenpsykiatri Raisa Cacciato-
ren (2006) mukaan olla kiltti ja kohtelias, jos tuntee, että oma turvallisuus saattaa olla uhat-
tuna. Tällaisissa tilanteissa lasta tulee opettaa sanomaan selvästi ja heti ”Ei!”, lähtemään 
pois ja kertomaan heti jollekin turvalliselle aikuiselle. (Cacciatore 2006, 223.) 
 
Koululla on tärkeä suojaava merkitys erityisesti riksioloissa eläville lapsille, sillä se antaa 
heille sosiaalista ja kulttuurista pääomaa. Koulun suojaavat ominaisuudet liittyvät sosiaali-
siin taitoihin, lämpimiin ihmissuhteisiin, erilaisten taitojen oppimiseen ja itsetunnon vah-
vistamiseen, menestyksen kokemuksiin ja kasvatukseen, joka nojaa aikuisen luonnolliseen 
auktoriteettiin. (Pulkkinen 2002, 210–233.) Kouluaikana Kallion (2009) mukaan ratkaise-
vinta lapsen ja nuoren seksuaalisuuden kehityksen kannalta on terveen itsetunnon kehitty-
minen. Kasvava lapsi on tärkeää kasvattaa asenteisiin ja toimintatapoihin, joilla tuetaan 
lapsen ymmärrystä oikeudestaan omaan kehoonsa ja koskemattomuuteen ja vapaudestaan 
päättää siihen liittyvistä asioista. Tätä kutsutaan turvataitokasvatukseksi. (Kallio 2009, 
126.) Eräs haastattelemani luokanopettaja kuvaa turvataitokasvatusmateriaalia seuraavasti: 
 
”…mitä mie niinku ite nään työssäni on just nää turvataidot lapsille. Elikkä 
et semmonen materiaali, jossa voidaan suoraan niinku kertoo siitä, et mikä 
on sinun aluetta eikä kenenkään muun aluetta.” H1 
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Turvataitokasvatukseen liittyy teemat siitä, miten tulisi toimia, jos joku yrittää koskettaa 
ahdistavasti. Lapselle tulee antaa konkreettisia neuvoja, kuinka toimia uhkatilanteessa tai 
uhriksi jouduttaessa (Brusila 2006, 341). Toimintamallit näihin tilanteisiin tulisi opettaa jo 
pienestä asti. Keskustelemalla tai jopa itsesuojelukurssien ja roolipelien kautta voidaan 
tarjota lapselle selviytymisstrategioita ja ymmärtämismalleja ympäristön seksuaaliseen 
viestintään, riskitilanteisiin ja paineisiin (Cacciatore 2006, 223). Lapselle tulee korostaa, 
että ahdistavista kosketteluista on hyvä kertoa jollekin hänen luottamalleen aikuiselle. 
Myöhempää elämää ajatellen lapsen on hyvä ymmärtää, että tunkeilevasta ja loukkaavasta 
koskettamisesta voi kertoa. Samalla hän oppii kunnioittamaan myös toisten intimiteettiä. 
(Korteniemi-Poikela & Cacciatore 2010, 153.)  
 
Myös nuoren kohdalla aikuisen tulee huolehtia oikeanalaisesta seksuaalisen kehityksen 
tukemisesta. Nuoret eivät voi puolustaa oikeuksiaan, ellei niitä heille ole kerrottu ja ellei 
heitä siinä tueta. Nuorille tulee painottaa, että heillä on oikeus aina kieltäytyä kaikesta sek-
suaalisuuteen liittyvästä tilanteeseen, henkilöön tai ikään katsomatta. (Cacciatore 2006, 
224.) Nuoren arkuus ja kypsymättömyys seksuaalisiin tekoihin seksuaalisessa suhteessa on 
luonnon oma riskien ehkäisykeino ja sitä tulee arvostaa (Korteniemi-Poikela & Cacciatore 
2010, 150). Aikuisen tehtävänä on tukea nuorta oman seksuaalisuutensa kanssa sinuiksi 
tulemista ja kertoa, että jokaisella on oikeus edetä omassa seksuaalisuudessaan aina omassa 
tahdissaan. Nuorille tulee kertoa ”seksuaalisista oikeuksista ja mitä voi, kannattaa ja saa 
tietyissä tilanteissa tehdä, mitä kannattaa varoa ja mikä on rikollista toimintaa”. (Cacciato-
re 2006, 224.) 
 
Cacciatoren (2006) mukaan aikuisten tehtävä on myös väljentää asenteita, joita sosiaaliset, 
sukupuolen käyttäytymistä rajoittavat ja ohjaavat säännöt muuttavat hyvinkin ankariksi. 
On tärkeää opettaa lapsille käytöstapoja, joilla kunnioittaa yksityisyyttä, intimiteettiä ja 
sopivuussääntöjä.  Aikuisten tulee kotona ja koulussa panostaa lasten ja nuorten itsemää-
räämisoikeuden tukemiseen ja luoda terve käsitys oikeasta ja väärästä, normaalista ja epä-
normaalista läheisyydestä. Tällä tavoin lapset ja nuoret saavat parhaat toimintamallit tun-
nistaa ulkopuolelta tulevat uhkat.  (Cacciatore 2006, 210, 219, 223.)   
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14 LUOKANOPETTAJAN MAHDOLLISUUDET ENNALTAEHKÄIS-
TÄ TYTTÖIHIN KOHDISTUVAA SEKSUAALISTA HÄIRINTÄÄ 
KOULUSSA 
 
 
 
Tässä luvussa esittelen luokanopettajien haastatteluaineiston analyysin pohjalta saatuja 
tuloksia toiseen tutkimuskysymykseeni: ”Millaisia käsityksiä luokanopettajalla on mah-
dollisuuksistaan ennaltaehkäistä tyttöjen seksuaalista häirintää koulussa?” Toinen tutki-
muskysymykseni on laaja ja siihen liittyy monia eri näkökulmia. Olen jakanut tämän luvun 
neljään pienempään alalukuun, jotka tarkentavat teemoiltaan tutkimuskysymystä. Luokan-
opettajan mahdollisuudet ennaltaehkäistä koulussa tapahtuvaa tyttöjen seksuaalista häirin-
tää liittyvät tutkimukseni mukaan siihen, kuka tyttöjen häirintään puuttuu, millä tavoin 
seksuaaliseen häirintään puututaan ja minkälaisia taitoja ja asenteita koulussa tulisi opettaa 
häirinnän ennaltaehkäisemiseksi.  
 
Opettajien tavoitteisiin, toimenkuvaan, oikeuksiin ja velvollisuuksiin kuuluvat hyvien tapo-
jen ja toisten huomioonottamisen opettaminen, huonoon käytökseen puuttuminen ja siitä 
rankaiseminen sekä oppilaiden välisten riitatilanteiden selvittäminen (Gordon, Holland & 
Lahelma 2000, 73, 75, 88). Koulu on siis paikka, jossa tutut aikuiset voivat olla lasten ja 
nuorten tukena ja konfliktien selvittäjinä tilanteissa, joissa nämä joutuvat käsittelemään 
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vaikeita seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyviä asioita (Aaltonen 2006, 392). Koulussa 
tapahtuva kiusaaminen ja seksuaalinen häirintä, joihin ei puututa, vaikuttavat koko koulun 
ja luokan ilmapiiriin ja lasten ja nuorten pahoinvoinnin kautta koko yhteiskunnan institu-
tionaalisiin ja sosiaalisiin rakenteisiin, esimerkiksi perheeseen (Vilkka 2011, 146). 
 
Vilkan (2011) mukaan seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisyssä kasvatuksen tärkein läh-
tökohta on kasvattaa lapset ja nuoret asenteisiin ja tapoihin, jotka tukevat jokaisen yksilön 
oikeutta koskemattomuuteen, vapauteen ja itsemääräämiseen. Toista voi koskettaa fyysi-
sesti, sanoin, katsein, elein ja ilmein. Nämä kaikki osa-alueet ovat muistamisen arvoisia, 
kun halutaan kasvaa ja kasvattaa tietoiseksi omasta ja toisen koskemattomuudesta. (Vilkka 
2011, 154.) Peruskysymys seksuaalisessa häirinnässä on se, mitkä ovat hyväksyttävän käy-
töksen rajat ja millaista tapakulttuuria koulussa noudatetaan. Häiritsijä tai häirinnän kohde 
ei voi yksin sitä päättää. Koulussa luodaan yhteinen tapakulttuuri ja sopivan käytöksen 
rajat. Häiritsijäosapuoli ottaa väistämättä riskin, kun rikkoo sovittuja rajoja. Tärkeää on 
lisäksi avata lasten ja nuorten silmät huomaamaan heidän oma kulttuuri ja elämä poissa 
aikuisten katseilta, joissa pitää kiinnittää huomiota vastuuseen itsestä, kavereista ja ystävis-
tä (Vilkka 2011, 157). Opettajan tärkeänä tehtävän on haastattelemani opettajan mukaan 
lisätä tietoa oman fyysisen ja psyykkisen koskemattomuuden rajoista sekä kasvattaa tervei-
tä asenteita kohdata muita ihmisiä.  
 
”Tiedon lisäämisessä pitäis ottaa huomioon oman kehon fyysiset rajat ja mitä 
toiset ei saa tehdä itselle, mitä toisten ei tarvi antaa tehdä itselle. Ja jos joku 
sitten yrittää, ni mitä voi sanoa tai tehdä, että se tilanne päättyy niinku ma-
hollisimman varhasessa vaiheessa jo. Ja sitten sitten siitäki tietoa, et jos se ti-
lanne on päässy jo tapahtumaan, ni miten sitten kannattais toimia ja kenelle 
kannattais kertoa. Tai miten pitäis kertoa… Että se tieto, en mie oikein muuta 
tiiä ku sitä tietoa ja asennekasvatusta.” H2 
 
Yläkoulussa terveystieto on luonnollinen oma oppiaineensa, jossa tulee myös seksuaalisuu-
teen liittyviä teemoja. Alakoulussa terveystietoa opetetaan osata muita oppiaineita. (Ope-
tushallitus 2004, 200–202.) Perusopetuksen opetussuunnitelmassa on myös kaikkiin oppi-
aineisiin integroituvia aihekokonaisuuksia, joista turvallisuus-aihekokonaisuus painottuu 
muun muassa kiusaamiseen ja väkivallan ehkäisyyn, fyysisen koskemattomuuden kunni-
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oittamiseen, oman koulun turvallisuuteen, sopimuksiin ja sääntöihin, hyviin tapoihin ja 
toisten huomioonottamiseen sekä oman kehon arvostukseen ja suojeluun. Ihmisenä kasva-
misen aihekokonaisuuden päämääränä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua ja elä-
män hallinnan kehittymistä. Tavoitteena on kasvuympäristö, joka tukee terveen itsetunnon 
ja toisaalta tasa-arvoon ja suvaitsevaisuuteen pohjautuvan yhteisöllisyyden kehittymistä. 
(Opetushallitus 2004, 38,42.) Keskusteluissa haastattelemieni opettajien kanssa nousi esiin 
se, että opetussuunnitelmassa on niin paljon muutakin tärkeää asiaa, että pienemmät koko-
naisuudet, kuten seksuaalikasvatus, saattaa jäädä vähemmälle huomiolle. Kysyin molem-
milta haastatelluilta sitä, mistä hän ottaisi luokanopettajana aikaa lasten ja nuorten seksuaa-
lisen ymmärryksen ja tietämyksen lisäämiseksi. Vastaus oli selkeä: kaikesta vähän. 
   
”tämä on kuitenki omalla tavallaan hyvin tärkeä oma pieni alueensa, vaikka 
ei tuu niin näkyvästi esille alakoulussa. Äidinkieli.. yltti.. niistä nappaisin. 
Vähän sieltä ja vähän täältä. Ei liikaa mistään, ni kukaan ei pääse sano-
maan.. Mut niissä oppiaineissa mun mielestä. Äidinkielen leikkitunneillehan 
voi soveltaa kaikilla tavoin tietoa syötettäväks ja yltissä… Ja miksei uskon-
nossaki. Onhan sielläki tavallaan omat rajat, mut sit uskonnossa ei aina joka 
koulussa joka luokassa ole koko porukka. Et siinä mielessä uskonto ei ole 
niin hyvä, jos haluaa jonkun asian käsitellä koko ikäluokan kanssa… Ja ylä-
koulussa sitten taas terveystieto on ihan luonteva oppiaine käsitellä näitä 
asioita. Et yläkoulussa se on varmaan vielä hankalampaa ottaa jostain muu-
alta kun terveystiedosta.” H2 
 
”Kyllä se varmaan sen lapsen kautta nuoren kuunteleminen on niinku yks 
tärkeimpiä.. Et sille kuuntelulle on aikaa, niille kysymyksille sitte ja niihin 
vastaaminen.” H1 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön (2007, 132) mukaan luokanopettajakoulutukseen sisältyy 
niukasti terveystietoa, seksuaaliopetusta tuskin lainkaan. Uumajan yliopistossa tehdyn tut-
kimuksen mukaan kukaan opettajaksi opiskelevista opiskelijoista ei katsonut oppineensa 
opettajankoulutuksessa, miten käsitellä oppilaiden välistä konfliktia koulussa. Kuitenkin he 
olivat tietoisia siitä, että he ehkä joutuisivat kohtaamana kiusaamiseen ja seksuaaliseen 
häirintään liittyviä ongelmia, kun aloittaisivat työnsä opettajina. (Hägg 2003, 139.) Seksu-
aaliopetuksen aiheiden systemaattinen integroiminen alaluokkien opetukseen edellyttäisi 
peruskoulutuksen kehittämistä ja opettajien täydennyskoulutusta (Sosiaali- ja terveysminis-
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teriö 2007, 132). Vilkan (2011) mukaan lähtökohta seksuaalisen häirinnän ennaltaeh-
käisyssä koulussa ei pelkästään voi olla se, millaisen opettajankoulutuksen opettaja on saa-
nut ja millaisia ovat hänen elämänkokemuksensa tai oma sukupuoli-identiteetti sekä herk-
kyytensä puuttua ja tulla väliin häirintätilanteessa. Opettajat kaipaavat puuttumiselleen 
tukea kouluyhteisöstä. Seksuaalisen häirinnän ehkäisyssä avainasemassa ovat yhteisön 
suunnitelmallisuus ja sopiminen sekä yhteisön julkilausutut säännöt, joihin koko yhteisö 
sitoutuu. Sovittuna pitää olla myös se, miten tukea kollegaa, kun hän on päättänyt puuttua 
koulussa paljastuneeseen seksuaaliseen häirintään. (Vilkka 2011, 150). Haastattelemani 
opettajan mukaan koulussa pitäisi olla kaikkien tiedossa se, milloin seksuaalinen häirintä 
tulee luokanopettajan taholta viedä eteenpäin. 
 
”mutta että mikä on taas sitten luokanopettajan tai opettajan velvollisuus ja 
niinku mitkä ei kuulu meille ja mitkä kuuluu sitten terveydenhuollon piiriin ja 
oppilashuoltoon.. ja jos on hyvin tämmönen traumatisoiva kokemus ni toki 
sitten ihan tonne koulupsykologille tai koulukuraattorilleki asti.” H2 
 
Vilkan (2011) mukaan jokainen opettaja kokee, että hänen pitäisi puuttua häirintään ja että 
on moraalisesti väärin olla puuttumatta, mutta kouluissa ei ole järjestelmällisesti ohjeistet-
tu, miten ehkäistään ja puututaan. Myös omassa tutkimusaineistossani toinen opettajista 
kertoi, että tärkeää olisi luoda yhteiset pelisäännöt, joiden mukaan jokaisessa koulussa 
opettajan on helppo toimia. Koulussa ilmeisen, mutta nimeämättömän seksuaalisen häirin-
nän vähyys saa jotkut opettajat pitämään häirinnän ehkäisyä merkityksettömänä (Vilkka 
2011, 148).  
 
”No ehkä toisaalta ku miettii, ni sitä tarvis ehkä enemmän yhtenäisiä peli-
sääntöjä ja toimintamalleja opettajalle tämmösiä tilanteita varten, ku käy-
tännöt voi olla hyvinki erilaisia eikä oikein aina tiedä, mitä pitäis tehdä. Sil-
lon tulis myös kollegoiden tuki.” H2 
 
Lisäksi opettajat kaipaavat taitoa vuorovaikutustilanteeseen, jossa on puututtava kiusaami-
seen, nimittelyyn ja seksuaaliseen häirintään. Väliintulo on koettu erityisen vaikeaksi, kos-
ka tilanteita ei ole harjoiteltu. Väliintulon tekee vaikeaksi myös se, että ennalta on vaikea 
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tietää, millaisiin muihin ilmiöihin kiusaaminen, häirintä ja nimittely liittyvät. (Vilkka 2011, 
149.) 
 
”Mutta sitten toisaalta opettajanki ni täytyy vaan uskaltaa ottaa se asia niin-
ku käsittelyyn ja puheeks. Eihän sitä oo kiva viedä sitä viestiä sinne kotiin 
päin, mihinkään kotiin päin.” H2 
 
Elisabeth J. Meyer (Vilkka 2011) esittää kolme tekijää, joilla voidaan puuttua tehokkaasti 
seksuaaliseen häirintään ja vaikuttaa myönteisesti seksuaalisen moninaisuuden hyväksymi-
seen. Ensimmäisenä tekijänä hän mainitsee, että seksuaalinen häirintä ongelmana tulee 
nimetä. Koulussa tulee olla selkeästi lausuttuna, että koulussa ei salilta seksuaalista syrjin-
tää. Tämä tulee olla koko kouluyhteisön tiedossa. Toisena tekijänä Meyer nimeää koulu-
tuksen. Seksuaalisista suuntautumisista ja homofobiasta tulisi järjestää koko koulun henki-
löstölle koulutusta. Kolmantena Meyer mainitsee, että oppilaat tulisi sitouttaa hyväksy-
mään myönteisenä seksuaalinen moninaisuus koulussa. Erilaiset seksuaaliseen suuntautu-
miseen liittyvät fobiat eivät voi olla osa koulukulttuuria. (Vilkka 2011, 148.) Meyer koros-
taa myös sitä, että koulujen seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisyssä tärkeässä roolissa 
ovat kouluyhteisön lisäksi oppilaiden perheet. Vanhemmat tulisi sitouttaa koulun julkilau-
suttuihin sopimuksiin. Optimaalista olisi se, että vanhemmat otetaan mukaan aktiivisesti 
kehittämään käytäntöjä kiusaamisen ja häirinnän lopettamiseen koulussa. (Vilkka 2011, 
150.)  
 
Koulu on pysyvien ystävyyssuhteiden luomiselle luonteva paikka, mutta koulussa voi jou-
tua myös täysin suljetuksi vertaisryhmän ulkopuolelle. Seksuaalisen häirinnän erityisesti 
nimittelyn, avulla voidaan luoda toisille asemia tai ottaa ne pois. (Aaltonen 2006, 251–
252.) Tutkimuksen mukaan tällaiseen nimittelyyn ja huuteluun tulisi koulun ilmapiirin ja 
työrauhan säilyttämiseksi puuttua heti ja huutelusta tulisi seurata rangaistus (Vilkka 2011, 
155). Opettajan ammattieettiseen osaamiseen kuuluu se, että opettajan tulisi huomata, mil-
loin vitsailusta, huutelusta ja muusta häirinnästä on haittaa yksittäiselle oppilaalle (Vilkka 
2011, 147). Vilkan (2011) mukaan opettajien tulisi kyetä ymmärtämään erityisesti se, mil-
laiset loukkaukset kohdistuvat ryhmiin ja etenkin vähemmistönä tai marginaalissa eläviin 
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ryhmiin, jotka kärsivät usein järjestelmällisestä syrjinnästä, erottelusta ja vähättelystä yh-
teiskunnassa. Opettajankouluttaja Meyerin mukaan monet tutkimukset osoittavat, että kou-
luissa, joissa opettajat puuttuvat kielteiseen ja halventavaan suhtautumiseen esimerkiksi 
suhteessa seksuaaliseen suuntautumiseen, on vähemmän nimittelyä ja tunne koulun turval-
lisuudesta on suurempi. (Vilkka 2011, 147.)  
 
Yhteenvetona voidaan todeta, että erityisen tärkeänä omaan tutkimukseeni osallistuneet 
opettajat pitivät sitä, että koululle luodaan yhteiset pelisäännöt seksuaalisen häirinnän en-
naltaehkäisemiseksi. Yhteisillä pelisäännöillä opettajien keskuuteen luodaan kollegiaalinen 
tuki häirinnän ennaltaehkäisyssä. Lisäksi oikeanlaisiin asenteisiin kasvattaminen on olen-
naista. Asennekasvatusta tulisi toteuttaa yli oppiainerajojen.  
 
 
14.1 Kuka koulussa puuttuu seksuaaliseen häirintään? 
 
Suomen perusopetuslain (628/1998) 29 § mukaan jokaisella opetukseen osallistuvalla on 
oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Opetuksen järjestäjän tulee suojata opiskelijoita 
väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä valvoa sen tapahtumista. Suunnitelma oppi-
laiden suojaamiseksi laaditaan opetussuunnitelman yhteydessä. Lisäksi perusopetuslain 
mukaan opetuksen järjestäjän tulee hyväksyä koulun järjestyssäännöt, jotka takaavat kai-
kille opiskelijoille turvallisen ja viihtyisän kouluyhteisön. Turvallisuuden ja viihtyvyyden 
kannalta koulun järjestyssäännöissä voidaan antaa tarpeellisia määräyksiä asianmukaisesta 
käytöksestä koulussa. (Perusopetuslaki 628/1998) Haastattelemani opettajan mukaan viime 
kädessä koulussa rehtori on se, joka vastaa koulun turvallisuudesta. 
  
”Mutta tuota että mihin voi puuttua, niinku sanoit just et missä ne vallan ra-
jat menee, ni kyllä siinä varmaan se rehtori on viime kädessä se, jolta kysysin 
et hetkinen hei, mitä tässä nyt sitten… tehdään.” H1 
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Perusopetuslain lisäksi lastensuojelulain (417/2007) tarkoituksena on turvata jokaisen lap-
sen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen kehitykseen sekä erityiseen suo-
jeluun. Jos opettajana huomaa jotakin epäilyttävää tapahtuva, lastensuojelun ilmoitusvel-
vollisuus on lastensuojelulain 25 § (88/2010) mukaan muun muassa sosiaali- ja terveys-
huollon palveluksessa olevan henkilön ja poliisin lisäksi myös opetustoimen henkilöillä 
(Lastensuojelulaki 417/2007). Ilmoitusvelvollisuus on lastensuojelutilanteissa vanhempi 
kuin salassapitovelvollisuus (Hyvärinen 2009, 44). Jos epäilee jotakin, Cacciatoren (2006, 
222) mukaan tärkeintä on ottaa ensimmäinen askel ja kysyä.  
 
Opettajan lisäksi koulussa tapahtuvasta seksuaalista häirinnästä voi ilmoittaa myös asian-
omainen. Vilkan (2011, 84) haastatteleman poliisin mukaan Internetissä toimivaan Virtu-
aalilähipoliisiin tulee koko ajan enemmän yhteydenottoja, jotka käsittelevät seksuaalista 
häirintää, ahdistelua ja hyväksikäyttöä. Virtuaalipoliisin (2010 ja 2011) tiedotteiden mu-
kaan Virtuaalipoliisiin seksuaalirikosluokitteluun kuuluvien ilmoitusten määrä on vuodesta 
2010 vuoteen 2011 noussut 36 ilmoituksesta 60:een. Kaikkiaan erilaisia ilmoituksia tuli 
Virtuaalipoliisiin noina vuosina yhteensä 385. Ilmoitus merkitään reksiteriin, jos se on joh-
tanut Virtuaalipoliisin johonkin konkreettiseen toimenpiteeseen.  
 
Vilkan (2011) esittelemän Myerin tutkimuksen mukaan valitettavan harvoin seksuaaliseen 
häirintään tai sen tapaiseen kiusaamiseen puututaan koulussa. Tutustuminen muihin ihmi-
siin, koskettelu ja vihjailu tulkitaan usein normaaliksi osaksi nuorten elämää, nuorten kes-
kinäistä tasapainottelua ja harmitonta kisailua sekä sanankäyttöä. Asiaan täytyy kuitenkin 
suhtautua vakavasti. Myerin tutkimuksen mukaan häirintä vaikuttaa kaikkiin opiskelijoihin 
eikä vain häirittyyn. Opettajan tulisi kyetä huomaamaan, milloin vitsailusta ja muusta häi-
rinnästä on haittaa yksittäisille oppilaille. Ongelmatilanteissa tarvitaan aina vaikuttavaa 
väliintuloa: puuttumista ja seurauksien toimeenpanoa. (Vilkka 2011, 147–148.) Opettajien 
ei tulisi hyväksyä näkemyksiä kouluajan kiusaamisen tai häirinnän syitä itsestäänselvyyk-
sinä, vaan heidän pitäisi pysähtyä purkamaan niitä. Näennäisesti sukupuolineutraalin kou-
lun arjessa on syytä tarttua konflikteihin ja niiden sukupuolikytkentöihin olivat ne sitten 
kiusaamista tai seksuaalista häirintää. (Aaltonen 2003, 131.) Vilkan (2011) esittelemän 
tutkija Myerin mukaan kouluissa ongelmallista on myös se, että opettajilta usein puuttuu 
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ilman virallista linjausta luottamus siihen, että hallinto viime kädessä tukisi heidän koulu-
arjessa tekemäänsä työtä häirinnän ehkäisemiseksi ja etenkin silloin, kun häirintään pitäisi 
puuttua. (Vilkka 2011, 95.) 
 
”Mutta sitten toisaalta opettajanki ni täytyy vaan uskaltaa ottaa se asia niin-
ku käsittelyyn ja puheeks --- Ja noitten takia --- et ne pienet, jo ekaluokka-
laisetki tietäis, et mitkä on oman fyysisen koskemattomuuden rajat. Ja sitten 
ne, et mitä juttuja ei tarvii ees kuunnella toisten kertovan, et ei oo reilua, et 
toinen tulee koko ajan joka päivä länkyttämään et ”Pussaillaanko? Pussail-
laanko?” Pienestähän se alkaa.” H2 
 
Opettajan tulee osoittaa oppilaan oikeutta ruumiilliseen ja seksuaaliseen koskemattomuu-
teen ja oikeutetta sanoa ”Ei!” puuttumalla tilanteisiin, joissa seksuaalisia loukkauksia ta-
pahtuu. Tämä edellyttää sitä, että kasvattajien tulisi tutkiskella kriittisesti omia asenteita ja 
ajattelutapoja. (Honkatukia, Niemi-Kiesiläinen & Näre 2000, 60.) Kysyin haastattelemilta-
ni luokanopettajilta, kenen tulisi koulussa puuttua seksuaaliseen häirintään. Opettajien vas-
tauksista voi päätellä, että molemmilla on käsitys siitä, kuka tilanteeseen puuttuu, mutta 
virallista linjausta ei ole. Tilanteen vakavuus huomioon ottaen tulisi heidän mukaan luo-
kanopettajan osata ohjata oppilas eteenpäin. 
 
”Kuka puuttuu, ni se riippuu varmaan just siitä, että onko se tämmönen leg-
gingsitapaus vai onko se semmonen et ”hei minuu on kähmitty sellasista pai-
koista, mistä ei saa kähmiä”. ja et mitenkä sitä lähetään käymään lävite. Kyl-
lä --- just se moniammatillisuus, et niinku terveydenhoitajaa varmaan konsul-
toisin sitte siinä tilanteessa, jos on kyse tämmösistä isommista vitos-
kutosluokkalaista jo. --- ja muilta kollegoilta et mitä, jos on vähänkään sem-
monen isompi asia sitten.. Et kuuleko sitä vaikka toisilta oppilailta et ”hei se 
tekee”.” H1 
 
”kuka puuttuu… no mielellään toki se aikuinen, joka näkee. Oli se sitten 
opettaja tai avustaja, ja sit ilman muuta tieto siitä omalle luokanopettajalle, 
joka sit niinku viimeistään puuttuu.” H2 
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Lain mukaan opettajilla on velvollisuus puuttua koulussa tapahtuvaan seksuaaliseen häirin-
tään, sillä puuttuminen on osa turvallisen kouluympäristön luomista. Tutkimukseni aineis-
ton perusteella vaikuttaa kuitenkin siltä, että jokaisen opettajan käsitykset puuttujasta vaih-
televat. Erityisen ongelmalliseksi haastattelemani luokanopettajat mainitsivat ne tilanteet, 
joissa seksuaalista häirintää on tapahtunut ja luokanopettaja on jo puuttunut asiaan. Haas-
tattelemani opettajat kaipaisivat tietoa siitä, miten puuttumisessa edetään sen jälkeen.  
 
 
14.2 Luokanopettajien käsityksiä seksuaaliseen häirintään puuttumisen keinoista 
 
Koulujen työtä ohjaavissa virallisissa asiakirjoissa ei ole sanottu, millaiseen jo sanalliseen 
häirintään koulussa on puututtava ja miten. Lait ja säädökset sen sijaan ovat usein kaukana 
todellisesta koulutyöstä ja sen arjesta. Ne antavat suuntaa, mutta eivät keinoja puuttua lail-
lisesti jo sanalliseen häirintään tai ehkäistä oppilaiden opettajiin kohdistamaa häirintää sekä 
oppilaiden keskinäistä häirintää. (Vilkka 2011, 148.) 
 
Seitsemän kymmenestä amerikkalaisesta oppilaasta kertoo, että koululla on toimintamalli 
seksuaalisen häirinnän tilanteisiin ja jälkipuintiin. Oppilaiden mukaan joissakin kouluissa 
jaetaan myös materiaalia ja luettavaa seksuaaliseen häirintään liittyen. (Harris Interactive 
2001, 15.) AAUW International Foundation suosittelee jokaiseen kouluun seksuaaliseen 
häirintään liittyen yhteisiä sääntöjä ja menettelytapoja, jotka voivat edistää oppilaiden hen-
kistä ja koulutuksellista hyvinvointia. Seuraavana vaiheena AAUW International Founda-
tion ehdottaa vanhempien ja kouluttajien pyrkivän muuttamaan häirintäkulttuuria koulussa 
ja kannustamaan oppilaita käyttämään koulun terveyspalveluresursseja, jotta ongelma saa-
daan poistettua tai ainakin huomioitua. (Harris Interactive 2001, 44.) 
 
Suomalaisessa yhteiskunnassa on se ongelma, että uhrin pelko, häpeä ja syyllisyys sekä 
niistä johtuva salailu ovat tekijöitä, joiden takia häiritsijä saattaa pystyä jatkamaan toimin-
taansa pitkään. Häpeän tunne ja salailu pitävät häirinnän piilossa. (Varsa 1996, 131.) Nuo-
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rilta puuttuvat sanat ja keinot käsitellä väkivaltakokemuksia. Uhriksi joutuminen on ikään 
kuin merkki kyvyttömyydestä pitää puoliaan. Nuoret pelkäävät, ettei heitä uskota, että asi-
aa joka tapauksessa vähätellään tai että tapahtuneesta suorastaan syytetään heitän itseään. 
Maineen menetyksen pelko on myös suuri.  (Brusila 2006, 337; Sandberg 2009, 59–60.) 
Nuoret saattavat pelätä myös aikuisen rangaistusta ja moitteita. Teon kohde usein pelkää, 
että hän ei tule riittävästi ymmärretyksi. (Sandberg 2009, 59–60.) Hyväksikäytetty, ahdis-
teltu tai häiritty saattaa kokea, että hän ei voi puhua tapahtuneesta luottohenkilölle, tutulle 
aikuiselle tai vanhemmilleen, edes internetissä tapahtuneesta häirinnästä (Aaltonen 2006, 
380; Brusila & Sandberg 2009, 40–42). Nuoret luottavat vanhempiensa kykyyn selvittää 
asioita ja järjestää hoitoa, mutta saattavat samalla pelätä, millaisen ahdistuksen he aiheut-
tavat esimerkiksi murskaamalla vanhempien käsityksen lapsensa viattomuudesta, jopa jär-
kevästä ja harkitsevasta suhteutumisesta asioihin. (Aaltonen 2006, 382–383.) Lisäksi ystä-
viltä ei välttämättä saa tukea, jos nämä sivuuttavat tytön tulkinnan ahdistelusta ja tulkitse-
vat tilanteen normaalina heteroseksuaalisena kanssakäymisenä (emt. 2006, 247–248). Vil-
kan (2011, 88) mukaan vanhemmille kertomisen ja myös viranomaisilmoituksen tekemi-
seen vaikuttaa muun muassa kulttuuritausta ja kulttuurin yleisesti hyväksyttävästä asennoi-
tumisesta seksuaaliseen häirintään.  Toinen haastattelemistani luokanopettajista nosti esiin 
luokanopettajan tiedon välityksen merkityksen oppilaiden rohkeudessa kertoa seksuaalises-
ta häirinnästä: 
 
”Kaikki ei uskalla tulla siitä kertomaan, mutta tokihan sen takia mun mieles-
tä se tiedonvälitys on niin tärkeetä, että sitten uskallettais tulla sanomaan, et-
tä näin on käynyt”. H2 
 
Olennaista se on siksi, että myös eräs narratiivin kirjoittanut tyttö kertoi, että uhrin saattaa 
olla vaikea tulla puhumaan seksuaalisesta häirinnästä. Aikuisen velvollisuus on luoda 
avoin ilmapiiri kouluun, jotta lapsi rohkaistuu kertomaan seksuaalisesta häirinnästä. Lisäk-
si aikuisella on velvollisuus tytön mukaan huomata seksuaalinen häirintä.  
 
”Seksuaaliin häirintään pitäisi puuttua, jos sellaista huomaa, koska siitä on 
”uhrin” vaikea varmasti tulla puhumaan itse.” T4 
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Seksuaaliseen häirintään puuttuminen lähtee haastattelemani opettajan mukaan siitä, että 
tilanne huomataan tai joku tulee siitä opettajalle kertomaan. Kysyin samalla haastattelemil-
tani luokanopettajilta, miten heidän mielestään seksuaaliseen häirintään koulussa tulisi 
puuttua. Asiaan tulisi heidän mielestään puuttua välittömästi ja suhtautua oppilaan kerto-
mukseen vakavasti. Oppilaan tulee ymmärtää, kuinka vakavasta asiasta on ollut kyse.  
 
”No ainakin se, miten puututaan ni se on ainaki ekana just se minkä näät ni 
pystyt heti selvittämään tai minkä kuulet ni pystyt niitä oppilaitasi sitten pu-
huttamaan ja keskustelemaan asiasta.” H1 
 
”Ja miten puututaan.. no otetaan se tekijä juttutuokioon ja sit se uhri myös 
juttutuokioon. Ensin niinku jututetaan yksin molemmat, sitten jutellaan yhes-
sä, anteeks pyyntö ja sit niinku riipuen siitä, mikä on se asioitten vakavuusas-
te, ni tarvittaessa yhteys huoltajiin, terveydenhoitajaan. Terveydenhoitaja voi 
sitten keskustella sekä sen niinku uhrin että sit sen tekijän kanssa.. ja käydä 
läpi niitä rajoja, mikä on jokaisella niinku oikeus pitää.” H2 
 
Lapset ja nuoret saattavat valita luottohenkilöksi esimerkiksi opettajan, harrastuksen ohjaa-
jan tai valmentajan, kouluterveydenhoitaja, äidin, isän, sisaruksen, kaverin vanhemman tai 
naapurin, jolle kertoo seksuaalisesta häirinnästä (Vilkka 2011, 89). Kansainvälisen tutki-
muksen mukaan 40 prosenttia oppilaista kertoisi seksuaalista häirinnästä aikuiselle koulus-
sa ja 71 prosenttia kertoisi, jos opettaja häiritsee seksuaalisesti (Harris Interactive 2001, 
14–15). Luottohenkilö valitaan aina harkiten, koska koulussa tapahtuvan seksuaalisen häi-
rinnän esille ottaja kohtaa usein ensin hämmennystä (Vilkka 2011, 89). Ystäviltä ei välttä-
mättä saa oikeanlaista tukea, mikäli he tulkitsevat tilanteen normaaliksi heteroseksuaalises-
ti käyttäytymiseksi (Aaltonen 2006, 47). Seksuaalisesta häirinnästä tulisi puhua rohkeasti, 
vaikka se saatetaan yleisesti kokea kiusallisena. Seksuaalisesta häirinnästä puhuminen 
haastaa ajatuksen sukupuolineutraaliudesta ja muistuttaa sukupuolten välisistä valtaeroista 
(Julkunen 2001, 46.) Häiritylle lapselle ja nuorelle tulee korostaa, että häiritsijä on toiminut 
väärin ja että lapsi tai nuori ei ole syyllistynyt mihinkään. Asia tulee käsitellä lapsen kehi-
tystason mukaisesti. (Vilkka 2011, 91.) Myös molemmat haastattelemistani opettajat ko-
rostivat sitä, että lapsen kuunteleminen ja syyllisyyden tunteen vähentäminen on tärkeää.  
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”sit toisaalta tän uhrin kanssa on mun mielestä hirveen tärkeetä keskustella 
siitä, että tämä ei ollut siu vika. Tämä oli tosi inhottavasti ja ikävästi noitten 
toisten taholta tehty ja hirveen hyvä, kun tulit kertomaan. Siinäki niinku miet-
tii sitä, et mikä on se --- keino, miten sitä käsitellään ja miten pitkälle se vie-
dään, että siitä ei tuu niinku sen käsittelyn takia vielä inhottavampi ja iljettä-
vämpi asia ku mitä se on noin niinku muuten.” H2 
 
”Kyllä se varmaan sen lapsen kautta nuoren kuunteleminen on niinku yks 
tärkeimpiä.. Et sille kuuntelulle on aikaa, niille kysymyksille sitte ja niihin 
vastaaminen..” H1 
 
Vilkan (2011) mukaan kouluissa suurin ongelma häirityn ja uskotun henkilön tuen saami-
sessa on se, että ei ole yhteisiä menettelyohjeita tilanteisiin, joissa itse tai toinen on todis-
tettavasti kokenut seksuaalista ahdistelua, häirintää ja hyväksikäyttöä. Vilkan (2011) haas-
tattelema tutkija toteaa, että etenkin koulut ovat huonosti ohjeistaneet opettajia seksuaali-
seen häirintään liittyviin tilanteisiin: yhteiset sopimukset menettelytavoista puuttuu sekä 
koulun työntekijöiden kesken että koko kouluyhteisön osalta. (Vilkka 2011, 94–95.) Sek-
suaalisuus on yksityistä, mutta esimerkiksi työpaikka ja koulu ovat julkisia paikkoja. Häi-
rintätapauksissa yksityisyys ja julkisuus kietoutuvat toisiinsa. Seksuaalisen häirinnän koh-
teeksi joutuvalle on tärkeää saada seksuaaliseen häirintään ja hyväksikäyttöön liittyvät ko-
kemuksensa kuulluksi. Tämä on tärkeää henkilön itsensä, mutta myös koko työyhteisön ja 
koulun hyvinvoinnin kannalta, jotta kaikki oppisivat ymmärtämään häirintään liittyvien 
ilmiöiden laajuutta ja moninaisuutta. (Vilkka 2011, 99.) Haastattelemani luokanopettajan 
mielestä on tärkeää, että jokainen oppilas otetaan häirintätilanteisiin puuttumisessa ainut-
laatuisina yksilöinä huomioon. 
 
”ja sitten toisaalta huomioida sekin, että yksilöillä on hyvin erilainen tarve 
käydä asioita läpi.. että joku haluaa puhua paljonki, joku uhri siitä pienestäki 
asiasta haluaa puhua paljonki ja toinen sitten ei taas.. Niin mitkä on sitten ne 
keinot.. onko se sitten puhuminen, piirtäminen, kirjottaminen..” H2 
 
Avoimuuteen opettamisessa jokainen lasten ja nuorten kanssa tekemisissä oleva aikuinen 
on tärkeässä asemassa. Kyse on siitä, millaista asennoitumista ja puhekulttuuria aikuiset 
välittävät lapsille ja nuorille. Tulee opettaa sitä, millaisia asioita on lupa tehdä, millaisista 
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asioista voi puhua ja miten. (Laitinen 2007, 59.) Turvallisuus ja lapsen tai nuoren kunnioit-
taminen ovat puhumiseen kannustavia asioita. Avun hakemisen edellytyksenä on, että lapsi 
tietää aikuisen ottavan hänet vakavasti, kuulevan ja uskovan häntä. (Laitinen 2007, 47.)  
 
”uskoo tavallaan se lapsen hätä tai mikä se onkin sitten se et tuo teki sitä, tuo 
teki tätä eikä heti ruveta vähättelemään.” H1 
 
Väestöliitosta ohjeistetaan aikuista, jolle lapsi tai nuori on kertonut seksuaalisesta häirin-
nästä. Nämä ohjeet myös opettajan tulisi muistaa. Porras (2009) Väestöliitosta antaa seu-
raavat ohjeet: 
 
1. ”Ota asia puheeksi, näe, huomaa 
2. Kuuntele rauhallisessa ympäristössä 
3. Usko lasta 
4. Kestä. Lapsen ei tarvitse tukea aikuista 
5. Ole läsnä ja kiitä luottamuksesta 
6. Ota selvää, miten tilanteessa tulee toimia, jos et tiedä 
7. Älä jätä henkilö yksin: kannattele ja herätä luottamusta, selvitä asiaa henkilön kuul-
len 
8. Kirjaa kokemukset nimettömänä suoraan lainaten 
9. Konsultoi nimettömänä: poliisi tai lastensuojelu 
10. Jos seksuaalisesti hyväksikäytetty on alle 18-vuotias, konsultoi, varmista asia ja tee 
sen jälkeen lastensuojeluilmoitus. Selitä henkilölle sen merkitys. Tehkää ilmoitus 
yhdessä. Älä toimi teon kohteelta salaa! 
11. Ohjaa tuen piiriin.  Huomioi, että myös lähiomaiset ja kaveri(t) saattavat tarvita 
kriisiapua.” (Porras 2009, 65–66.) 
 
Vilkan (2011) mukaan opettajan tulisi olla aktiivinen, hänen tulisi tukea häirittyä ja ohjata 
tämä tarvittaessa tukipalveluihin. Tukipalveluista myös opettaja saa tukea siihen, miten 
häirittyä voi arjen tilanteessa koulussa auttaa. (Vilkka 211, 95.) Yhteiskunta tarjoaa palve-
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luita, joita voi käyttää nimettömänä. Yhteyttä voi ottaa puhelimitse tai Internetin kautta 
Rikosuhripäivystykseen (Rikosuhripäivystys 2006), Delfins ry:hyn (Suomen Delfins ry 
2013), Väestöliittoon (Väestöliitto 2013), Lastensuojelun keskusliittoon (Lastensuojelun 
keskusliitto 2013), poliisiin, Tukinaiseen (Raiskauskriisikeskus Tukinainen 2012), Tyttöjen 
taloon (Tyttöjen talo 2006) ja muihin niin sanottuihin matalan kynnyksen palveluihin.  
 
Haastattelemieni luokanopettajien mukaan opettajalla on monia erilaisia keinoja tyttöjen 
kokeman seksuaalisen häirinnän puuttumiseen koulussa. Puuttuminen lähtee opettajien 
mukaan siitä, että tilanne tunnistetaan. Heidän mukaansa tilanteeseen tulee puuttua välit-
tömästi sen aikuisen, jolle asiasta kerrotaan tai joka sen näkee. Opettajan tulee luoda luok-
kaan sellainen ilmapiiri, jossa oppilas uskaltaa tulla kertomaan seksuaalisesta häirinnästä 
opettajalle. Lisäksi opettajan tulee suhtautua oppilaan kertomukseen vakavasti. Kun seksu-
aalinen häirintätilanne on tunnistettu, opettajan tehtävä on haastateltavien mukaan uhrin 
syyllisyyden tunteen vähentäminen ja oikeanlainen puuttuminen oppilaan persoona huomi-
oon ottaen. Tarvittaessa oppilas tulee ohjata terveydenhoitajan, oppilashuollon tai ulkopuo-
lisen tahon luokse. Eteenpäin ohjaaminen vaatii opettajien mukaan yhteisiä pelisääntöjä 
kouluille.  
 
 
14.3 Opetus osana seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisyä 
 
Cacciatore (2007) on muotoillut ohjeita siitä, mitä aikuisten tulisi opettaa lapsille seksuaa-
liseen koskemattomuuteen, itsemääräämisoikeuteen ja pukeutumiseen liittyen. Cacciatoren 
(2007) mukaan lapsuus ja nuoruus ovat etsimisen aikaa, jolloin mallia otetaan lapsen lä-
himmistä elämänpiireistä. Lapsen tekee mieli kokeilla ja nähdä. Toisaalta vapauden halua 
painaa tietämättömyys, rajattomuus ja toisten vertaisten vietävissä oleminen. Jos joku luo-
kassa aloittaa huorittelun ja homottelun, toiset saattavat yhtyä siihen tyhmyyttään. Siksi 
siihen on puututtava määrätietoisesti. (Cacciatore 2007, 336.) Aikuisen tehtävänä on haas-
tattelemani opettajan mukaan antaa lapselle tietoa ja kasvattaa oikeanlaisiin asenteisiin. 
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”Et samoin niinku kiusaamisessaki, ihan missä tahansa kiusaamisessa, ni 
kyllä se ennaltaehkäisy, sen tiedon kannalta, on niinku ihan ensiarvosen tär-
keetä. Aina sitten pääsen vähän pienemmillä vaurioilla…” H2 
 
Cacciatoren (2007) mukaan joissakin ryhmissä leviävät sairaat tai rikolliset arvot. Voi olla, 
että porukka ihannoi umpihumalaan juomista, näpistelyä, kiusaamista, välivaltaa, huumei-
den käyttöä, ilkivaltaa tai jotain muuta itselle ja ympäristölle vahingollista. Jotkut saattavat 
ryhmässä testata, kuka kestää kipua eniten tai kuka kiipeää korkeimmalle huteraan puuhun. 
Toiset yllyttävät ja vetävät mukaan. Tällaiseksi ryhmäilmiöksi voi tulla myös pienempien 
seksuaalinen hyväksikäyttö, houkuttelu tai vaikkapa painostus suuseksiin. Lapsille ja nuo-
rille on kerrottava, että jokainen kantaa oman vastuunsa ja että ryhmässä kenenkään vastuu 
ei vähene. (Cacciatore 2007, 337.) Toisen haastatellun opettajan mukaan seksuaalisessa 
häirinnässä on kyse juurikin sosiaalinen paineen luomasta ilmiöstä, josta tulee oppilaiden 
olla Cacciatoren (2007, 337) mukaan tietoisia: 
  
”ja sittenhän se tahtoo joukossa tyhmyys tiivistyä, että harvoin se niinku yksin 
nurkan takana, vaan mielellään siinä vois olla joku kaveri vähän niinku kat-
tomassa ja kokeilemassa sitten iteki, että uskallatko. Et on vielä vähän niinku 
epämiellyttävämpi se tilanne.” H2  
 
Cacciatoren (2007) mukaan usein suhtaudutaan hymähdellen ”poikien leikkiin” puristella 
tyttöjen kehoa. Tytötkin voivat ahdistella ja kopeloida poikia. Vielä useammin normaalina 
kisailuna pidetään poikien välistä seksuaalista kiusaamista ja rajattomuutta. Jotkut aikuiset 
toteavat, etteivät puutu nuorten taputtelu- ja tökkimisleikkeihin, koska niissä nauretaan ja 
ei voi tietää varmasti, haittaako se ketään. Aina kannattaa opettaa asiallisuutta ja hyviä ta-
poja. (Cacciatore 2007, 339.)  
 
Aikuiset eivät saa vähätellä lasten ja nuorten tekoja eivätkä suurennella. Kasvuiässä opetel-
laan sääntöjä. Lain mukaan seksuaalinen kaltoinkohtelu ei ole lievempää, vaikka siihen 
olisi kuinka yllytetty. Syy on aina tekijän. Seksuaalirikoslaissa korostetaan lapsen suojele-
misen ja lapsen itsemääräämisoikeuden periaatteita. (Cacciatore 2007, 337.) Myös haastat-
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telemani opettajan mielestä on tärkeää suhtautua vakavasti lapsen esille tuomaan ahdista-
vaan tilanteeseen: 
 
”uskoo tavallaan se lapsen hätä tai mikä se onkin sitten se et tuo teki sitä, tuo 
teki tätä eikä heti ruveta vähättelemään.” H1 
 
Cacciatoren (2007) mukaan kun koskemattomuuden rajat ovat epäselvät, lapsi ei osaa huo-
lestua, jos hänen rajojaan rikotaan tai testataan. Lasten ja nuorten seksuaalisuuden suojaa-
misesta on keskusteltava, etsittävä siihen keinoja ja puututtava loukkauksiin kaikkialla, 
missä niitä on. Intimiteetin ja yksityisyyden opettaminen ovat ensimmäisiä oppeja, joita jo 
pienelle lapselle tulee antaa. Niitä ei pidä unohtaa nuortenkaan kohdalla. Lasten ja nuorten 
oikeus suojeluun on oleellisempaa kuin itsemääräämisoikeus, koska aina täyty arvioida, 
voiko ihminen ymmärtää asioita, joiden kanssa hän joutuu vastatusten. Lapsen suostumus 
tai halu ei vähennä aikuisen vastuuta tai tee teosta lievempää. (Cacciatore 2007, 339.) Täs-
tä syystä opettajan tehtävä koulussa on opettaa haastattelemani opettajan mukaan fyysisen 
ja psyykkisen koskemattomuuden rajoista. 
 
”---opettajan tehtävänä olis niinku tarjota ja välittää sitä tietoa oman fyysi-
sen ja psyykkisen koskemattomuuden rajoista. Ja niinku fyysisestä puolesta et 
mitkä kehon on alueet on semmosia, joihin muilla ei oo mitään asiaa ja sitten 
toisaalta taas että mitä se tarkottaa se psyykkinen koskemattomuus.. ja mikä 
ei ole ikätaso huomioon ottaen sopivaa keskustella toisten kanssa tai toisille. 
Ja toisaalta mitkä asiat ei vielä kuulu alakouluikäsille ollenkaan, vaikka olis-
kin isompia sisaruksia ja olis sitten tietoa niistä asioista.” H2  
 
Cacciatore (2007) korostaa, että lapsen korostunut seksuaalinen käytös on viesti. Se voi eri 
lapsilla ja eri tilanteissa tarkoittaa hyvin eri asioita, siksi suorien johtopäätösten tekeminen 
on vaikeaa. Se voi olla viesti yksinäisyydestä ja lohduttautumisen tarpeesta, kuten pienen 
lapsen unuttaminen. Seksuaalinen käytös voi myös kertoa jostakin lapsen kokemasta 
hämmentävästä kokemuksesta, jolle ei ole sanoja. Silloin lapsi tuo aikuisen nähtäväksi 
sellaista, mitä itse on nähnyt, kuullut tai joutunut siihen osalliseksi. Lapsen seksuaalinen 
käytös voi olla myös viesti läheisyyden seksualisoitumisesta. Se tarkoittaa sitä, että lapsi 
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on jostain syystä ymmärtänyt läheisyyden aina olevan seksuaalista. Tällöin lapsi pyrkii 
ylenmääräiseen seksuaaliseen läheisyyteen ja toimii viettelevästi. Seksuaalinen käytös voi 
myös olla viesti seksuaalisen väkivallan näkemisestä. Tällöin lapsi saattaa kavahtaa lähei-
syyttä, vältellä sitä, puhua rivosti tai käydä aggressiivisesti kiinni toisten sukuelimiin. 
(Cacciatore 2007, 352.) Opettajan tehtävänä on tunnistaa oppilaiden tarpeet ja pyrkiä kehit-
tämään niitä koulussa. 
 
”Ja siinäki kun ne lapset on niin erilaisia. Joku suorastaa tykkää, et.. niin 
alakoulussaki.. ni suorastaan kerjää sitä, että sitä vähän silitellään ja tapu-
tellaan ja se tulee syliin istumaan oikeen niinku änkeytyy ja kampeutuu ja 
viereen.. Toinen ei sitten taas ollenkaan meinaa sietää sitä kosketusta ja sen-
hän näkee hirveen helposti ja aistii sen, et kuka tykkää ja kaipaa ja kuka ei 
ollenkaan.” H2 
 
Asenteiden, koskemattomuuden rajojen ja tiedon opettamisen lisäksi haastattelemani luo-
kanopettajan mielestä on tärkeää opettaa se, millaista on asiallinen pukeutuminen. Tärkeää 
on opettajan huomata se, milloin asioista pitää jutella kahden kesken ja milloin niitä voi 
pohtia yhdessä luokan kanssa.   
 
”No heti tulee tämmösten pienten oppilaiden kanssa tämmönen ensimmäinen 
tilanne et tämmönen seittemän vuotias tyttö tulee läpinäkyvät valkean leg-
gingsit jalassa ruokailuun. jossa on vaan sitte pikkuhousut alla ja josta näkyy 
heti että mikä hello kitty-kuvio siellä. että niin hei että meillä on päällyshou-
sut tai joku hame, niinku sisävaate… Niin mut on nää leggingsit on ne. Niin 
sitten erottelet jo heti sillä pukeutumisella et mikä on alusvaate ja mikä on, 
mitä vielä tarvitaan päälle. Tämmönen viis-kuusivuotinen voi sehän voi täm-
mönen tyyliin lainausmerkeissä siis kalsarit jalassa. Mut nyt ne on muuttunu 
nää alusvaatteet tai sukkahousut---, nehän on ihan sellasia läpinäkyviä.--- 
Mut sitten varmaan sit itelle tulee semmonen tilanne, siin tää legginsi-juttu, 
et koko luokan nähden että hei pitäskö sun pukee vähän jotaki, ni siin on heti 
kaks kolme, jotka tarttuu siihen ja tulee se semmonen AHAA! ja voit kuvitella 
sitten pojat tirskumassa siinä vieressä ja siitä tuleeki jo semmonen---
lumipallo. Kyllä. Et mielummin käyn ensin sen tilanteen niinku kahen kesken, 
kun nään sen tilanteen.” H1 
 
Aiemmin tyttöjä kiellettiin pitämästä napapaitoja, koska niiden katsottiin yllyttävän poikia 
kiusantekoon ja seksuaaliseen häirintään (Löfström 2007, 96). Tämän hetken muoti on jo 
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7-vuotiaille niukkaa. Napapaidat, minihameet, avonaiset kaula-aukot ja tiukat housut ovat 
muodissa. Nykyisin pojatkin alkavat yhä varhemmin kiinnostumaan siitä, mitä heillä on 
yllään. Aikuisen silmillä liian paljastava pukeutuminen on 10-vuotiaan mielestä yksinker-
taisesti muodikas ja siisti. (Cacciatore 2007, 374.)   
 
Vanhemman tehtävä on valvoa lapsen pukeutumista ja kertoa, mikä on sopivaa. Aikuisen 
on vedettävä rajat lapsen pukeutumiselle. Aikuisen kannattaa Cacciatoren (2007) mukaan 
ihailla lapsellista ja lapsen näköistä lasta eikä koko ajan hokea, että olet jo iso. Aikuisen 
tehtävä on myös kertoa, ettei ihmisessä tärkeintä ole pukeutuminen, vaan se, mitä hän te-
kee ja sanoo. Aikuisia tarvitaan erityisesti trendi-ilmiöiden kyseenalaistajina ja mediakri-
tiikin kasvattajina. (Cacciatore 2007, 374–375, 379.) Mielestäni aikuisten tehtävänä on 
opettaa, että seksuaalinen hyväksyntä tulee muualta kuin pukeutumalla seksikkäästi. Kaik-
ki aikuisten kommentointi ulkonäöstä kadulla tai televisiossa kertoo, että ihmisen ulkonä-
köä saa arvioida, ja jokainen joutuu kestämään rumia arvioita itsestään, ellei ole täydelli-
nen. Se antaa lapsellekin luvan luokitella ihmisiä rankasti esimerkiksi painon perusteella. 
(Cacciatore 2007, 376.) 
 
Pukeutuminen on viestintää, jota lapsi ei hallitse, mutta nuoren siitä on jo jotakin ymmär-
rettävä. Ihmiset tekevät oletuksia ulkoasun ja esiintymisen perusteella, joten nuori voi vali-
ta, millaisen viestin hän haluaa itsestään antaa. Nuorella omat vaatteet ovat oma valinta. 
Vaatteet kuvaavat myös kantajansa aatteita. Vaatteilla nuori voi työstää seksuaalisuutta ja 
aggressioita ja mielellään näyttää sen ulospäin. Kaikilla on Cacciatoren (2007) mukaan 
oikeus omiin tyylivalintoihinsa niin kauan, kun pysytään sopivuuden rajoissa. Pukeutumi-
sen aiheuttamisen arvokysymyksistä tulee nuoren kanssa keskustella. Nuorelle tytölle saat-
taa olla iso yllätys huomata, että hän voi pelkällä vaatetuksellaan saada päät kääntymään. 
(Cacciatore 2007, 377–378.) 
 
Haastattelemieni luokanopettajien mukaan koulussa opetuksella voidaan erityisesti kasvat-
taa lapsille oikeanlaisia asenteita, lisätä oppilaiden tietoisuutta koskemattomuuden rajoista, 
kasvattaa lasten tietoutta erilaisista seksuaalisuuteen liittyvistä asioista sekä opettaa asial-
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lista pukeutumista koulussa. Opettajan tulee opetuksessaan ja toiminnassaan kouluympä-
ristössä huomioon se, että seksuaalinen häirintä liittyy usein sosiaaliseen paineeseen kou-
lussa. Siksi seksuaaliseen häirintään puuttumisessa tulee haastattelemieni luokanopettajien 
mukaan ottaa huomioon sekä uhrin että tekijän erilaiset tarpeet syyllisyyden ehkäisemisek-
si ja häirinnän lopettamiseksi. 
 
 
14.4 Turvataidot 
 
Turvataidot ovat osa peruskoulun yli oppiaineiden kulkevaa kasvatusta. Turvataidot ovat 
lapsille ja nuorille opetettavia toimintamalleja riskialttiisiin tilanteisiin. Ne ovat keino en-
naltaehkäistä seksuaalirikosten tapahtumista ennen kaikkea auttamalla nuorta tunnistamaan 
kehon koskemattomuuden rajat ja oikeudet. Päätavoite on vahvistaa nuorta toimimaan 
hämmentävissä tilanteissa itsensä suojelemiseksi ja turvaamiseksi sekä ohjata hänet mah-
dollisimman varhaisessa vaiheessa turvallisen aikuisen luokse.  Näiden taitojen opettami-
nen ei vastuuta lasta tai nuorta eikä vähennä väärinkäyttävän aikuisen kokonaisvastuuta. 
(Kallio 2009, 126.) 
  
Turvataito-opetus pohjautuu Stakesin julkaisemaan Turvataitoja lapsille -oppimateriaaliin. 
Opetuksen tarkoituksena on ikätasoisesti kehittää lapsen ja nuoren omaa itsearvostusta ja -
luottamusta, kykyä pitää paremmin omia puoliaan, tunnistaa riskialttiita tilanteita ja opettaa 
suojaavia toimintatapoja. Turvataidot sisältävät erilaisia menetelmiä ja harjoituksia, joita 
voidaan esimerkiksi koulussa oppitunneilla opettajan johdolla harjoitella. (Lajunen ym. 
2009.) Toinen haastattelemistani opettajista kuvaili Turvataidot lapsille -oppimateriaalia 
osuvasti ja piti materiaalia hyvänä välineenä epävirallisen koulun tavoitteiden opettami-
seen: 
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”No turvataidot--- elikkä ihan tämmönen--- oppimateriaali. Tuntia voi vetää. 
Täällä on ihan tosi seikkaperäsesti kaikki kerrottu mitä missäki: ystävyydes-
tä, kiusaamisesta ja just sitten siitä että kun jonkun vieraan ihmisen kohtaat 
että kuinka toimitaan. Et nää on hyvin selkeet, mitä voit sitten ottaa koko 
ryhmälle--- elikkä et semmonen materiaali, jossa voidaan suoraan niinku 
kertoo siitä, et mikä on sinun aluetta eikä kenenkään muun aluetta.” H1 
 
Turvataitokasvatus on lasten omien voimavarojen ja selviytymiskeinojen monipuolista 
vahvistamista. Turvataitokasvatusta on tarkoitus toteuttaa yhteistyössä kotien kanssa, mo-
niammatillisessa ja alueellisessa yhteistyössä. (Lajunen ym. 2009, 14.) Turvataitoja voi-
daan opettaa lapselle ja nuorelle päiväkoti-ikäisestä lähtien (Kallio 2009, 130). Turvataito-
kasvatuksessa pyritään vahvistamaan ihmissuhteiden turvallisuutta. Kyse on inhimillisen 
turvallisuuden edistämisestä. (Lajunen ym. 2009, 21.)  
 
Turvataidot ovat haastattelemieni opettajien mielestä ennen kaikkea tiedon lisäämistä ja 
oikeanlaisiin toimintatapoihin opettamista. Toinen haastattelemistani luokanopettaja kuvasi 
opettajan ja turvataitojen merkitystä koulussa seuraavasti: 
 
”Tämän asian suhteen lähestymistavat pitäis miettiä niinku hyvin tarkasti ja 
hienovaraisesti, koska ollaan herkällä alueella liikkeellä. Tiedon lisäämises-
sä pitäis ottaa huomioon oman kehon fyysiset rajat ja mitä toiset ei saa tehdä 
itselle, mitä toisten ei tarvi antaa tehdä itselle. Ja jos joku sitten yrittää, ni 
mitä voi sanoa tai tehdä, että se tilanne päättyy niinku mahollisimman varha-
sessa vaiheessa jo. Ja sitten sitten siitäki tietoa, et jos se tilanne on päässy jo 
tapahtumaan, ni miten sitten kannattais toimia ja kenelle kannattais kertoa. 
Tai miten pitäis kertoa… Että se tieto” H2 
 
Turvataidot sisältävät konkreettisia toimia joiden avulla sekä vanhemmat että lapset voivat 
opetella suojautumaan riskeiltä. Riskit liittyvät muun muassa internetiin, houkutteleviin tai 
hämmentävin tilanteisiin tai henkilöihin. Internetin vaaroja on korostettava siksi, että inter-
netin kasvottomuus mahdollistaa kaltoinkohtelun helpommin. Mitä konkreettisemmin ja 
selkeämmin nuorelle on etukäteen kerrottu tilanteista ja yhdessä pohdittu toimintatapoja, 
sitä suuremmalla todennäköisyydellä hän tunnistaa vaaratilanteen ja toimiin itseään suo-
jaavasti. (Kallio 2009, 130- 131, 140–143.) Turvataitokasvatus sisältää opetusta myös 
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oman kehon itsemääräämisoikeudesta, hyvästä ja pahasta kosketuksesta sekä kieltäytymi-
sestä painokkaasti ja selkeästi. Turvaohjeet tulisi olla lasten näkyvillä. (Kallio 2009, 132–
137.)   
 
”Ja noitten takia, et se.. jo et ne pienet, jo ekaluokkalaisetki tietäis, et mitkä 
on oman fyysisen koskemattomuuden rajat. Ja sitten ne, et mitä juttuja ei tar-
vii ees kuunnella toisten kertovan, et ei oo reilua, et toinen tulee koko ajan 
joka päivä länkyttämään et ”Pussaillaanko? Pussaillaanko?” Pienestähän se 
alkaa.” H2 
 
Seksuaalinen kaltoinkohtelu alkaa usein vaarattoman tuntuisista pienistä teoista. Rahasta, 
päihteistä, karkista, leffalipuista ja videoista voi olla lapsesta ja nuoresta hankalaa kieltäy-
tyä, jos ei tiedä, mitä niiden tarjoaminen ja vastaanottaminen saattavat merkitä myöhem-
min. Turvataitokasvatuksen tarkoituksena ei kuitenkaan ole luoda kuvaa turvattomasta 
maailmasta, joka on täynnä vaarallisia ihmisiä. Turvataitojen kautta tarkoituksena on opet-
taa, että suurin osa aikuisista on turvallisia ja heihin voi luottaan. (Kallio 2009, 130–131.) 
 
 
14.5 Yhteenveto 
 
Opettajilla on haastatteluaineiston perusteella monia eri keinoja ennaltaehkäistä seksuaalis-
ta häirintää koulussa. Tärkeintä on kasvattaa tervettä itsetuntoa, toisten kunnioittamista ja 
avoimuutta koulussa. Kolmanteen tutkimuskysymykseen vastaan opettaja muistilistan 
avulla (taulukko 2). Opettajan muistilistaan olen koonnut tämän tutkimusaineiston perus-
teella ilmenneitä tärkeitä keinoja, joilla opettaja voi ennaltaehkäistä ja puuttua seksuaali-
seen häirintään.  
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TAULUKKO 2. Opettajan muistilista seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemiseksi ja 
tilanteiden jälkeen toimimiseksi. 
  
Seksuaalisen häirinnän 
ennaltaehkäisevänä työnä 
Sinun tulisi opettajana 
* 
• Kasvattaa luottamuksellinen suhde oppilaisiisi. 
• Kannustaa avoimuuteen. 
• Antaa tietoa ikätasoon sopivasti oppilaan omasta 
fyysisestä ja psyykkisestä koskemattomuudesta sekä 
itsemäärämisoikeudesta. 
• Kasvattaa terveisiin asenteisiin omaa ja muiden 
yksityisyyttä kohtaan. 
Jos seksuaalista häirintää 
koulussa on päässyt 
tapahtumaan,  
* 
• Ota oppilaan kertomus vakavasti ja kuuntele. 
• Kerro selkeästi, että häirintä ei ole oppilaan syytä, 
vaan toiset ovat toimineet ikävästi. 
• Puutu tilanteeseen heti: puhuttaa erikseen uhria ja 
tekijöitä. 
• Kysy apua kollegoilta,  jos et tiedä, kuinka toimia. 
• Ohjaa tarvittaessa terveydenhoitajalle tai 
oppilashuoltoon. 
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15 POHDINTA 
 
 
 
Ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä esitin kysymyksen siitä, millaisia käsityksiä 9.-
luokkalaislla tytöillä on kouluympäristössä tapahtuvasta seksuaalisesta häirinnästä. Tämän 
tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että seksuaalinen häirintä koulussa on 9.-
luokkalaisten tyttöjen kokemana kiusallista ja ahdistavaa. Seksuaalista häirintää ovat tut-
kimukseeni osallistuneiden tyttöjen mielestä vihjailevat katseet ja puheet, tuijottelu, kos-
kettelu ja erityisesti kähmintä. Oman tutkimukseni tulokset tyttöjen käsitykistä koulussa 
tapahtuvasta seksuaalisesta häirinnästä myötäilevät aiempia tutkimustuloksia aiheesta 
(mm. Aaltonen 2006; Korhonen & Kuusi 2003). Osa seksuaalista häirintää kokeneista saat-
taa liioitella ahdistelun kokemuksiaan, mutta todennäköisempää on, että kokemus halutaan 
salata tutkimustilanteessa. Salaaminen on yleisempää, jos tutkimukseen osallistunut ei ole 
pitänyt vastaamista ehdottoman luottamuksellisena tai on pelännyt, että esimerkiksi vieres-
sä istuva luokkatoveri näkee, mitä hän kirjoittaa. (Honkatukia, Niemi-Kiesiläinen & Näre 
2000, 33.) Tämän tutkimuksen aineiston perusteella ei voi sanoa, onko joku tutkimukseen 
vastanneista tytöistä kokenut seksuaalista häirintää.  
 
Tytöt tulkitsivat seksuaalisen häirinnän lähinnä leikkimieliseksi kiusoitteluksi, mutta suh-
tautuivat hyvin vakavasti todellisiin häirintätilanteisiin. Tekijä, joka vaikeuttanee epämiel-
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lyttävän huomion tulkitsemista sukupuoliseksi häirinnäksi, on koulun asema arkisena paik-
kana. Koulussa oppilaat kohtaavat päivittäin sekä niitä, joiden kanssa haluavat viettää ai-
kaa, että niitä, joiden seuraa he haluavat oman hyvinvointinsa takia välttää. (Aaltonen 
2003, 130.)  
 
Tutkimuksen narratiiviaineiston pohjalta näyttää siltä, että seksuaalinen häirintä koulussa 
on melko tuntematon ilmiö eikä sitä tunnisteta. Aiempien tutkimusten perusteella näyttää-
kin siltä, että koulu tasa-arvoisena ja sukupuolineutraalina kontekstina ennemmin hämärtää 
kuin tuo esille konfliktien sukupuoliulottuvuuden (Aaltonen 2003, 130). Tunnistamista 
saattaa vaikeuttaa myös se, että koulun ristiriitatilanteista puhutaan tavallisesti kiusaamise-
na, jolle etsitään selitystä useimmiten kiusatun erilaisuudesta. Vaikka kiusaaminen vaikut-
taa olevan Aaltosen (2003, 130) mukaan oppilaille toimiva reflektion väline, se palauttaa 
kiusaamisen syyn uhrin ominaisuuksiin ja kätkee ilmiön sukupuoliulottuvuuden.  
 
Tutkimuksen aineistonkeruun vaikeuden pohjalta itselleni tutkijana herää kysymys siitä, 
onko seksuaalinen häirintä koulussa niin tuntematon, vieras tai tunnistamaton aihe, että 
vanhempien on vaikea antaa tyttärelleen lupaa tutkimukseen osallistumiseen. Tutkimusai-
neiston hankinnan aikana lähetin tutkimuslupapyynnön noin 50 9.-luokkalaiselle tytölle, 
joista vain seitsemän sai tutkimusluvan. Tutkimuksen teon alkuvaiheessa oli oletettavaa, 
että tutkimuslupia näin arkaan aiheeseen ei välttämättä helposti anneta, mutta myöntävien 
vastausten hyvin vähäinen määrä yllätti silti minut. Seksuaalisen häirinnän tutkijana herää 
kysymys siitä, onko kyse vanhempien tyttären seksuaalisuuden kieltämisestä vai siitä, että 
seksuaalinen häirintä on aiheena vaiettu. Olisi mielenkiintoista tietää myös se, oliko kiel-
teisten vastausten runsaassa määrässä takana tytön oma haluttomuus kirjoittaa aiheesta. 
Haasteita narratiivin kirjoittamiselle saattaa tuoda se, että tyttö kokee, ettei hänen koulus-
saan ole tapahtunut seksuaalista häirintää tai itse ei ole kokenut häirintää. Toki kyseessä 
voi olla myös uskalluksen puute sekä vanhemmilta luvan antamiseen että tytöltä kirjoitta-
miseen.  
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9.-luokkalaisten narratiiviaineistosta voi huomata, että tytöt odottavat opettajan, rehtorin tai 
muun aikuisen puuttuvan seksuaaliseen häirintään koulussa. Toiseen tutkimuskysymyk-
seeni vastauksena seksuaaliseen häirintään puuttujasta voidaan kiteyttää se, ett luokanopet-
tajien haastatteluaineiston pohjalta opettajat näkevät ammatillisena velvollisuutenaan puut-
tua koulussa tapahtuvaan seksuaaliseen häirintään. Seksuaaliseen häirintään oletetaan puut-
tuvan se aikuinen koulussa, joka sitä näkee tai jolle siitä kerrotaan. Opettajat kokevat suu-
rimmaksi ongelmaksi puuttumisen näkökulmasta sen, että kouluissa ei ole yhteisiä sääntöjä 
ja toimintamalleja seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemiseksi. Opettajilla on jokaisella 
oma henkilökohtainen käsitys siitä, miten ennaltaehkäisevä työ vaikuttaa nuorten seksuaa-
liseen kehitykseen ja toisten kunnioittamiseen, mutta opettajat kaipaavat työnsä tueksi sel-
keitä työvälineitä. Jos seksuaalista häirintää on jo päässyt tapahtumaan, näyttäisi haastatte-
luaineiston pohjalta siltä, että tilanteen jälkeen toiminen jää luokanopettajan arvailujen 
varaan. Opettajat kaipaavat puuttumiseen tukea sekä kollegoiltaan että sosiaali- ja tervey-
denhuollon asiantuntijoilta koulussa ja koulun ulkopuolella.  
 
Lehtonen (2010) toivoo, että seksuaalisuuden eri puolista ollaan tietoisempia 15 vuoden 
päästä ja kouluissa seksuaalisuus yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ilmiönä merkittäväm-
pi tavoitteiden ja toiminnan kohde kuin nykyään. Päiväkodeissa, peruskouluissa ja oppilai-
toksissa tulisi laatia toiminnalliset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat, joilla oppi-
laat ja työntekijät yhdessä pyrkisivät löytämään toimivia keinoja lisätä tasa-arvoa ja oikeu-
denmukaista kohtelua sekä ehkäistä seksuaalista häirintää, nimittelyä ja sukupuoleen liitty-
vää kiusaamista. Nykyään toiminnallista tasa-arvosuunnittelua edellytetään vain toisen ja 
korkea-asteen oppilaitoksilta. Ikävalkon mukaan näistä kouluista vain harvat tekevät suun-
nitelman ja suunnitelmista monet jäävät puutteelliseksi. Koulujen seksuaalisuuden tulisi 
heijastua kouluyhteisöjen toimintaperiaatteissa, opettajien koulutuksessa sekä uusien peda-
gogisten ratkaisujen etsimisessä ja kehittämisessä. (Lehtonen 2010, 120, 122.) 
 
Tutkielmani antaa tietoa erityisesti kouluille tietoa siitä, että koulussa tapahtuvaan seksuaa-
lisen häirinnän ennaltaehkäisemiseen ja siihen puuttumiseen opettajat kaipaavat selkeitä 
toimintamalleja ja työvälineitä. Kouluissa olisi mielestäni syytä herätä ajattelemaan sitä 
tosiasiaa, että myös omassa koulussa voi tapahtua seksuaalista häirintää. Koulun ja opetta-
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jien tehtävänä on tukea monipuolisesti oppilaiden seksuaalista kehitystä ja pyrkiä kaikin 
mahdollisin keinoin ehkäisemään seksuaalista häirintää koulussa. 9.-luokkalaisten tyttöjen 
käsitykset viittaavat tämän tutkielman perusteella siihen, että seksuaalisen häirinnän tun-
nistaminen on haastavaa. Alakoulusta lähtien tulisi koulussa mielestäni opettaa oikeanlaista 
suhtautumista toisiin ihmisiin ja oman kehon rajoihin. Vain sellainen lapsi, joka ymmärtää 
oman kehonsa rajat, osaa puolustaa niitä. Olennaista on mielestäni huomata se, että seksu-
aalisuus teemana tulisi kulkea koko kouluajan mukana opetuksessa ja toimintatapojen 
omaksumisessa, sillä asenteiden muuttuminen vie aikaa. Seksuaalisuudella leikkiminen ja 
vitsailu saattaa aiheuttaa syviä haavoja yksilölle, eikä ole merkityksetöntä, miten jonkun 
oppilaan seksuaalisuudesta tai sen esittämisestä koulussa puhutaan.  
 
Tämä tutkielma herättää ajatuksia jatkotutkimusaiheista. Mielenkiintoisena jatkotutkimus-
aiheena näkisin sen, millaisena seksuaaliseen häirintään puuttuneet opettajat kokevat oman 
roolinsa puuttujana ja millaista apua he puuttumiseen kaipaavat. Lisäksi tärkeää tutkimus-
tietoa antaisi sellainen tutkimus, jossa konkreettisesti toteutettaisiin kouluun seksuaalisen 
häirinnän ennaltaehkäisemiseksi toimintasuunnitelma tai luotaisiin yhteiset pelisäännöt 
systemaattiseen puuttumiseen, ja koulun sosiaalisen ilmapiiriin muuttumista seurattaisiin.  
 
 
Tutkielman luotettavuuden ja pätevyyden arviointia 
 
Tässä luvussa käsittelen tutkimukseni aineistoon ja aineiston keruuseen liittyvää luotetta-
vuutta. Hyvässä tutkimuksessa nähdään käytettävän luovan intuition ja aihepiirin tunte-
muksen lisäksi aikaisempia tutkimuksia ja aiheeseen sopivia teorioita (Eskola & Vastamäki 
2010, 35). Tutkimuksen raportointi on rakennettu niin, että varsinaista tutkimustulos-osiota 
ei erikseen ole, vaan tutkimusaiheeseen liittyvä tutkimustieto kulkee yhtäaikaisesti oman 
tutkimukseni tulosten rinnalla ja siihen peilaten.  
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Tutkimuksen luotettavuus eli reliaabelius tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta, kykyä 
antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia ja validius mittarin tai tutkimusmenetelmän kykyä mita-
ta juuri sitä, mitä on tarkoituskin mitata (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 216). Kvali-
tatiivisen aineiston osalta on esitetty, että kaikki ihmisiä ja kulttuuria koskevat kuvaukset 
ovat ainutlaatuisia, ettei ole kahta samanlaista tapausta. Tästä syystä perinteiset luotetta-
vuuden ja pätevyyden arvioinnit eivät tule kysymykseen. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa 
henkilöiden, paikkojen ja tapahtumien kuvaukset ovat ydinasioita. Tutkimuksen pätevyys 
merkitsee kuvauksen ja siihen liitettyjen selitysten ja tulkintojen yhteensopivuutta. (Hirs-
järvi, Remes & Sajavaara 2004, 217.) Tulkintojen luotettavuutta olen aineiston keruuvai-
heessa pyrkinyt lisäämään sillä, että lähetin tutkimushaastattelun litteroituna luettavaksi 
molemmille haastateltaville vielä kerran. Pyrin vähentämään virhetulkintojen määrä luo-
kanopettajien mahdollisuudella täydentää ja selventää omia vastauksiaan.  
 
Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta lisää myös tutkijan tarkka selostus tutkimuksen 
toteuttamisesta. Tarkkuus koskee tutkimuksen kaikkia vaiheita. (Hirsjärvi, Remes & Saja-
vaara 2004, 217.) Luvussa 10 kuvasin tutkimuksen kulkua vaihe vaiheelta seikkaperäisesti. 
Halusin tuottaa lukijalle selkeän kuvan siitä, millaisissa ympäristöissä, olosuhteissa ja pai-
koissa aineisto on kerännyt. Pyrin kuvaamaan mahdollisimman tarkasti myös aineiston 
keruuseen käytetyn ajan sekä mahdolliset häiriötekijät ja niihin vaikuttamisen. Luvussa 10 
perustelin myös aineistoni keruuseen vaikuttaneita valintoja mahdollisimman tarkasti. 
 
Erityisesti haastatteluun katsotaan liittyvän monia virhelähteitä, jotka aiheutuvat niin haas-
tattelijasta kuin haastateltavasta ja itse tilanteesta kokonaisuutena. Haastatteluaineiston 
luotettavuutta saattaa heikentää myös se, että haastattelussa on taipumus antaa sosiaalisesti 
suotavia vastauksia. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 195.) Toteuttamieni haastattelu-
jen aikana huomasin, että haastateltavat olivat epävarmoja siitä, olivatko antaneet tutki-
mukseeni riittävän kattavia ja monipuolisia vastauksia. Näissä tilanteissa pyrin korosta-
maan tutkittaville, että kyse on heidän omista mielipiteistään ja käsityksistään, enkä ole 
etsimässä oikeaa tai väärää vastausta. Keskustelun avulla kysyin lisäkysymyksiä aiempaan 
kysymykseen tai haastateltavan vastaukseen liittyen, jos haastattelutilanteessa koin, että 
vastaus ei ollut riittävän kattava tai vastannut kysymykseeni. Molemmissa haastatteluissa 
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olimme haastateltavan kanssa sopineet haastattelun luokanopettajan omaan luokkahuonee-
seen, jotta tilanne olisi mahdollisimman rauhallinen. Molemmissa haastatteluissa ilmeni 
haastattelijasta ja haastateltavasta johtumattomia häiriötekijöitä, mutta mielestäni ne olivat 
niin pieniä, etteivät ne vaikuttaneet haastateltavien motivaatioon tai keskittymiseen. Pää-
simme häiriöiden jälkeen jatkamaan haastattelua normaalisti.  
 
Laadukkuutta haastatteluun tavoittelin etukäteen sillä, että tein tarkoitukseeni sopivan, hy-
vän haastattelurungon (Hirsjärvi & Hurme 2010, 184). Luotettavuuden lisäämiseksi ja yl-
lättävien kysymysten välttämiseksi lähetin haastattelurungon etukäteen molemmille haasta-
teltaville sähköpostitse. Molemmat haastateltavat olivat hyödyntäneet haastattelurunkoa 
etukäteen ja etsineet haastatteluun sopivaa materiaalia, kuten turvataitokasvatusmateriaa-
lin. Haastateltavat olivat tehneet muistiinpanoja omaan haastattelurunkoonsa omaksi tuek-
seen.  
 
Haastatteluaineistossa on otettava huomioon se, että haastatteluaineisto konteksti- ja tilan-
nesidonnaista. Siitä syntyy se pulma, että tutkittavat saattavat puhua haastattelutilanteessa 
toisin kuin jossakin toisessa tilanteessa. Tämän voi ottaa tuloksia tulkitessaan huomioon: 
tulosten yleistämisessä ei pitäisi liioitella. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 196.) Tut-
kimuksen luotettavuutta suhteessa liialliseen yleistykseen perustelen tässä tutkimuksessa 
sillä, että tutkimusaineisto sekä narratiivien että haastattelujen muodossa on erittäin pieni, 
joten pitkälle meneviä johtopäätöksiä ei tutkija voi tehdä. Luotettavuuden lisäämiseksi 
pienestä aineiston koosta johtuen olen kuljettanut koko tutkimuksen ajan aiempia tutkimus-
tuloksia kiinteästi mukana, jotta perustelut valinnoilleni ja tulkinnoille on löydettävissä 
myös aiemmista tutkimustuloksista. 
 
Laadullisessa aineiston analyysissa keskeistä on luokittelujen tekeminen. Lukijalle olisi 
kerrottava luokittelun syntymisen alkujuuret ja luokittelujen perusteet. Tulosten tulkintaan, 
joka vaatii tutkijalta kykyä punnita vastauksia ja saattaa niitä myös teoreettisen tarkastelun 
tasolle, pätee sama tarkkuuden vaatimus: olisi kerrottava, millä perusteella tutkija esittää 
tulkintoja, mihin hän päätelmänsä perustaa. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 217–
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218.) Analyysissani olen pohjannut luokitteluni narratiivien osalta tutkimuskysymyksiini, 
joilla pyrin saamaan vastauksia opettajien käsityksistä seksuaaliseen häirintään puuttumi-
sesta. Luokittelua tässä vaiheessa ohjasi tutkimuskirjallisuus aiheesta tutkimuskysymykset. 
Haastatteluaineiston luokittelua ohjasi haastatteluotteiden samankaltaisuus ja erilaisuus. 
Pyrin luomaan luokkia, jotka kuvaavat sekä haastatteluotteita että vastaavat tutkimuskysy-
myksiini. Luomiani luokkia heijastelin aiempiin tutkimustuloksiin seksuaalisen häirinnän 
ennaltaehkäisemisestä koulussa.  
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LIITE 1. Tutkimuslupapyyntö vanhemmille 
 
Arvoisat 9.luokkalaisen tyttären huoltajat,  
 
Tutkimuslupapyyntö     05.02.2013 
 
Olen 4. vuoden luokanopettajaopiskelija Itä-Suomen yliopistosta Joensuusta ja kerään pro 
gradu -tutkielmaani aineistoa 9.luokkalaisten tyttöjen tarinoista. Pro gradu -tutkielmassani 
tutkin 9.luokkalaisten tyttöjen käsityksiä kouluympäristössä tapahtuvasta seksuaalisesta 
häirinnästä. Tutkimuksen pääteemana on ajatus siitä, miten luokanopettaja jo alakoulussa 
voi ennaltaehkäistä tai vähentää tyttöjen seksuaalista häirintää myöhemmän koulu-uran 
aikana.  Koulun tulee olla jokaiselle oppilaalle turvallinen ja mukava paikka opiskella.  
Tyttärenne vastaus on merkittävä osa tutkimusta. Tutkimuksesta saadaan tärkeää tietoa 
koulussa tapahtuvasta seksuaalisesta häirinnästä ja sen ennaltaehkäisystä. Vastaukset käsi-
tellään luottamuksellisesti, eikä kenenkään tarinaa voida yksilötasolla tunnistaa. Tutkimus-
aineisto hävitetään asianmukaisesti tutkimuksen tekemisen jälkeen. 
Pro gradu -tutkielmaani ohjaa professori Ritva Kantelinen Soveltavan kasvatustieteen ja 
opettajankoulutuksen osastossa Itä-Suomen yliopistossa. Lisätietoja tutkimuksestani saatte 
halutessanne professori Kanteliselta (ritva.kantelinen@uef.fi) tai minulta 
(nleivisk@student.uef.fi). 
Kiitän yhteistyöstä! 
 
Ystävällisin terveisin luokanopettajaopiskelija Niina Leiviskä 
 
Mikäli tutkimuslupa on myönteinen, palauta alaosa koululle viimeistään 12.02.2013. 
Liite jatkuu seuraavalla sivulla 
  
 
Tutkimuslupapyyntö Niina Leiviskän pro gradu -tutkielmaan  
 
_____________________________________ huoltajana 
 (nimi ja luokka) 
  annan luvan tyttäreni osallistumiseen tutkimukseen 
  en anna lupaa tyttäreni osallistumiseen tutkimukseen 
 
 _______________________________________________________ 
  (huoltajan allekirjoitus) 
  
 
 
  
 
LIITE 2. Tehtävänanto 9.-luokkalaisten tyttöjen narratiiveihin 
 
Tehtävänanto kirjoitelmaan 
 
Olen 4. vuoden luokanopettajaopiskelija Itä-Suomen yliopistosta Joensuusta ja kerään pro 
gradu -tutkielmaani aineistoa 9.luokkalaisten tyttöjen tarinoista. Pro gradu -tutkielmassani 
tutkin 9.luokkalaisten tyttöjen käsityksiä kouluympäristössä tapahtuvasta seksuaalisesta 
häirinnästä. Koulun tulee olla jokaiselle oppilaalle turvallinen ja mukava paikka opiskella, 
joten tutkimustieto aiheesta on merkittävää. Tutkimukseni tarkoituksena on löytää luokan-
opettajille alakouluun keinoja ennaltaehkäistä ja vähentää seksuaalista häirintää koulussa.  
 
Tehtävänäsi on kirjoittaa tarina/tilanne seksuaalisesta häirinnästä koulussa. Tarinassa voit 
kuvata omia kokemuksiasi, näkemiäsi tai kuulemiasi tilanteita. Voit muistella myös ala-
asteaikaasi. Kirjoita mahdollisimman monipuolisesti. Halutessasi voit käyttää vuoropuhe-
lua. 
Kirjoita tarinassa ainakin näistä asioista: 
1. Mitä seksuaalinen häirintä sinun mielestäsi on kouluympäristössä? 
2. Kuka seksuaalisesti häiritsee ja milloin? 
3. Ketä häiritään seksuaalisesti? 
4. Miksi koulussa tapahtuu seksuaalista häirintää? 
5. Missä menee mielestäsi seksuaalisen koskemattomuuden raja? 
6. Kenen pitää puuttua seksuaaliseen häirintään koulussa? 
Tarinasi on merkityksellinen ja tärkeä osa tutkimusta. 
Kiitos! 
 
Niina Leiviskä 
  
  
 
LIITE 3. Teemahaastattelurunko luokanopettajien haastatteluille 
 
Teemahaastattelun runko 
 
Opettajan mahdollisuudet tuoda näkyväksi koulussa tapahtuva seksuaalinen häirintä 
o mitä luokanopettaja voi tehdä jo alakoulussa? 
o mihin asioihin pitäisi kiinnittää huomiota koulussa, jotta oppilaat tunnistaisivat pa-
remmin? 
 
Opettajan mahdollisuudet puuttua seksuaaliseen häirintään kouluympäristössä 
o mihin voi puuttua? 
o kuka puuttuu? 
o miten puututaan? 
 
Opettajan vallankäytön rajat seksuaaliseen häirintään puuttumisessa 
o tilanteessa eteenpäin ohjaaminen, milloin? 
 
Miten koulua/kouluympäristöä tulisi muuttaa, jotta seksuaalinen häirintä loppuisi? 
o konkreettiset toimenpiteet? 
 
Oppilaiden kehittyminen ja sen asettamat haasteet 
o luokanopettajan mahdollisuudet ja velvollisuudet 
o mistä ottaa aika? 
 
Haastateltavan käsitykset omista mahdollisuuksistaan ennaltaehkäistä tyttöjen sek-
suaalista häirintää koulussa 
o mitkä keinot 
 
